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1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN   
 
SYKE onnistui tehtävissään vuonna 2006 hyvin 
 
SYKE saavutti lähes kaikki ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 
vuodelle 2006 asettamat tavoitteet. Vain muutaman hankkeen valmistuminen viiväs-
tyi tai aloitusta jouduttiin lykkäämään. Syynä oli yhdessä ministeriöiden kanssa tehty 
uudelleen priorisointi, tehtävien ruuhkautuminen tai rahoituspäätöksen viivästyminen. 
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi työllisti myös SYKEn asiantuntijoita merkittävästi.  
 
SYKEn toiminnan tuloksia hyödynnettiin lukuisten kansallisten ja kansainvälisten lin-
jausten, ohjelmien ja lainsäädännön valmistelussa. Toiminnalle on tyypillistä se, että  
tulosten vaikutukset tulevat kokonaisuudessaan esiin vasta pitkän ajan kuluessa.  
 
SYKEn strategia painottaa ennakoivaa toimintaa, yhteistyön lisäämistä ja vaikutta-
vuuden kasvattamista mm. asiakasnäkökulmaa vahvistamalla. SYKEn kaikilla orga-
nisaatiotasoilla laadittiin strategian toteutussuunnitelmat, jotka varmistavat yhteyden 
strategisten tavoitteiden ja tulostavoitteiden välillä. Systematisoitu suunnittelutapa  
auttaa myös yksittäistä työntekijää hahmottamaan oman yksikkönsä ja oman tehtä-
vänsä merkityksen strategian toteutuksessa. 
 
SYKEn talous oli vakaalla pohjalla, vaikkakin sitomattoman rahoituksen määrä pie-
neni. Toiminnan strateginen suuntaaminen ja yleinen kehittäminen vaikeutuu, ellei si-
tomattoman rahoituksen määrää kyetä lisäämään. Keinoja etsitään käynnissä oleval-
la rahoitusstrategian tarkistushankkeella.  
 
 
SYKEn tuottama tieto ja palvelut tukivat ympäristökysymyksiin liittyvää suun-
nittelua ja päätöksentekoa toiminnan kaikilla osa-alueilla 
 
SYKE tuotti ympäristöongelmien ratkaisemisen ja ennakoinnin kannalta olennaista 
tutkimus- ja seurantatietoa sekä asiantuntija- ja viranomaispalveluja keskeisillä pai-
nopistealueilla: 
 
Ilmastonmuutoksen ja ilmansuojelun tehtäväalueella SYKE oli keskeisessä 
roolissa, kun SYKEn johdolla valmisteltujen raporttien pohjalta Arktisen neu-
voston ulkoministerikokouksessa hyväksyttiin suositukset pohjoisten alueiden 
ilmansuojelun edistämiseksi ja ympäristövaikutusten seuraamiseksi. Hallinnon 
ja päätöksenteon tarpeisiin tuotettiin selvitys ympäristön ja yhteiskunnan ky-
vystä sopeutua ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin. Myös ilmaston-
muutoksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja vesivaroihin arvioitiin.  
 
Luonnon monimuotoisuustutkimusten tuloksia hyödynnetään mm. uuden 
maatalouden ympäristötukijärjestelmän suunnittelussa ja metsien suojelun 
kehittämisessä. SYKEn tuella perustettiin Kalevalan kansallispuisto Venäjän 
Karjalan tasavaltaan. Puisto on tärkeä osa Fennoskandian vihreää vyöhyket-
tä. 
 
Tuotannon ja kulutuksen tutkimuksella edistettiin luonnonvarojen käytön te-
hokkuutta ja kestävämpiä kulutustottumuksia. SYKE koordinoi vuoteen 2015 
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ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelun. Siihen liittyen laadit-
tiin useita taustaselvityksiä mm. jätteiden hyödyntämisvaihtoehtojen vahvuuk-
sista ja heikkouksista sekä polttokelpoisen jätteen polton tai kierrättämisen 
hyödyistä.  
 
Vesiensuojelun ja vesivarojen käytön tehtävissä tuotettiin tietoa mm. Itäme-
ren suojeluohjelman ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpa-
nemiseksi. SYKE valmisteli Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 -ohjelman taus-
taraportit, joiden perusteella valtioneuvosto teki ohjelmasta periaatepäätök-
sen.  Vesitilanne ja hydrologiset ennusteet saivat tiedotusvälineissä paljon nä-
kyvyyttä johtuen vesiolojen suuresta vaihtelusta vuoden aikana. Vesistömalli-
järjestelmään liitettiin koko maan kattava automaattinen tulvavaroitusjärjes-
telmä.  
 
Ympäristöpolitiikan tutkimus- ja asiantuntijapalvelutehtävissä tuettiin mm. 
ympäristölupajärjestelmän tehostamishanketta. Ympäristönsuojelun tulevai-
suuden näkymiä kartoittaneessa hankkeessa todettiin, että jatkossa yhä pie-
nempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jotka ovat ko-
konaan ympäristöhallinnon hallussa. Tämä asettaa uusia vaatimuksia politii-
kan valmistelulle ja toimeenpanolle. 
 
Viranomaistehtävistä yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimmät 
ovat kemikaalivalvonnan  asiantuntijatehtävät, kansainvälisten jätesiirtojen lu-
pa-asioiden hoito sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät. Ympäristövahin-
ko- ja erityistilannepäivystykseen tulleiden hälytysten tai yhteydenottojen mää-
rän kasvun perusteella varsinkin öljykuljetusten onnettomuusriski on kasvanut 
ja kasvaa voimakkaasti.  
 
SYKEn alueelliset toimipaikat vahvistavat laitoksen osaamispohjaa ja lisäävät ver-
kostoitumista kansallisella tasolla. Alueellistamisen suunnitelmat saatiin vuoden ai-
kana pääpiirteissään valmiiksi. Toimintaa vahvistettiin Oulussa ja aloitettiin Jyväsky-
lässä.  
 
Öljyn hinnan nousun ja kansainvälisen ilmastonmuutoskeskustelun voimistumisen 
myötä julkinen keskustelu Suomen energiapolitiikasta ja bioenergiasta lisääntyi voi-
makkaasti vuonna 2006. Samoin hydrologisten ääri-ilmiöiden yhteys ilmastonmuu-
tokseen oli paljon esillä. SYKE osallistui keskustelun aktiivisesti ja suuntasi tutkimus- 
ja kehittämistoimintaansa selvästi aiempaa vahvemmin energia- ja ilmastokysymyk-
siin.  
 
Tämän päivän keskeiset ympäristökysymykset eivät rajoitu Suomen rajojen sisäpuo-
lelle. Kulutus- ja tuotantoketjut ulottuvat yli maan rajojen, kun suuri osa raaka-aineista 
ja energiasta tuodaan ulkomailta, osa tuotannosta siirretään kustannuksiltaan hal-
vempiin maihin ja tavarat kulkevat yhä vapaammin maasta toiseen. Raja kansallisen 
ja kansainvälisen ympäristöpolitiikan välillä hämärtyy. Tuotannon ja kulutuksen kes-
tävyyden arviointi edellyttää ympäristövaikutusten tarkastelua  koko elinkaaren osal-
ta. SYKEn keskeinen haaste on tuottaa tietoa, joka tukee  toisiinsa vahvasti kytkey-
tyneiden globaali- ja paikallistason ympäristökysymysten samanaikaista hallintaa. 
Kansainvälisyys onkin arkipäivää SYKEssä. Tällä hetkellä on käynnissä likimain 50 






Vuoden aikana parannettiin toiminnan laatua ja tehokkuutta useilla kehittämis-
hankkeilla 
 
SYKEä kehitettiin aktiivisesti mm. määrittelemällä henkilöstösuunnittelun ja kohden-
tamisen prosessit. Osana tuottavuusohjelman toteutusta laadittiin henkilöstösuunni-
telma vuosille 2006-2011. SYKEn sopeuttamiseksi muuttuvaan toimintaympäristöön 
aloitettiin osaamisen systemaattinen kehittäminen. Vuoden aikana järjestettiin koko 
henkilöstölle keskustelutilaisuus työn eettisistä kysymyksistä. Kaikki päälliköt osallis-
tuivat työseminaariin toiminnan riskien tunnistamiseksi.  
 
SYKEn ympäristöjärjestelmälle (EkoSYKE ) myönnettiin vuonna 2006 ISO 14001-
ympäristösertifikaatti. Hankintatoimintaa tehostettiin solmimalla Hanselin kanssa 
vuosisopimus. Tiedonhallinnan kehittämistarpeiden tunnistamiseksi, priorisoimiseksi 
ja suunnittelun tukemiseksi perustettiin tiedonhallinnan työryhmä. Työtyytyväisyys-
selvityksen tulokset saatiin vasta vuoden 2006 lopulla, joten kehittämistarpeiden tun-






2.1 Vaikuttavuuden kuvaustavat 
 
SYKEn toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja 
palvelut tukevat ja vaikuttavat ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksente-
koon, lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon.   
 
Toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat välillisesti mediaseurannan tulokset,  tiedotteiden 
määrä ja läpimeno sekä julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin.  
 
Mediaseurannan mukaan SYKEä koskeva uutisointi lisääntyi noin 20 prosentilla 
edellisestä vuodesta, ja sen osuus kasvoi hieman valtakunnallisessa mediassa.   
 
Tiedotteiden tilausmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Tiedotteiden läpäisyprosentti on 
pysynyt vuosia 95 prosentin tuntumassa.  
 
Julkaiseminen: SYKE pyrkii toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseksi lisäämään 
ammatillisten sekä yleistajuisten artikkelien ja kirjoitusten määrää laajalevikkisiin 
ammattilehtiin ja yleistajuisiin julkaisuihin. Niiden yhteenlaskettu määrä oli vuonna 
2006 yli 20% suurempi vuoden 2005 tasoon verrattuna.  
 
2.2 Keskeiset vaikutukset  painopistealueilla 
 
2.2.1 Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu 
 
Ilmastonmuutokseen ja ilmansuojeluun liittyvä tutkimus- ja asiantuntijatoiminta tukee 
päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää päätök-
sentekoa sekä toteuttaa kansainvälisten ympäristösopimusten selvitys- ja raportointi-
velvoitteita.  
 
SYKEn johtamana valmistui vuonna 2006 laaja tieteellinen sekä suppeampi yleista-
juinen raportti arktisen ympäristön ilmansuojelun tilasta AMAP-ohjelman (Arctic Moni-
toring and Assessment Programme) alaisuudessa. Raportti ja sen tulokset esiteltiin 
syksyllä Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa, jossa raportin pohjalta hyväk-
syttiin suositukset pohjoisten alueiden ilmansuojelun edistämiseksi ja ympäristövaiku-
tusten seuraamiseksi.  
 
SYKEn koordinoimassa ilmastonmuutokseen sopeutumista tutkineessa FINADAPT-
hankkeessa pyrittiin vastaamaan sekä tieteellisiin että hallinnon ja päätöksenteon 
tarpeisiin tekemällä ensimmäinen laajapohjainen selvitys suomalaisen ympäristön ja 
yhteiskunnan kyvystä sopeutua ilmastonmuutoksen mahdollisiin vaikutuksiin.  
 
Pohjoismaisen Climate and Energy -projektin tuloksena julkaistiin eri ilmastoskenaa-
rioihin perustuva kartasto alueella odotettavista vesivarojen muutoksista. SYKEn tut-
kimukset tuottivat myös uutta tietoa ilmastonmuutoksesta ja patoturvallisuuteen liitty-
vistä riskeistä Suomessa. 
 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tutkittiin EU-projektissa 
ALARM. Hankkeessa selvitettiin mm. pohjoisen lintulajiston esiintymiskuvan muutok-
sia muuttuvassa ilmastossa.  
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Suomen Akatemian rahoittamassa BORWET-hankkeessa tutkittiin ekosysteemien 
kasvihuonekaasujen taseisiin vaikuttavia tekijöitä. Tulokset osoittavat että järvillä on 
tärkeä merkitys isojen jokivaluma-alueiden hiili- ja typpitaseissa ja typen kierrossa. 
Tuloksia hyödynnetään arvioitaessa ekosysteemien mahdollista roolia päästöjen hil-
linnässä. 
 
SYKE tuki Suomen kasvihuonekaasujen päästötavoitteiden saavuttamista toimimalla 
konsulttina Suomen Kioton mekanismien tukipalveluissa KTM:lle, UM:lle ja YM:lle.  
Kioton mekanismien koeohjelman loppuraportti luovutettiin UM:lle. Vuonna 2006 so-
vittiin yhden CDM-hankkeen (Clean Development Mechanism) päästöyksiköiden os-
tamisesta Suomelle kiinalaisesta vesivoimalasta. Lisäksi valmisteltiin lukuisia ostotar-
jouksia.  
 
SYKE osallistui EEA:n ja UNECE:n sihteeristön järjestämään 11 maan tutkintaan 
koskien kaukokulkeutumissopimuksen edellyttämää ilman epäpuhtauksien päästöjen 
raportointia. Tutkinnasta saatiin myönteistä palautetta. OECD:lle tehtiin esiselvitys 
tuoteperäisistä päästöistä ja tuotettiin materiaalia IPCC:n ja EMEPin päästökerroin-
työhön tavoitteena parantaa kansainvälisiä päästöinventaarioita.           
 
2.2.2 Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hoito 
 
Luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvien tehtävien lähtökohtana on tukea 
YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen (WSSD) ja EU:n tavoitteita luonnon mo-
nimuotoisuuden köyhtymisen hidastamiseksi. SYKE osallistui Suomen luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön uuden strategian ja toimintaohjelman 
(2006–2016) valmisteluun. Kansallisen biodiversiteetti-indikaattorikokoelman laatimi-
nen yhteistyössä alan muiden keskeisten tutkimuslaitosten (METLA, RKTL, LTKM) 
kanssa aloitettiin. 
 
Seitsemän vuotta jatkuneen maatalouden ympäristötuen vaikuttavuustutkimuksen tu-
loksia koottiin loppuraportiksi. Tuloksia hyödynnettiin myös uuden ympäristötukijär-
jestelmän suunnittelussa. Maatalousluonnon monimuotoisuuden seuraamiseksi kehi-
tettiin indikaattoreita. Esimerkiksi maatalousympäristön päiväperhosten ekologisten 
ryhmien välillä havaittiin huomattavia eroja tarkasteltaessa lajien kannankehitystä 
viimeisten 50 vuoden aikana. Valtaosa niittyjen lajeista oli taantunut, kun taas met-
sänreunojen ja peltoalueiden lajit olivat keskimäärin runsastuneet.  
 
Lintulahdet Life-hankkeessa valmisteltiin linnustoraportit sekä hoito- ja käyttösuunni-
telmat ja ohjeistettiin kohteiden seurantaa alueellisten ympäristökeskusten kanssa. 
 
Vuonna 2006 tuotettiin yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa arvio Etelä-Suomen 
metsien suojeluohjelman (METSO-ohjelma) ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksis-
ta. Arviota käytetään kehitettäessä metsien suojelua METSO-kauden jälkeen. Lisäksi 
SYKE osallistui METSO-ohjelmaa tukevan MOSSE-tutkimusohjelman tulosten rapor-
tointiin ja koordinoi MOSSE-ohjelmaan liittyvää puutteellisesti tunnettujen ja uhan-
alaisten metsälajien tutkimusohjelmaa (PUTTE-ohjelma). Tällä työllä on metsiensuo-
jelun lisäksi suuri merkitys seuraavan uhanalaisten lajien arvioinnin kannalta. 
 
Suomen eliölajien neljättä uhanalaisuuden nykytilan arviointia varten SYKE valmisteli 
IUCN:n kriteerien ja ohjeiden mukaista arviointiopasta. SYKE ohjasi ja koulutti viran-
omaisten lajiensuojelutyötä avustavia eliötyöryhmiä ja koordinoi Suomen luontotyyp-
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pien uhanalaisuuden arvioinnin asiantuntijaverkostoa sekä osallistui arviointiryhmien 
työhön.  
 
Eliölaji- ja luontotyyppitiedon keruu ja raportoinnin valmistelu aloitettiin muiden tie-
dontuottajien kanssa. Natura-alueisiin kohdistuvien hankkeiden ja suunnitelmien 
luontovaikutusten arviointia kehitettiin alueellisten ympäristökeskusten aineistojen 
pohjalta sekä järjestettiin Natura-arvioinnin koulutusta. Ehdotus ja tietokanta vesipoli-
tiikan puitedirektiivin mukaiseen suojelualuerekisteriin liitettävistä Natura-alueista vii-
meisteltiin. 
 
SYKE järjesti kasvilajien raportointiseminaarin yhteistyössä virolaisten ja ruotsalais-
ten asiantuntijoiden kanssa. Luoteis-Venäjällä luonnonsuojeluyhteistyön merkittävin 
saavutus oli Kalevalan kansallispuiston perustaminen Karjalan tasavaltaan. Puisto on 
tärkeä osa Fennoskandian vihreää vyöhykettä. Vyöhykkeen kehittäminen on Euroo-
pan ja maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen kahden valtion välisen luonnonsuo-
jeluyhteistyön kenttä. Luoteis-Venäjän kuudella hallinnollisella alueella käynnistettiin 
suojelualueverkoston kattavuuden arviointi (GAP-analyysi). 
 
2.2.3 Kestävä tuotanto ja kulutus 
 
Tuotannon ja kulutuksen tutkimus tuottaa tietoa ja välineitä, joiden avulla voidaan te-
hostaa luonnonvarojen käyttöä tuotannossa ja vähentää tuotteen ympäristövaikutuk-
sia koko elinkaari huomioonottaen. Samalla pyritään edistämään kestävämpiä kulu-
tustottumuksia.  
 
Kulutuksen ympäristövaikutusten mittaamista ja havainnollistamista koskeva hanke 
valmistui. Tulosten perusteella kuluttajat pystyvät aikaisempaa paremmin hahmotta-
maan tuotteiden kokonaisympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten kannalta tär-
keimmiksi kulutusmenoryhmiksi tunnistettiin ravinto, asuminen ja liikkuminen. Tuote-
lähtöistä ympäristönsuojelua edistettiin myös päättyneessä EU-hankkeessa, jossa 
mitattiin julkisten hankintojen ympäristömyötäisyyttä EU-maissa sekä kehitettiin par-
haita käytäntöjä ja menetelmiä ympäristötavoitteiden edistämiseksi erilaisten tavaroi-
den, palveluiden ja urakoiden tarjouskilpailuissa. 
 
Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) valmistui. Suunnitelmaa valmistel-
taessa järjestettiin laajat kuulemiskierros. Suunnitelmaa varten laadittiin suuri joukko 
taustaselvityksiä, mm. jätteiden energia- ja materiaalihyödyntämisvaihtoehtojen vah-
vuuksista ja heikkouksista sekä polttokelpoisen jätteen polton tai kierrättämisen hyö-
dyistä. Luonnonvarojen säästämisen kannalta tärkeitä kaatopaikalle päätyviä teolli-
suusjätevirtoja ovat metalleja sisältävät jätteet sekä maa-ainesten kaltaiset jätteet.  
 
Teollisuuslaitosten poikkeuksellisten päästöjen riskien hallinnan parantamiseksi laa-
dittiin yhdessä VTT:n kanssa suositukset, joissa määriteltiin teollisuuslaitosten ympä-
ristöriskianalyysien yhteydessä sovellettavat päästöriskien tunnistamis- ja arviointi-
menetelmät sekä menettelytavat. VTT:n kanssa kehitettiin myös menettelytapa väy-
lärakentamisen ympäristöindikaattorien määrittämiseksi, mikä palvelee väyläraken-
tamisen ympäristömyötäistä suunnittelua ja toteutusta.  
 
SYKE on hyväksytty suorittamaan EN-standardin mukaista pienpuhdistamotestausta 
CE-merkkiä varten. Ensimmäiset testaukset saatiin päätökseen vuoden lopulla. Toi-
minta auttaa osaltaan varmistamaan haja-asutusalueilla käytettävien pienpuhdista-
mojen toimivuutta ja edistää siten kuormituksen pienentämistä.  Testauksen myötä  
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myös suomalaisten pienpuhdistamotuotteiden markkinoillepääsy Euroopassa helpot-
tuu. 
 
SYKEn tehtävä on informoida teollisuutta, viranomaisia ja kansalaisia parhaista käy-
tettävissä olevista tekniikoista (BAT) sekä mahdollisista uusista lupaavista tekniikois-
ta. Järjestettyihin BAT-seminaareihin osallistui lähes 300 yritysten, konsulttien ja vir-
kamiesten edustajaa. Kotimaisia BAT-selvityksiä valmistui kaksi, jätteenpoltosta sekä 
perunan ja juuresten käsittelystä, tavoitteena lupamenettelyjen tehostaminen. 
 
2.2.4 Haitalliset aineet ja maaperän sedimenttien suojelu 
 
Aihealueen toiminta keskittyy kemikaalien, päästöjen, jätteiden sekä pilaantuneiden 
maa- ja sedimenttialueiden riskinhallintaan ja sen kehittämiseen.  
 
SYKE oli keskeisessä roolissa EU-puheenjohtajuuskaudella kemikaalivalvontaan liit-
tyvässä toiminnassa EU:n toimielimissä sekä kansainvälisten kemikaalisopimusten 
toimeenpanossa. SYKE avusti valtioneuvoston kansliaa EU:n kemikaaliviraston pe-
rustamisessa Helsinkiin.  
 
EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) ja luokituksia ja merkintöjä koskevan ase-
tuksen (GHS) osalta hoidettiin EU-puheenjohtajuuskauden tehtävät YM:n kanssa so-
vitun työnjaon mukaisesti. Lisäksi osallistuttiin uutta kansallista lainsäädäntöä valmis-
televan työryhmän työskentelyyn, eri tahoille suunnatun koulutuksen ja tiedotuksen 
suunnitteluun ja koulutusaineistoa tuottavaan sekä kansallista neuvontapalvelua 
(helpdesk) valmisteleviin ryhmiin. SYKE teki REACH-asetusta tunnetuksi luennoimal-
la siitä  lukuisissa tilaisuuksissa.  
 
SYKE osallistui vaarallisia kemikaaleja koskevan kansallisen ohjelman valmisteluun. 
Ohjelmaa varten laadituista taustaselvityksistä SYKEn vastuulla olivat selvitykset hai-
tallisten aineiden prosessipäästöistä sekä tuotteiden kemikaalipäästöistä ympäris-
töön. Tukholman sopimuksen mukaisesti valmisteltiin kansallinen toimeenpano-
ohjelma pysyvien ja kertyvien POP-yhdisteiden käytöstä, päästöistä sekä niiden vä-
hentämisestä Suomessa.  
 
Ympäristöministeriötä avustettiin torjunta-aineita koskevan kansallisen lainsäädän-
nön muuttamisessa. Jyrsijämyrkyt siirtyivät SYKEn hyväksyttäviksi ja näihin liittyvät 
menettelytavat, hakemuslomakkeet, ohjeet ja tiedotteet valmisteltiin. Lisäksi valmis-
teltiin maalien, lakkojen ja ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden VOC-päästöihin liit-
tyvän poikkeusmenettelyn toteuttamista. 
 
Vuonna 2006 SYKE osallistui Suomen kannan muodostamiseen Euroopan unionin 
maaperänsuojelustrategiasta. Strategia esiteltiin jäsenmaille Euroopan neuvoston 
ympäristötyöryhmän kokouksessa loppuvuodesta 2006. Lisäksi tuettiin maaperän pi-
laantumisen ehkäisemistä ja puhdistustarpeen arvioimista koskevan asetuksen val-
mistelua. Valmistelun rinnalla tarkistettiin asetuksen toimeenpanoa tukevan oppaan 
sisältöä vastaamaan lopullista asetusta. Pilaantuneiden maa-alueiden MATTI- tieto-
järjestelmän käyttöä ja sen käyttäjäopastusta kehitettiin yhteistyössä alueellisten ym-
päristökeskusten kanssa. 
 
SYKEssä kehitettiin päätöksenteon tukijärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida pi-
laantuneen alueen kunnostusratkaisujen ekotehokkuutta. Tutkimusten tuloksia voi-
daan hyödyntää pilaantuneiden maiden kunnostuspäätöksiä tehtäessä.  
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SYKE osallistui TBT-työryhmän mietinnön valmisteluun ja organotinayhdisteiden ris-
kinhallinnan jatkotoimien suunnitteluun. TBT-työryhmän mietinnön tueksi tehtiin taus-
taselvitys orgaanisten tinayhdisteiden merkityksestä Suomen vesialueilla. 
 
SYKE tuotti uutta tietoa Itämeren rannikkosedimenttien ja kalojen dioksiini- ja PCB-
yhdisteiden alkuperästä ja rikastumisesta sekä niiden aiheuttamista riskeistä (mm. 
Kymijoki) ja mahdollisista riskienhallintakeinoista. Vaikka Kymijoki on suurin yksittäi-
nen Itämeren dioksiinikuormittaja, kalastoon kertyvät dioksiiniyhdisteet ovat pääosin 
peräisin ilmapäästöistä ja ilmapäästöjen vähentäminen Itämeren alueella on edelleen 
perusteltua. Tuloksia sovelletaan kansallisen ja kansainvälisen haitallisia aineita kos-
kevan politiikan tukena.  
 
2.2.5 Vesiensuojelu  
 
SYKEn toiminta loi tiedollista perustaa hallituksen Itämeren suojeluohjelman sekä 
vesienhoidon järjestämisestä annetun lain toimeenpanolle mm. valmistelemalla eh-
dotukset kansalliseksi luokittelujärjestelmäksi sekä seurantaohjelmaksi yhdessä ym-
päristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Ohjeistukset vesienhoi-
tolain mukaisten vesienhoitosuunnitelmien laatimiseen ja pohjavesiseurantojen jär-
jestämiseen valmistuivat. Vesienhoidon toimenpideohjelmien ohjeistuksen valmistelu 
aloitettiin.  Lisäksi avustettiin ympäristöministeriötä pohjavesidirektiivin sovittelume-
nettelyssä.  
 
SYKEssä valmisteltiin Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 –ohjelman taustaraportit, 
joiden perusteella valtioneuvosto teki ohjelmasta periaatepäätöksen. Yhteistyössä 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kanssa tehtiin arvio maatalou-
den vaikutuksesta Itämeren tilaan. Raportissa koottuja tietoja on käytetty hyväksi 
valmisteltaessa uutta Suomen maatalouden ympäristötukiohjelmaa (2007-2013). Li-
säksi SYKE on toiminut asiantuntijana Euroopan meristrategiadirektiivin valmistelus-
sa.  
 
SYKE teki arvion typen merkityksestä sisävesien ja Itämeren suojelulle. Raportissa 
koottuja tietoja käytetään jatkossa Euroopan  komission käynnistämässä oikeuspro-
sessissa yhdyskuntajätevesidirektiivin täytäntöönpanosta. 
 
Sisävesien tutkimuksissa keskityttiin erityisesti hajakuormituksen vesiensuojelutoi-
menpiteiden tehokkuuteen, vesiin kohdistuvien paineiden ja vesien tilan välisiin yhte-
yksiin sekä kestävän kehityksen mukaisiin suunnittelukäytäntöihin. Vuoden aikana 
tuotettuja maatalouden ympäristötuen vaikuttavuutta koskevia raportteja on käytetty 
valmisteltaessa uutta maatalouden ympäristötukiohjelmaa. 
 
Vuonna 2006 valmistui useita oppaita vesihuollon tarpeisiin. Ne käsittelivät erityisti-
lanteita ja niihin varautumista vesihuoltolaitoksilla ja kiinteistökohtaisesti. Valtakun-
nallinen yhteenveto vesihuoltolaitosten varmuusluokituksesta valmistui. Vesihuoltolai-
toksille laadittiin yhteistyössä vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kanssa oppaat talous-
veden kloorauksesta ja pohjavesissä esiintyvistä torjunta-aineista ja niiden poistami-
sesta. Pienten pohjavesilaitosten ylläpidon ja valvonnan edistämistä koskeva opas 
auttaa vesilaitosten hoitajia jokapäiväisessä työssä sekä toimii oppimateriaalina ns. 
vesihygieniapassin suorittamisessa. Yhdyskuntajätevesidirektiivin velvoitteisiin kuu-
luva tilanneraportti valmistui. 
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2.2.6 Vesivarat ja hydrologiset palvelut 
 
Vuosi 2006 oli vesioloiltaan hyvin vaihteleva. Vähäsateinen kesä johti laajoilla alueilla 
jopa ennätykselliseen kuivuuteen, mutta lämmin ja sateinen syksy täytti jälleen varas-
tot normaalille tasolle ja paikoin selvästi ylikin, niin että syntyi paikallisia tulvatilantei-
ta. Vesitilanne sai tiedotusvälineissä paljon näkyvyyttä. Vesistömallijärjestelmällä teh-
tiin päivittäin hydrologinen ennuste 500-1000 kohteeseen vesistöissä ja järjestelmä 
tuotti jatkuvasti päivittyvät, reaaliaikaiset vesitilannekartat internetiin.  
 
Poikkeuksellisen kuivan vesitilanteen johdosta Saimaan juoksutusta Vuokseen pie-
nennettiin juoksutussäännön mukaisesti, minkä ansiosta mm. saatiin estetyksi ve-
denkorkeuden aleneminen laivaliikennerajan alapuolelle.  
 
Suomessa käynnistettiin SYKEn johdolla järjestelmällinen tulvakartoitustyö, jonka 
edistämiseksi laadittiin opas yleispiirteistä tulvavaarakartoitusta varten. Tulvakartat 
ovat perusta tehokkaalle tulvariskien hallinnalle ja niiden avulla lisätään viranomais-
ten ja kansalaisten tietoisuutta tulvavaara-alueista. Opas vesilain mukaisten poik-
keamislupien hakemiseen antaa ohjeita poikkeamislupien hakemisvalmiuden ylläpi-
tämiseen ja parantamiseen.  
 
Vesistömallijärjestelmään liitettiin koko maan kattava automaattinen tulvavaroitusjär-
jestelmä, joka käsittää ennusteen suuren vedenkorkeuden tai virtaaman saavuttami-
sesta tai lupaehdoissa olevan raja-arvon ylittymisestä useissa sadoissa kohteissa. 
EU-rahoitteisessa Floodman-projektissa kehitettiin uusia tulvien torjuntaa tukevia 
menetelmiä, kun satelliittihavaintoja yhdistettiin hydrologisiin ja hydraulisiin malleihin. 
 
Vuorovaikutteisen suunnittelun ja monitavoitteisen päätöksenteon käytäntöjä sovel-
lettiin useissa säännöstely- ja kunnostushankkeissa. Kansainvälisissä EnTraCoP-, 
Watersketch ja Trabant-hankkeissa valmisteltiin vuorovaikutteisen suunnittelun työ-
kalupakkia ja järjestettiin kansainvälinen seminaari, jossa oli osallistujia 12 maasta. 
 
Vesistösäännöstelyjen monitavoitteinen kehittäminen jatkui myös yhteistyössä alu-
eellisten ympäristökeskusten kanssa. Koitereella eri osapuolten välillä löydettiin yh-
teisymmärrys suosituksista, joilla vähennetään säännöstelystä aiheutuvia huomatta-
via haittoja vesiympäristölle ja virkistyskäytölle. Pielisellä selvitettiin vaihtoehtoisten 
juoksutuskäytäntöjen toteuttamiskelpoisuutta suurten vedenkorkeuden vaihteluiden 
vähentämiseksi  
 
Geofysikaalisten mittausten käyttökelpoisuutta kivilajin, kallion rakenteen sekä ve-
denoton vaikutusten tulkinnassa selvitettiin syksyllä valmistuneessa väitöskirjatyössä. 
Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa Päijänne-tunnelin suojelutoimien suunnit-
telussa ja etsittäessä pohjavettä vedenhankinnan tarpeisiin. 
 
Yhteistyössä alueellisten ympäristökeskusten kanssa toteutettiin myönteistä palautet-
ta saanut kunnostuksen keskustelupalsta internetissä. Palstalla  laaja asiantuntijoi-
den joukko vastasi kansalaisten esittämiin kysymyksiin.  
 
SYKE avusti alueellisia ympäristökeskuksia purovesistöjen ekologisen ja kalastolli-
sen tilan parantamisen suunnittelussa ja neljän kalataloudellisesti merkittävän puro-





SYKE selvittää ympäristöongelmien yhteiskunnallisia ulottuvuuksia arvioimalla sään-
telyä ja etsimällä uusia ratkaisumalleja eri aihealueilla sekä tarjoamalla ympäristöpoli-
tiikkaa tukevia asiantuntijapalveluita.  
 
Selvitys kansalaisten osallistumisesta ympäristölupamenettelyssä osoitti, että mah-
dollisuus hakea muutosta on tarpeellinen viranomaisten päätöksenteon kontrollikei-
no. Uutta tietoa on käytetty lupajärjestelmän keventämistä pohtivassa työryhmässä ja 
vaikutukset ulottunevat lainsäädännön muutoksiin.  
 
Ympäristölupajärjestelmän uudistamista varten tuotettiin myös raportti vuonna 2005 
tehdyistä ympäristölupapäätöksistä, selvitykset kuntien myöntämien ympäristölupa-
päätösten määrästä ja ympäristölupapäätösten voimassaoloajoista sekä VOC-
päästöjä aiheuttavien laitosten lupa- ja ilmoitusmääristä.  
 
Ympäristönsuojelulainsäädännön seurantajärjestelmää hyödynnettiin mm. annetta-
essa raportteja Suomen ympäristölupatilanteesta ja lupavelvollisten toiminnasta 
EU:lle. Ympäristövahinkotapauksista ja niiden kustannuksista Suomessa 2000-2005 
tehty selvitys osoitti, että tapausten lukumäärä ja kustannukset ovat olleet entisel-
lään, ja että suurin osa kustannuksista aiheutuu muutamasta suuresta tapauksesta. 
 
Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsauksen taustaksi tehdyssä selvityksessä todet-
tiin, että entistä pienempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jot-
ka ovat kokonaan ympäristöhallinnon hallussa. Tämä asettaa uusia vaatimuksia ym-
päristöhallinnolle ja erityisesti ympäristöministeriölle politiikan valmistelussa ja toi-
meenpanossa.  
 
Hanke , jossa tutkittiin EU:n sääntelyn vaikutuksia kalastuksen ja luonnonsuojelun 
yhteensovittamiseen saatiin päätökseen. Tulokset on julkaistu kirjana, jossa esitel-
lään käytännönläheisiä esimerkkejä siitä, miten muuttuvassa toimintaympäristössä 
kalastuksen ja luonnonsuojelun ristiriitoja voidaan lieventää paikallisella tasolla.  
 
Vuonna 2006 valmistunut politiikka-arviointeja käsittelevä laaja raportti painottaa sitä, 
että suorien, ennakoitujen vaikutusten lisäksi on tärkeää arvioida ennakoimattomia ja 
epäsuoria vaikutuksia. Raportti on herättänyt mielenkiintoa niin kansallisesti kuin 
kansainvälisestikin, sillä politiikka-arvioinnit ovat nousseet keskeiseksi osaksi ohjaus-
keinojen toimeenpanoa ja kehittämistä. 
 
Tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan käytäntöön viemistä tutkivassa hankkeessa selvi-
tettiin erityisesti, millaisia muutoksia uudet direktiivit aiheuttavat tuotteisiin ja millaisia 
uusia toimintakäytäntöjä syntyy sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Tulokset osoit-
tivat, että uusiin vaatimuksiin lähdetään sopeutumaan yrityksissä jo vuosia ennen 
uuden säädöksen voimaantuloa. Tutkimus on hyödyllinen yrityksille ja viranomaisille 
luomalla pohjaa tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan edelleen kehittämiseen ja suun-
taamiseen. 
 
Osana laajempaa METSO-ohjelman kokonaisarviointia tehtiin METSOn yhteistoimin-
taverkostojen arviointi. Tulosten perusteella paikallisten organisaatioiden yhteistyö 
parantaa monimuotoisuuden turvaamisen edellytyksiä, mutta verkostojen ylläpito 





SYKEn viranomaispalveluja hoidettiin suunnilleen entisessä laajuudessa. Yhteiskun-
nalliselta vaikuttavuudeltaan merkittävimmät viranomaistehtävät ovat kemikaalien 
valvontaan liittyvät asiantuntijapalvelut, kansainvälisten jätesiirtojen lupa-asioiden 
hoito sekä ympäristövahinkojen torjuntatehtävät.  
 
Suojauskemikaaleista tehtiin hyväksymispäätöksiä aiempaa runsaammin uusien me-
nettelyjen vuoksi. Suomen vastuulle osoitetut ensimmäiset biosiditehoaineiden EU-
arvioinnit valmistuivat ja toimitettiin komissiolle jatkokäsittelyä varten. Mäntytervan 
käytöstä biosidina valmisteltiin poikkeuslupahakemus EU:lle. Lupa myönnettiin puun-
suojakäyttöön kulttuurihistoriallisissa kohteissa. Torjunta-aineita ja olemassa olevia 
aineita koskevat arvioinnit ja niiden käsittely EU:ssa vaativat huomattavasti työtä.  
 
Öljykuljetusten määrän kasvu jatkui rajuna Suomenlahdella. Suomen vesialueet 
säästyivät isoilta öljypäästöiltä, mutta kolmessa tapauksessa jouduttiin aloittamaan 
öljynkeräystoimet merellä. Suomenlahdella merkittävin öljyvahinko oli 5.3.2006 venä-
läisen Runner 4 -aluksen uppoamisesta aiheutunut usean kymmenen tonnin öljy-
päästö sekä Kuopiossa Kallaveteen 2.2.2006 päässyt noin 13 tonnin raskasöljyvuoto.  
 
Öljyntorjunnan kansainväliseen yhteistyöhön kuului mm. koulutustilaisuuksia Viron öl-
jyntorjuntaviranomaisille, virolaisen EVA-316  aluksen öljyntorjunta-alukseksi muut-
tamisen valvonta ja Pietarin kaupungin ympäristökomitean avustaminen öljyntorjunta-
alushankinnassa. EU-rahoitteinen TACIS-hanke Venäjän Itämeren puoleisen osan 
öljyntorjunnan kehittämiseksi valmistui marraskuussa 2006. Kansainväliseen 
HELCOM-öljyntorjuntaharjoitukseen osallistuttiin Puolassa ja Suomen ja Ruotsin vä-
liseen harjoitukseen Pohjanlahdella Oulun edustalla. Lisäksi SYKE osallistui yhteen 
kansainväliseen valvontalento-operaatioon. 
 
Ulkovartiolaiva Uisko muutettiin torjuntamonitoimialukseksi  ja se luovutettiin rajavar-
tiolaitokselle. Suomenlahdelle tarkoitetun uuden monitoimialuksen hankintaan saatiin 
35 milj. euron tilausvaltuus ja hankintaa valmisteltiin Merivoimien kanssa. 
 
BORIS-järjestelmän (ympäristövahinkojen torjunnan tietojärjestelmä) sekä öljypääs-
tömaksu-uudistuksen käyttöönottamisesta järjestettiin kahdeksan koulutustilaisuutta. 
Öljypäästöjen valvontaa jatkettiin myös satelliittien avulla. Satelliittihavainnot tarkis-




YM jatkoi SYKEn toimintaa kansallisena vertailulaboratoriona 1.1.2006 lähtien. Ver-
tailumittaustoiminnassa järjestettiin asiakkaille kahdeksan säännöllisesti toistuvaa 
kemiallisten muuttujien mittaamiseen liittyvää pätevyyskoetta. Lisäksi järjestettiin 
kolme uutta vertailua, jotka koskivat maaperän näytteenottoa, jätteiden kaatopaikka-
kelpoisuuden testaamista sekä pohjaveden radonpitoisuuden mittaamista. Vertailut 
järjestettiin  yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijalaitosten ja konsulttien kanssa. 
Vertailumittaukset auttavat tiedontuottajia tunnistamaan mittauksissa esiintyviä virhei-
tä ja muita ongelmia, joilla on suora vaikutus ympäristön tilaan ja sen seurantaan, 
ihmisten  terveyteen ja turvallisuuteen sekä liiketoimintaan.   
 
Vertailulaboratorion pätevyysalueen laajentamishanke vesipolitiikan puitedirektiivin 
biologisiin seurantamuuttujiin eteni kansainvälisen arvioinnin valmisteluvaiheeseen. 
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Hankkeella varmistetaan kansallisen ja EU:n jäsenmaiden välisen vesibiologisen 
määritysaineiston vertailtavuus.  
 
SYKEn vastuulla olevassa ympäristöalan menetelmästandardisoinnissa siirrettiin ve-
simikrobiologian kotimaisen ja kansainvälisen standardisointitehtävän vastuu Kan-
santerveyslaitoksen ympäristöterveyden osastolle. Toiminta tapahtuu jatkossakin yh-
teistyönä SYKEn ja SFS:n välisen sopimuksen puitteissa. FINAKsen arvion  mukaan 
suomalaiset laboratoriot käyttävät vesikemiallisissa akkreditoiduissa määrityksissä 
85% standardimenetelmiä, joiden valmistelussa SYKE on ollut mukana ja joiden so-
veltamisesta SFS-standardeiksi SYKE on ollut vastuussa. 
 
SYKEn yhteydessä toimivan näytteenottajien akkreditoidun henkilösertifiointijärjes-
telmän on todettu parantaneen näytteenoton laatua ja näytteenottajien valmiuksia 
selvästi. Näytteenotto on olennainen osa mittaus- ja tutkimusprosessia ja siinä tapah-
tuvat virheet ovat huomattava osa mittauksen kokonaisvirhettä.   
 
SYKE koordinoiman ympäristöhallinnon laboratorioverkon työ  keskittyi yhteisen pui-
testrategian mukaisesti talouteen, tuottavuuteen, työnjaon selkiinnyttämiseen ja  
osaamisen kehittämiseen. Työn tuloksena valmistui laaja  ympäristöhallinnon tuotan-
totoiminnan määrää ja laatua koskeva selvitys. Selvitys sisälsi myös tuotannollisen 
laboratoriotoiminnan työnjako- ja kehittämisehdotukset ottaen huomioon tuottavuus-
ohjelman vaatimukset. Yhteisillä menettelyillä ja taloudellisuusmittareiden luonnilla  
muodostettiin vertailukelpoinen pohja tuottavuuden ja taloudellisuuden arvioimiseksi 
ja vertaamiseksi jatkossa.  
 
2.5 Kansainvälinen konsultointi 
 
SYKEn kansainvälinen konsultointi keskittyy pääasiassa tukemaan kehitysmaiden 
ympäristöhallintojen kehittämistä. Työn tärkeimmät  rahoittajat olivat ulkoasiainminis-
teriö, ympäristöministeriö, EU, Maailmanpankki ja Pohjoismaiden Investointipankki. 
 
Etelä-Afrikassa ja Nepalissa jatkuvat ympäristöhallinnon kehittämishankkeet, samoin 
jatkuivat Egyptin muinaismuistohanke sekä EU:n SMAP-ympäristöohjelman tukihan-
ke. Uutena EU-hankkeena käynnistyi puitehanke Euroopan parlamentille annettavas-
ta asiantuntija-tuesta ympäristöpolitiikan kysymyksissä.  
 
Suomen puhtaan kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen CDM/JI koeohjelma 
jatkui kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamana Kioto-mekanismien osto-
ohjelmana (Finnder-hanke). Myös SYKEn monivuotinen tuki Mekongjoki-komissiolle 
sai jatkoa silta-vaiheella ennen varsinaisen jatkohankkeen tarjouskilpailua. 
 
Suomen lähialueilla SYKE toimi useissa tehtävissä. Näitä olivat mm. investointiohjel-
man valmistelu Pietarin jätevesipäästöjen vähentämiseksi, Luoteis-Venäjän vesi-
hankkeet sekä Pietarin lounaisen puhdistamon laitetoimitusten valvonta. Lisäksi to-
teutettiin useita pienempiä ympäristöhankkeita Latviassa ja Liettuassa. 
 
SYKE oli mukana Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa ilmansuojeludirektiivien toi-
meenpanoon liittyvässä EU:n Twinning-hankkeessa Makedoniassa. SYKEn toimin-








Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos, 581 henkilötyövuotta, pieneni 7 htv edellis-
vuodesta ja 15 htv vuodesta 2004 lähtien. Tehtäväalueiden keskinäisissä suhteissa 
ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta tehtäväalueiden sisällä työaikaa koh-
dennettiin yhä voimakkaammin SYKEn toiminnan painopisteisiin. 
 
Työajan jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2004-2006 
 
 
Toimintayksikkö 2004 2005  2006
 Htv % Htv % Htv %
Tutkimusosasto  190 32 189 32 186 32
Tietokeskus    64 10   63 12   66 12
Asiantuntijapalveluosasto  220 37 219 37 216 37
Hallinto-osasto   41   7   39   7   38   7
Johto ja esikunta   10   2     9   1     7   1
Viestintäyksikkö   18   3   19   3   19   3
Laboratorioyksikkö   46   8   42   7   42   7
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö     7   1     9   1     7   1





SYKEn toiminnan kokonaiskustannukset 45,6 M€ olivat edellisvuoden tasolla. Ympä-
ristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen kustan-
nuksista 60-70%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestinnän ja 
koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 4 M€. Käyttöomaisuuden kirjanpi-
toarvo oli kertomusvuoden lopussa 4,5 M€. Pääomakustannukset 1,7 M€ olivat lähes 
aiemmalla tasolla. 
 
Kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuosina 2004-2006  
 
 
Toimintayksikkö 2004 2005  2006
 Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Tutkimusosasto  11,4 28 12, 1 27 12, 2 27
Tietokeskus    5,9 15   6,1 13   6,6 15
Asiantuntijapalveluosasto  14,8 36 17,4 38 17,5 38
Hallinto-osasto   2,3   6   2,1   5   1,8   4
Johto ja esikunta   0,9   2   1,1   2   1,1   2
Viestintäyksikkö   1,0   2   1,1   2   1,1   2
Laboratorioyksikkö   2,6   6   2,7   6   2,7   6
Kansainväliset konsulttipalvelut -yksikkö   2,1   5   2,7   6   2,6   6
YHTEENSÄ  41,0 100 45, 2 100 45, 6 100
 
Vuosien 2005 ja 2006 kokonaiskustannukset ovat lähes samalla tasolla. Myöskään toimintayksiköittäin kustannuksissa ei ole 
tapahtunut isoja muutoksia. Tietokeskuksen kustannukset ovat kasvaneet 0,5 M€ ja hallinto-osaston kustannukset vähentyneet 
0,3 M€ vuodesta 2005. Valtion öljyntorjunta-aluksia hallinnoivien organisaatioiden laskutus oli noin 1,3 M€ vuonna 2006. 
 
Tutkimusosaston kustannusten lisäys vuodesta 2004 on ollut 0,8 M€ ja tietokeskuksen 0,7 M€. AO:n eri yksiköiden kustannuk-
set ovat lisääntyneet melko tasaisesti vuodesta 2004. Kemikaaliyksikössä on käytetty 0,7 M€ enemmän julkisoikeudellisten suo-
ritteiden tuottamiseen liittyviin selvityksiin ja lausuntoihin. Ympäristövahinkojen torjuntakustannukset ovat lisääntyneet vuoteen 




Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
        Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet 
 
 Toteutuma 2004 Toteutuma 2005 Tavoite 2006 Toteutuma 2006 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 304 603  764 
- muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 304 603   764 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0  0 
- henkilöstökustannukset 210 297  336 
- vuokrat 0 0  0 
- palvelujen ostot 3 177  261 
- muut erilliskustannukset 0 0  9 
Erilliskustannukset yhteensä 213 474   606 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuk-
sista     
- tukitoimintojen kustannukset 66 93  105 
- poistot 15 21  24 
- korot 3 4  4 
- muut yhteiskustannukset 84 119  135 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 168 237   268 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 381 711  874 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset -77 -108  -110 
Kustannusvastaavuus% 80 85 90 87 
         
 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet 
 
 Toteutuma 2004 Toteutuma 2005 Tavoite 2006 Toteutuma 2006 
TUOTOT     
Maksullisen toiminnan tuotot     
- myyntituotot 3 295 3 959  3 566 
- muut tuotot 7 8  9 
Tuotot yhteensä 3 302 3 967   3 575 
KUSTANNUKSET     
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 107 286  159 
- henkilöstökustannukset 1 105 1 276  1 114 
- vuokrat 51 78  62 
- palvelujen ostot 1 063 1 254  1 081 
- muut erilliskustannukset 299 413  423 
Erilliskustannukset yhteensä 2 625 3 307   2 839 
Maksullisen toiminnan osuus yhteiskust.     
- tukitoimintojen kustannukset 253 258  276 
- poistot 58 60  64 
- korot 10 10  11 
- muut yhteiskustannukset 326 332  355 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 647 660   706 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 272 3 967  3 545 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot - kustannukset 30 0  30 
Kustannusvastaavuus% 101 100 101 101 
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Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 4,3 M€, josta liiketa-
loudellisten suoritteiden osuus oli 82% ja julkisoikeudellisten 18%. Lisäksi hallin-
nonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja kertyi noin 0,4 M€ (eivät sisälly kustan-
nusvastaavuuslaskelmiin).   
 
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus nousi kaksi prosenttiyksikköä, 
mutta jäi vielä tavoitteeksi asetetusta 90 prosentista. Mm. uhanalaisia eläimiä koske-
vista luvista perittävät maksut ovat alikatteellisia, koska maksujen on oltava yleiseu-
rooppalaisella tasolla. 
 
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus nousi edellisvuodesta yhden pro-
senttiyksikön ja oli tavoitetasossa (101%). Viiden vuoden aikajaksolla ko. kustannus-
vastaavuus on vaihdellut 100 prosentin molemmin puolin. 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 
 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 50% laski kaksi prosenttiyksikköä 
edellisvuodesta ja jäi saman verran tavoitteesta. 
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
 
 Toteutuma 2004 Toteutuma 2005 Tavoite 2006 Toteutuma 2006 
TUOTOT     
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 10 773    
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus  7 658  7 063 
- EU:lta saatu rahoitus  1 595  1 440 
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus  1 398   1 890 
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0  0 
Tuotot yhteensä 10 773 10 651  10 393 
KUSTANNUKSET     
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset     
- aineet tarvikkeet ja tavarat  78  86 
- henkilöstökustannukset             11 897 9 417  9 532 
- vuokrat  36  8 
- palvelujen ostot  2 035   2 801 
- muut erilliskustannukset              2 944 1 561  984 
Erilliskustannukset yhteensä             14 841 13 128  13 411 
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskus-
tannuksista     
- tukitoimintojen kustannukset  2 923  2 948 
- poistot  675  680 
- muut yhteiskustannukset  3 766  3 799 
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä               9 435 7 364  7 427 
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ             24 276 20 491  20 838 
KUSTANNUSVASTAAVUUS     
Tuotot-kustannukset            -13 503 -9 840  -10 445 
Kustannusvastaavuus% 44 52 52 50 
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4 TUOTOKSET JA LAADUN HALLINTA 
 
4.1 Suoritteiden määrä ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 
SYKEn ydintehtävät ovat tiedon, tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen 
ympäristön hyväksi. Suurin osa SYKEltä edellytettävistä tuotoksista kuvataan tulos-
sopimuksessa hankkeina tai hankekokonaisuuksina sekä palvelusopimuksessa py-
syväisluonteisina palveluina. Kvantitatiivisesti kuvattavissa olevien suoritteiden mää-
rä kattaa vain osan SYKEn suoritteista.   
 
4.1.1 Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut   
 
Tutkimustoiminnalle asetettujen tulostavoitteiden määrä ja laajuus on sisällöllisesti 
pysynyt viime vuosina samalla tasolla tai hiukan jopa noussut: tehtäviä ei ole vähen-
tynyt samassa tahdissa kuin uusia tehtäviä on SYKElle annettu. Palvelusopimusta 
(2005-2007) on vuosittain hieman täydennetty samalla kun vastuuta sen resursoin-
nista on siirretty SYKElle. Tutkimus- ja kehittämistehtäviin käytettiin vuonna 2006 yh-
teensä 219 henkilötyövuotta, asiantuntija- ja viranomaispalvelutehtäviin 253 henkilö-
työvuotta (luku sisältää toimintoja tukevat atk- ja koulutuspalvelut).  
 
Julkaiseminen lisääntyi (ks. taulukko) edellisvuoteen verrattuna. Kirjojen, väitöskirjo-
jen ja kansainvälisesti toimitettujen kokousjulkaisujen määrä kaksinkertaistui. Myös 
ammatillisten artikkelien ja raporttien julkaiseminen lisääntyi huomattavasti.  
 
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2004-2006  
 
     2004    2005    2006 
Kirjat, väitöskirjat ja kv. toimitetut kokousjulkaisut         9        8        17 
Tieteelliset alkuperäisartikkelit kv. tieteellisissä kausijulkaisuissa       79     111     113 
Kv. arviointiraportit ja artikkelit kv. kirjoissa ja kokousjulkaisuissa     123       89       78 
Oppaat         4       12         9 
Ammatilliset artikkelit ja raportit     278     306     371 
Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset       93       69       86 
 
SYKE otti vuonna 2004 käyttöön uuden julkaisuluokituksen. Liitteessä 3 on esitetty 




SYKEn viranomaispalveluja hoidettiin suunnilleen entisessä laajuudessa.  
 
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2004-2006 
 
 2004 2005 2006 
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 158 161 188 
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa  
- Cites-luvat ja todistukset 







Suojauskemikaalien hyväksymispäätökset     7 11  25 
Muut vähäiset suojauskemikaalipäätökset   85 36  86 
Torjunta-ainelausunnot   14 19  28 
Kansainväliset jätesiirtopäätökset  102 123 146 
   
 *tehtävä siirtyi alueellisille ympäristökeskuksille 
 
Kansainvälisten jätesiirtolupien määrä on kasvanut selvästi varsinkin Aasian markki-
noiden kehittymisen myötä.  
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EU:n EMAS-ympäristöjärjestelmään ei rekisteröitynyt uusia itsenäisiä yksiköitä, sen 
sijaan yritysjärjestelyjen ja muiden syiden vuoksi rekisteristä poistui kaksi toimipaik-
kaa. Rekisterissä on nyt 42 organisaatiota, joissa on yhteensä 46 toimipaikkaa. 
 
Geenitekniikkalainsäädännön mukaisia lausuntoja tuoteilmoituksista ja kenttäkokeis-
ta annettiin 16. Valvonnan toimeenpano-ohje sekä ilkivaltatapauksiin liittyvä toiminta-
ohje valmistuivat.  Uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa säätele-
viä CITES-lupia myönnettiin 256. 
 
Öljykuljetusten määrä vuonna 2006 oli noin 138 milj.tonnia (vuonna 1995 noin 20 
milj.tonnia). Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tuli 188 hälytystä tai yh-
teydenottoa (161 vuonna 2005), joista 95 koski merellisiä tapauksia. Lentovalvonnal-
la havaittiin merialueillamme 58 öljypäästöä. Määrä on lisääntynyt aiemmasta.  
 
4.1.3 Kansainvälinen konsultointi 
 
Kaupallisten hankkeiden laskutus 2,9 M€ oli 10% pienempi kuin vuonna 2005. SY-
KEn asiantuntijapanos vientitoimintaan (11 htv) pysyi kuitenkin vuoden 2005 tasolla. 
Kolmannes siitä koostui KV-yksikön henkilöstön työpanoksesta. Toiminnan kustan-
nusvastaavuus 101% oli edellisvuotta (100%) parempi. 
 
Toimintavuoden aikana päättyi kuusi pitkäaikaista hanketta, vuoden lopussa oli me-
neillään 10 pitkäaikaista hanketta, neljä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi 
toteutettiin lyhyempiä toimeksiantoja, mm. Vietnamin vesisektorin tukiohjelman arvi-
ointi ulkoasiainministeriön toimeksiantona.  
 
4.1.4 Ympäristön seuranta   
 
Ympäristön seurannan valtakunnallinen ohjelma vuosille 2006-2008 valmistui vuoden 
2006 alussa ja seurantaa toteutettiin sen mukaisesti. Ohjelman valmistelun yhteydes-
sä selvitettiin mahdollisuudet keventää seurantoja ja tutkittiin tarkoituksenmukaista 
työnjakoa ympäristöhallinnon valtakunnallisten ja alueellisten seurantojen välillä sekä 
julkishallinnon ja toiminnanharjoittajien seurantojen välillä. 
 
Valtakunnallinen leväseuranta ja siihen liittyvä tiedotustoiminta hoidettiin entiseen ta-
paan kesäkaudella.  
 
Hydrologisessa seurannassa otettiin käyttöön 20 uutta automaattista mittausasemaa. 
Yli 30 vuotta toimineilla pohjavesiasemilla käynnistyi laaja peruskorjaus. Vesistöjen 
syvyyskartoituksia tehtiin alueellisten ympäristökeskusten kanssa kahdella luotauska-
lustolla. Suomen yli 50 ha järvien alasta on luodattu 87%. 
 
Reaaliaikaisten mittausjärjestelmien tiedon keruuta nopeutettiin ja vuorokausiarvoja 
sisältävän hydrologisen päätietokannan rinnalle valmistui rekisteri, johon tallennetaan 
kattavasti hetkellisten ja yksittäisten mittausten tulokset. Näin tärkeät tiedot lyhytai-
kaisista hydrologisista vaihteluista saadaan entistä helpommin käyttöön.  
 
SYKE perusti ympäristöseurantaa koordinoivan ja kehittävän verkoston. Ympäristö-
hallinnon biodiversiteetin yleisseurantoja jatkettiin entisessä laajuudessa. Samanai-
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kaisesti jatkettiin uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien seurantaa yhteistyössä alueel-
listen ympäristökeskusten ja Metsähallituksen kanssa.  
 
SYKEn tietokeskuksen raportointitiimi pyrkii tehostamaan  kansainvälistä raportointia 
mm. varmistamalla olemassa olevien tietojärjestelmien ja uusimman tietotekniikan 
hyödyntämisen työssä täysimääräisesti.  
 
Vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista raportointia on valmisteltu vesienhoidon suun-
nittelun (VHS) tiedonhallinnan kehittämiseen liittyvässä projektissa, joka on osa ym-
päristötietovarantojen käytön kehittäminen TIVA-hanketta. Vesipolitiikan puitedirektii-
vin artikla 8 mukaiseen raportointiin varauduttiin muun muassa pohjavesitietojärjes-
telmää kehittämällä. 
 
Kaukokartoituksen operatiivisista järjestelmistä olivat käytössä edelleen lumen alueel-
lisen esiintymisen seuranta sulamiskaudella sekä Itämeren levä-, pintalämpötila- ja 
sameustulkinnat. Pintalämpötilakarttoja tuotettiin myös suurilta järviltä. Järjestelmistä 
toimitettiin tietoja käyttäjille ja SYKEn www-sivuille lähes reaaliajassa. Kaukokartoi-
tuksen operatiiviset tuotteet liitettiin osaksi EU:n ja Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) 
GMES-ohjelmaa (Global Monitoring for Environment and Security). Kaukokartoitus-
tuotteiden laatua ja määrää kehitettiin useissa kansallisissa ja kansainvälisissä pro-
jekteissa. Erityisesti keskityttiin ympäristömuuttujien seurannan alueelliseen ja laadul-
liseen parantamiseen EU:n ja ESAn yhteisissä GMES-hankkeissa. 
 
4.1.5 Laboratoriotoiminta   
 
SYKEn järjestämien vertailumittausten liikevaihto oli noin 0,21 M€ (0,15 M€ vuonna 
2005). SYKEn yhteydessä toimivassa näytteenottajien akkreditoidussa henkilösertifi-
ointijärjestelmässä sertifioituja näytteenottajia oli kertomusvuoden lopussa 450.  
 
SYKEn testauslaboratorio tuotti kemian analyysipalveluja pääasiassa ympäristöhal-
linnolle analytiikan arvon ollessa hallinnon sisäisillä hinnoilla noin 0,83 M€. Analytii-
kan arvo kohti oli noin 55 000 €/htv. Taso on sama kuin edellisenä vuonna. Palvelu-
analytiikka oli katteellista. 
 
4.1.6 Tietojärjestelmät   
 
Ympäristötietojärjestelmän (Hertta) käyttö hallinnonalan sisällä on vakiintunut. Käyt-
tökertoja oli keskimäärin 5 900/kk. Työpäivän aikana järjestelmää käytti 120-130 
henkilöä. Ulkopuolisten käyttäjien kanssa tehtiin kertomusvuonna 31 uutta käyttöso-
pimusta, joita oli vuoden lopussa 205. Vesistötyöt -tietojärjestelmä valmistui ja lisättiin 
osaksi Herttaa. Intranet-sovellus uusittiin. 
 
Vuorovaikutteisten sähköisten asiointipalveluiden käyttöönotto eteni suunnitellusti. 
Hankkeen edellyttämä vastaanottojärjestelmä sekä tarvittavat muutokset asianhallin-
tajärjestelmä AHJOon toteutettiin.  
 
Yhteisiä paikkatietoaineistoja käytettiin laajasti sekä ympäristöhallinnossa että hallin-
non ulkopuolella. Paikkatietopalveluja koskevaa asiantuntija-apua ja koulutusta an-
nettiin ympäristöhallinnolle. Koko hallintoa palvelevan paikkatietojärjestelmän uusi-
mistyö aloitettiin noudattaen mm. Inspire-puitedirektiivin periaatteita niin hyvin kuin 
tietoa on saatu. Varsinaiset Inspiren toteutusohjeet valmistuvat vuonna 2007.  
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Alueidenkäytön tietojärjestelmiä ylläpidettiin. Tietojärjestelmiä hyödynnettiin alueiden 
käytön seurannassa, raportoinnissa sekä erilaisissa selvityksissä ja tutkimuksissa. 
Kaavoituksen ja elinympäristön seurantajärjestelmät olivat operatiivisessa käytössä ja 




Ympäristöhallinnon yhteiseen koulutusohjelmaan sisältyviä tilaisuuksia järjestettiin 
102. Sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui 
noin 5 200 henkilöä, joista 65% oli ympäristöhallinnosta ja 35% hallinnon ulkopuolel-
ta. Osallistujien määrä ja jakautuma oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuonna. 
Koulutuksen laatu ja hyödyllisyys työtehtävien kannalta arvioitiin hyväksi. 
 
SYKEn henkilöstölle järjestettiin 47 koulutus- ja valmennustilaisuutta, joissa osallistu-
jien määrä oli 740. Lisäksi 570 henkilöä osallistui ympäristöhallinnon yhteisen koulu-
tusohjelman tilaisuuksiin. Tilaisuuksista kerättyjen palautteiden perusteella koulutuk-
sen laatu koettiin kokonaisuutena hyväksi.  
 
Edellisten lisäksi ICT- koulutusohjelmassa toteutettiin 60 kurssia. ICT-koulutukseen 
osallistui 770 henkilöä, josta 650 oli SYKEstä.  
 
4.1.8 Tietopalvelu  
 
Kirjastokokoelmien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 88 000 teosta ja 7 000 lehteä, 
joista  6 500 oli käytössä elektronisena.  
 
Tietopalvelun tunnuslukuja vuosina 2004-2006  
 
  2004  2005  2006 
Tallennetut tietueet kokoelmatietokantoihin 3227 3 145  3 073 
Tietoaineistojen tilaukset ja lainat  6700 6 350  6 949 
Asiakaskyselyt, tiedustelut, tiedonhaut 7200 7 560  7 323 
Elektroniset aineistot: 
- Viitetietokannoista tehdyt haut 
- Elektronisista lehdistä tehdyt haut 









 10 959 
 17 606 
 20 794 
 
Yhteydenotot verkkopalvelujen asiointipiste Serviisiin ja sähköpostiin lisääntyivät. 
SYKEn tietopalvelun asema osana valtakunnallista kirjastoverkkoa vahvistui. SYKEn 
tietopalvelun edustaja toimi puheenjohtajana valtakunnallisessa tutkimuslaitosten tie-




Yleistajuisten artikkelien kirjoittamista on pyritty lisäämään, ja niiden määrä kasvoi 20 
prosentilla edellisvuodesta.  
 
Mediaseurannan mukaan SYKEä koskeva uutisointi lisääntyi noin 20 prosentilla edel-
lisestä vuodesta, ja valtakunnallisen median osuus kokonaisuudesta kasvoi.   
 
Tiedotteiden tilausmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Tiedotteiden läpäisyprosentti on 
pysynyt vuosia 95 prosentin tuntumassa.  
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4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 
 
4.2.1 Toiminnan laatu- ja kehittämistyö 
 
SYKEn laatutyöstä vastaa siihen nimetty laaturyhmä, joka kokoontui vuoden aikana 
11 kertaa. Ryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida SYKEn strategian toteutumista 
sekä suunnitella, kehittää ja sovittaa yhteen toimenpiteitä toiminnan ja tulosten laa-
dun parantamiseksi. Laaturyhmä raportoi työstään SYKEn johtoryhmälle.  
 
SYKEssä käynnistettiin vuonna 2006 useita toisiinsa liittyviä laatua ja tuottavuutta pa-
rantavia kehittämishankkeita. Tuottavuusohjelman edellyttämän henkilöstösuunnitel-
man valmistelun yhteydessä kehitettiin vakanssien täytön suunnittelun prosesseja ja 
luotiin työkalu, jonka avulla henkilöstön kohdentaminen voidaan suunnitella tuleviksi 
vuosiksi eteenpäin toiminnan painopisteet huomioon ottaen. Myös osaamisen kehit-
tämisen suunnitteluprosessia systematisoitiin niin, että osaamisen kehittäminen tu-
kee voimavarojen strategian mukaista suuntaamista.  
 
SYKEn laaturyhmä päivitti SYKEn mittariston vastaamaan vuoden alussa voimaan 
tullutta strategiaa ja laati suunnitelman mittareiden käyttöönotosta vuonna 2007. 
Osana tätä kehitystyötä SYKEn palvelukyvyn mittausta kehitetään niin, että ensim-
mäinen systemaattinen mittaus voitaisiin tehdä syksyllä 2007. Mittaus on tarkoitus 
tehdä nettikyselynä.  
 
SYKEn oman laadun kehittämistyön lisäksi SYKE osallistui ympäristöhallinnon laatu-
työn ohjausryhmän toimintaan sekä työsuojeluohjeiden päivittämiseen.  
 
SYKE osallistui ympäristöhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyksikkö-
hankkeen valmisteluun YM:n työryhmissä ja kehittämällä omia hallinnollisia proses-
sejaan. SYKEn palkanlaskenta siirrettiin palveluyksikön hoidettavaksi ja joidenkin ta-
loushallintotehtävien asteittainen siirto palveluyksikköön aloitettiin syksyn aikana. 
 
Projektien ja toimintayksiköiden talousseurannan kehittämiseksi kilpailutettiin ja valit-
tiin seurantajärjestelmä yhteistyössä YM:n kanssa. Rondo- ja Travel -järjestelmien 
kehittämistä jatkettiin ja sähköisten laskujen vastaanotto aloitettiin. Kertomusvuoden 
lopulla otettiin käyttöön valtion maksuaikakortti. 
 
Osastojen ja erillisten yksiköiden sopimustoiminnan laajuutta ja toimintaan liittyviä 
käytäntöjä kartoitettiin ja laadittiin menettelytapaohjeet. 
 
Kertomusvuoden lopulla uusittiin SYKEn maksuasetus. Valtiontalouden tarkastusvi-
raston vuositilintarkastuksessa SYKEn taloudenhoito on todettu yleisesti ottaen toi-
mivaksi ja luotettavaksi. Tilivelvollisuusuudistuksen edellyttämien toimenpiteiden to-
teuttamista jatkettiin. 
 
SYKEn Helsingin toimipisteiden yhdistämisen vaihtoehtoja selvitettiin. Suomenojan 
tutkimusaseman kunnostamista haja-asutuksen jätevesien puhdistuslaitteiden tes-
taustoimintaan jatkettiin. Mechelininkadun kiinteistöä koskevaa pelastussuunnitelmaa 
toteutettiin mm. pitämällä pelastusharjoitus. 
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4.2.2 EkoSYKE –toiminta ja hankintatoimi 
 
Vuonna 2006 SYKElle myönnettiin ISO 14001 –ympäristösertifikaatti ja SYKEn 
hankkeiden ympäristökuormituksen arviointimenettely otettiin käyttöön. Ympäris-
tösertifikaatti kattaa SYKEn koko toiminnan ja lienee ainoa laatuaan valtionhallinnon 
virastoissa. 
 
Hankintayhteistyötä Hanselin kanssa lisättiin entisestään, ja SYKE solmi Hanselin 
kanssa vuosisopimuksen. SYKE hyödyntää Hanselin puitesopimuksia toimisto- ja 
atk-tarvikkeissa ja -laitteissa, kalusteissa, atk-koulutuksessa, mobiili- ja osittain av-
laitteissa sekä sähkössä (Norppa-merkittyä sähköä). Sisäisen hallinnon järjestelmien 
hankinnoissa hyödynnetään sekä valtion että ympäristöhallinnon yhteishankintoja. 
 
Säästötoimenpiteistä (kiinteistöjen energiakatselmukset ja sähkönkulutusselvitykset) 
huolimatta SYKEn tavoitetta laskea energiankulutusta 15% vuoden 2003 tasosta 
vuoteen 2006 mennessä ei ole saavutettu, vaan kokonaisenergiankulutus nousi noin 
5% vuodesta 2003. Yksittäistä syytä kulutuksen kasvulle ei ole löydetty.  
 
Sekajätteen määrä Mechelininkadulla väheni 51% vuodesta 2002, joka on SYKEn 
ympäristöjärjestelmässä vertailuvuosi. Energiajätteen määrä on vastaavasti noussut 
98% vuodesta 2002. Kokonaisjätteen määrä on laskenut. 
 
4.2.3 Sähköiset palvelut 
 
SYKEn vastuulla olevien koko ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, oh-
jelmistojen ja tietovarastojen käytettävyys oli hyvä. Erityisen pitkiä käyttökatkoja ei ol-
lut. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi sähköposti- ja kalenteri -ratkaisu sekä uudet 





Vuonna 2006 SYKEssä paneuduttiin viestinnän toiminnan, laadun ja osaamisen ke-
hittämiseen. Henkilöstön viestintäosaamista on parannettu käynnistämällä mediakou-
lutusta ja julkaisujen tekijöille perehtymistilaisuus. Viestintäyksikön toiminta organisoi-
tiin tiimeiksi. Suunnitelmallisuutta on parannettu hankkeiden viestintäsuunnitelmien 
laatimisella. 
 
SYKEn julkaisutoiminnan linjauksissa painotettiin asiakasnäkökulman ja tuotantopro-
sessien merkitystä laadukkaiden julkaisujen tuottamisessa. Koko ympäristöhallinnos-
sa uudistettiin julkaisusarjat, niiden ulkoasu ja laatuohjeistukset. Julkaisujen saata-
vuutta on parannettu lisäämällä sähköistä julkaisemista.  
 
Mediapalvelu on sujunut hyvin. Tiedotus on jakautunut tasaisesti osastoille ja yksiköi-
hin ja tutkimusohjelmiin. Tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien määrä on hieman vä-
hentynyt, sillä SYKEssä on kehitetty mediakohtaista taustoittavaa palvelua.  
 
Palaute  uudesta sähköisestä tiedotepalvelusta on ollut erittäin myönteistä, ja tiedot-
teiden tilausmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti.  Internet-sivuston palauteselvitysten 
perusteella SYKEn sivusto koetaan laadukkaana ja hyödyllisenä. Vuonna 2006 lisät-
tiin vuorovaikutteisuutta verkkopalvelun kautta. Valtakunnallisen jätesuunnitelman 
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valmistelussa kerättiin näkemyksiä työryhmän ehdotuksiin ja myönteistä palautetta 
saatiin järvikunnostuksen keskustelupalstasta. SYKEn verkkosivustot ovat laajasti 
käytössä. Eniten käytettiin ajankohtais-, yhteystieto-, tutkimus- ja julkaisusivustoja. 
 
Osana ympäristöhallinnon laajempaa kehittämishanketta aloitettiin sisäisten asiak-
kaiden palvelun parantaminen. Intranetissa on julkaistu aiempaa enemmän SYKEn 
omia toimitettuja juttuja ajankohtaisista aiheista sekä ympäristöhallinnon uutisia. 
Myös intranetin rakennetta ja ulkoasua on hiottu. Palaute henkilöstöltä on ollut myön-
teistä. Kyselyiden perusteella 70-80 % vastaajista piti uutta ulkoasua ja rakennetta 




Laboratorio osallistui 14 kansainväliseen pätevyyskokeeseen ja menestyi niissä hy-
vin. Osallistuminen vahvistaa tietoisuutta omasta pätevyydestä ja mm. edellytyksistä 
toimia itse muiden tiedontuottajien laadun ja pätevyyden takaajana.  
 
Finas-akkreditointipalvelu tarkasti ja hyväksyi SYKEn laboratoriotoimintojen johtamis-
järjestelmän. Arvioijan mukaan johtamisjärjestelmässä oli huomioitu hyvin johtamisel-
le, asiakaspalvelulle ja toiminnan jatkuvalle parantamiselle asetetut vaatimukset. Jär-














5 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen  
 
5.1 Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut 
 
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2006, henkilöä)  
 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Tutkimusosasto 140 54 194 
Tietokeskus 63 9 72 
Asiantuntijapalveluosasto 167 57 224 
Hallinto-osasto 33 4 37 
Esikuntayksikkö 7 1 8 
Viestintäyksikkö 18 2 20 
Laboratorio 39 1 40 








Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2006, henkilöä)  
 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä 
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 192  69 261 
Diplomi-insinöörit   91  24 115 
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet   47    8   55 
Insinöörit ja teknikot   13    2   15 
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö   37    7   44 
Toimistohenkilöstö   93    3   96 









Henkilöstön määrä 602 henkilöä laski kymmenellä edellisestä vuodesta. Määrään si-
sältyy 16 harjoittelijaa. Henkilötyövuosien määrä, 581 htv, laski 7 htv. Henkilöstön 
keski-ikä, 44 vuotta, pysyi ennallaan. Koko henkilöstöstä puolet on yli 45-vuotiaita. 
SYKEn henkilöstön koulutustaso on varsin korkea (koulutustasoindeksi 6,2). Tohto-
reiden määrä oli 78 vuoden 2006 lopussa. Osa-aikaisten henkilöiden määrä (11-12% 
koko henkilöstöstä) vaihtelee jonkin verran vuosittain. 
 
        Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut 
 
   2004   2005   2006 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.     605    612    602 
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, %     - 0,8     +1,2     -1,6 
Henkilötyövuodet     596   588   581 
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12.     469   477   473 
Pysyvän henkilöstön osuus, %       78     78     79 
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12.     136   135   129 
Määräaikaisen henkilöstön osuus, %       22     22     21 
Henkilöstön keski-ikä, vuotta       44     44     44 
45 vuotta täyttäneiden osuus, %       47     50     50 
Koulutustasoindeksi        6,2       6,3       6,2 
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, %        9,4     10,4      11,6 
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, %    80,0     79,8      78,9 
Työvoimakustannukset, 1000 euroa  20 619 21 437  21 796 
Välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista, %        57     58     56 
 
5.2 Työhyvinvointi   
 
Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota työyhteisöllisiin toimen-
piteisiin ja yksilökohtaiseen jaksamiseen. Valtiokonttorin Kaiku-määrärahalla saatet-




Kertomusvuoden lopulla toteutettiin työtyytyväisyysselvitys ja aloitettiin tulosten ana-
lysointi. Työsuojelun toimintaohjelmassa vuosille 2006-2008 mainittuja toimenpiteitä 
on toteutettu mm. laatimalla puheeksiottamismalli, huomioimalla työmäärään liittyvät 
asiat esimieskoulutuksessa sekä toteuttamalla työpaikka- ja riskikartoituksessa esi-
tettyjä parannustoimenpiteitä. 
 
Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit 
 
  2004  2005  2006 
Pysyvän henkilöstön lähtövaihtuvuus, %    2,5   2,5   2,8 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, %    0,2   0,5   0,3 
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv    6,7   7,1   6,7 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto)    381   439   428 
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto)     244   279   286 
 
 
Pysyvän henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 
kaksi henkilöä. Sairauspoissaolojen määrä, 6,7 työpäivää/ htv, oli hiukan pienempi 




SYKEn ryhmäpalkkio myönnettiin viidelle ryhmälle: biosiditiimille, vesivarayksikön 
laatujärjestelmien kehittämisryhmälle, EkoSYKE –koordinaatio- ja seurantaryhmälle, 
SYKEn Oulun toimipaikalle sekä Valtakunnallisen jätesuunnitelman valmisteluryh-
mälle. Tunnustusta saivat erityisesti laatua kehittäneet ryhmät.  
 
Ryhmäpalkkio on osa kannustavaa palkkapolitiikkaa. Sillä kannustetaan ryhmäkoh-
taiseen tuloksellisuuteen, työyhteisön toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan paranta-
miseen, innovatiivisuuteen sekä uusien toteuttamiskelpoisten ideoiden ja aloitteiden 
esille tuomiseen toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. 
 
5.4 Osaaminen ja muu aineeton pääoma  
 
Henkilöstön kehittäminen on ollut monipuolista. SYKE järjesti henkilöstölleen yhteen-
sä 47 koulutus- ja valmennustilaisuutta sekä 60 ICT-kurssia. Koulutukseen osallistu-
mispäiviä oli noin 1 750, mikä on keskimäärin 3 koulutuspäivää/ htv. 
 
Opetusministeriön hyväksymän johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suoritti 18 
esimiestä ja asiantuntijaa. Työnohjaukseen osallistui 29 henkilöä. Tutkijoille ja asian-
tuntijoille järjestettiin monipuolista menetelmäosaamiseen liittyvää ohjausta sekä 
esiintymis-, kouluttaja- ja vuorovaikutustaitoihin sekä kirjoittamiseen liittyvää valmen-
nusta.  
 
Atk-ajokorttitutkinnon A-osion on vuoden 2006 loppuun mennessä suorittanut 513 
SYKEn henkilöä (85% henkilöstöstä). Vuonna 2006 atk-ajokortin suoritti 31 henkilöä.  
 
Osaamisen turvaamiseksi käynnistettiin kehittämishanke, jossa tunnistettiin strategi-
an ja toimintaympäristön muutosten edellyttämät keskeiset osaamisalueet. Niiden 
pohjalta arvioidaan yksikkö- ja yksilötason kehittymistarpeita ja laaditaan kehittymis-




6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI    
 
6.1 Rahoituksen rakenne   
 
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2004-2006 
(milj.euroa ja %) 
 
  2004 % 2005 % 2006 % 
Suora budjettirahoitus 23,5 60 24,5 58 24,5 58 
(Toimintamenot)           
Ulkopuolinen rahoitus 16,0 40 17,8 42 17,8 42 
Muu budjettirahoitus:           
- Ympäristöministeriö 4,9 12 5,9 14 6,0 14 
- Maa- ja metsätalousministeriö 1,4 4 1,5 3 1,3 3 
- Muu julkisen sektorin rahoitus 2,8 7 2,4 6 2,4 6 
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 2,8 7 3,0 7 3,3 8 
Maksullisen toiminnan tulot 4,1 10 5,0 12 4,8 11 
            
YHTEENSÄ 39,5 100 42,3 100 42,3 100 
 
 
SYKEn toiminnallinen rahoitus 42,3 M€ oli edellisvuoden tasolla. Ulkopuolisen rahoi-
tuksen hankinnassa tavoitteena oli säilyttää aiempi euromääräinen taso, mikä toteu-
tui. Suoran valtion budjettirahoituksen osuus oli 58% koko toiminnallisesta rahoituk-
sesta. Tutkimustoiminnan rahoituksessa ulkopuolisen rahoituksen osuus oli tavoit-
teen mukaisesti 45% kokonaismenoista.  
 
Rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua. Kilpaillun rahoituksen osuus SYKEn 
kokonaismenoista on suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Tärkeimmät kotimaiset ra-
hoittajatahot olivat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Aka-
temia ja TEKES, joiden rahoitus perustuu entistä enemmän kilpailutukseen. EU-
rahoitus on erittäin kilpailtua rahoitusta, ja sen hankinnassa SYKE on onnistunut hy-
vin. Määrältään Eu-rahoitus oli 1,4 milj.euroa, ja käynnissä oli noin 50 EU-hanketta.  
 
6.2 Talousarvion toteutuminen 
 
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 48 M€. Vähennys edellisvuoteen verrattuna 
oli 7 M€, mikä johtui pääasiassa ympäristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjaus-
menojen ajoittumisesta vuoteen 2005. Toiminnallisen rahoituksen määrä 42,3 M€ il-
man arvonlisäveromenoja oli sama kuin vuonna 2005.  
 
Vuodelle 2007 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli 9 M€, mikä on 5 M€ 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtuu ympäristövahinkojen torjunta-alusten 
peruskorjauksiin tarkoitetun määrärahan siirtymisestä. 
 
Toimintamenomomentilta 35.60.21 siirtyi seuraavalle vuodelle 2,9 M€, eli suunnilleen 
saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista on meneillään ole-
viin ulkopuolisella rahoituksella rahoitettaviin projekteihin sekä sisäisiin strategisiin 
hankkeisiin sidottu 0,4 M€ ja keskitettyihin atk-palveluihin 0,8 M€.  
 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät olivat 15,5 M€ eli edellisvuoden tasolla. 
Tuloarviotileille kirjatut tulot 5 M€ olivat myös vuoden 2005 tasolla.  
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Momentille 35.10.70 (Ympäristövahinkojen torjunta-alusten hankinta) I lisämenoarvi-
ossa myönnetty 35 M€:n valtuus jäi kokonaan käyttämättä. SYKElle oli annettu val-
tuus tehdä yhteistyössä merivoimien kanssa sopimuksia tai antaa sitoumuksia öljy- ja 
kemikaalivahinkojen torjuntaan varustetun monitoimialuksen hankkimiseksi. Aluksen 
hankinnan tekninen suunnittelu oli aloitettu keväällä 2006. Neuvottelut aluksen lopul-
lisista teknisistä ratkaisuista sekä merivoimien ja ympäristöhallinnon erilaisten vaati-
musten yhteensovittaminen niin, että ne olisivat toteutettavissa myönnetyllä valtuu-
della veivät aikaa niin paljon, että lopullinen tekninen tarjouspyyntömateriaali valmis-
tui vasta 11.1.2007. Samaan aikaan valmistui SYKEn laatima hankinnan kaupallinen 
tarjouspyyntö. Tarjouspyyntöä ei kuitenkaan voida lähettää ennen kuin tarjouskilpai-
lun julkisuuden asteesta saadaan sovittua Merivoimien Esikunnan ja SYKEn kesken. 
Valtuus uudistetaan vuoden 2007 lisämenoarviossa. 
 
SYKEllä on budjetointivastuu momenteista 35.10.63 (Ympäristönsuojelun edistämi-
nen) ja 30.50.30 (Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki), joiden valtuusseuran-
nasta sekä menojen maksatuksesta vastaa Valtiokonttori. 
 
6.3 Tuotto- ja kululaskelma  
 
Maksullisen toiminnan tuotot 4,4 M€ olivat lähes edellisvuoden tasolla. Ko. tuloista lii-
ketaloudellisten suoritteiden osuus oli 82% ja julkisoikeudellisten 18%. Vientitoimin-
nan tulot 2,9 M€ olivat 81% liiketaloudellisten suoritteiden tuotoista, eli vuoden 2005 
tasolla.  
 
Hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottoja saatiin edellisvuosien tapaan 0,4 
M€. Näiden palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain välittömät 
kustannukset, joten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisen toiminnan tuloina.  
 
Muut toiminnan tuotot (11 M€) lisääntyivät 0,4 M€ edellisestä vuodesta. Euroopan 
unionilta saatu rahoitus oli yhteensä 1,4 M€, mikä oli 0,2 M€ vähemmän kuin edelli-
senä vuonna. Vuotuinen EU-rahoitus riippuu hankkeiden maksatuksen etenemisestä.  
 
Henkilöstökulut lisääntyivät vain 0,3 M€ pääosin henkilöstön määrän vähenemisen 
johdosta. Lisäystä aiheuttivat lähinnä uudesta palkkausjärjestelmästä ja TUPO-
korotuksista aiheutuneet palkankorotukset sekä eläkemaksujen kasvu. Vuokramenot 
pysyivät lähes ennallaan. 
 
Sisäiset kulut ovat lähinnä SYKEn sekä alueellisten ympäristökeskusten ja merivoi-
mien yhteistoiminnasta aiheutuvia kuluja. Niiden vähenemiseen 6,1 M€ vaikutti ym-
päristövahinkojen torjunta-alusten peruskorjausmenojen pieneneminen.  
 
6.4 Tase   
      
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän 
sekä SYKEn hoidettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkit-
tävää riskiä.   
 
Myyntisaamisten määrä oli samaa luokkaa kuin vuonna 2005. Vanhin saatava on 




7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA  
 
 
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n 
mukaisesti vastuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen val-
vonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä ja sisäiseen valvontaan sisältyvästä ris-
kienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus sii-
tä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä ra-
portointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. 
 
Sisäistä valvontaa arvioidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuran-
ta- ja arviointitoimintaa. Suomen ympäristökeskuksen johtoryhmä arvioi vuoden 2006 
alussa sisäisen tarkastuksen tuella laitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ti-
laa vertaamalla niitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan julkai-
semaan COSO ERM -viitekehykseen. Lisäksi keskijohdon piirissä arvioitiin vuoden 
2006 alussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa vertaamalla sitä ympäristö-
hallinnolle kehitettyyn COSO-malliin perustuvaan viitekehykseen. 
 
Arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen valvonta täyttää varsin 
hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Sen si-
jaan riskien hallintaan liittyvät asiat osoittautuivat keskeisiksi kehittämiskohteiksi. 
Suomen ympäristökeskuksessa järjestettiin keväällä 2006 riskien kartoitusta koskeva 
ylimmälle ja keskijohdolle tarkoitettu seminaari, jonka ryhmätöissä käytettiin apuna 
valtiokonttorin kehittämää Kaikuluotain -työkalua. Työryhmien työn tuloksena listattiin 
joukko SYKEn toimintaa koskevia riskejä. Jokaisen riskin osalta analysoitiin työryh-
missä ja myöhemmin SYKEn esikuntayksikössä, minkälaista uhkaa se edustaa toi-
minnalle, millainen on nykyinen kyky vastata uhkaan, mitkä ovat kehittämistarpeet ja 
mitkä yksiköt vastaavat toimenpiteistä. Kehittämistyö jatkuu vuonna 2007. 
 
Riskienhallinnan kehittämisessä käytetään jatkossa EFQM Euroopan laatupalkinto-
mallia osana Suomen ympäristökeskuksen laatujärjestelmää. Valtionhallinnon inter-
net-raportoinnin NETRA kehittämisen yhteydessä parannetaan toiminnan johtamista 
palvelevien tietojärjestelmien hyödynnettävyyttä ja niistä saatavien tietojen oikea-
aikaisuutta. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman yhteydessä on henkilöstösuunnitte-
lun keinoin varauduttu henkilöstön eläkkeelle jäämiseen ja jaksamiseen liittyviin ris-




8 ARVIOINTIEN TULOKSET 
 
SYKEn toiminnallisten yksiköiden tulostavoitteiden arvioimista seurataan välitulos-
keskusteluissa ja varsinaisissa tuloskeskustelussa, joissa yksikön päällikkö raportoi 
tulostavoitteiden saavuttamisesta omalle esimiehelleen kirjallisesti ja suullisesti.  
 
SYKEn kaikista hankkeista tehdään hankkeiden päätyttyä itsearvio. Siinä arvioidaan 
mm. hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit palvelevat lähinnä 
vuotuista tulosten raportointia mm toimintakertomuksessa.  
 
SYKEn ulkopuolinen rahoitus saadaan pääosin osallistumalla tarjous- ja hakukilpai-
luihin. Kilpailuissa arvioidaan useimmiten tarjouksen tai hakemuksen sisältö, osallis-
tuvien henkilöiden pätevyys sekä SYKE laitoksena. Vuonna 2006 kilpaillun rahoituk-
sen osuus SYKEn kokonaisbudjetista oli likimain edellisvuoden tasolla.  
 
SYKEn ECOREG-hanke valittiin yhdeksi parhaista EU:lle vuosina 2005-2006 rapor-
toiduista Life-ympäristöhankkeista. Hankkeessa suunniteltiin Kymenlaaksolle ekote-
hokkuuden indikaattorit ja niihin perustuva seuranta- ja arviointijärjestelmä.  
 
SYKEn ympäristöjärjestelmälle (EkoSYKE) myönnettiin vuonna 2006 ISO 14001 –
standardin mukainen ympäristösertifikaatti. Sertifikaatin myönsi kansainvälinen luoki-
tus- ja sertifiointilaitos Det Norske Veritas (DNV). Ympäristösertifikaatti kattaa SYKEn 
kaikki toiminnot Helsingin toimipisteissä. Sertifikaatin saaminen varmistaa osaltaan 
sen, että ympäristöasiat huomioidaan mahdollisimman kattavasti SYKEn kaikessa 
toiminnassa, määrättyjä ohjeita seurataan ja niiden toteutumista myös mitataan. 
 
SYKEn järjestämää koulutusta arvioitiin tapahtumakohtaisten kyselyjen avulla. Pa-
lautteen perusteella koulutus on onnistunut aiempaakin paremmin. Arvioiden kes-
kiarvo oli 4,1, kun arviointiasteikko oli 1-5.  
 
Suomen Standardisoimisliitto SFS auditoi SYKEn laboratorion standardisointitoimin-




9 YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ 
 
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, koottu tulos-
raportit ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurs-
sien käytöstä, tehty EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen 
ohjeiden noudattamista sekä tehty pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekä 
käteiskassavarojen tarkastuksia. Huomiota on kiinnitetty erityisesti sisäisen valvon-
nan toimivuuteen. 
 
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai 
muissa yhteyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä. 
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Ympäristöministeriö on lisäksi asettanut Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan 
nelivuotiskaudeksi 1.1.2005-31.12.2008. Neuvoa-antavan neuvottelukunnan tehtävänä on 
ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun 
tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edis-
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KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-, 
KOORDINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT    
 
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten 
toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä 
 
 YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja 
 Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bioturvallisuuspöy-
täkirja 
 Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta 
 Yleissopimus pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä (ns. POPs-
sopimus) 
 Itämeren suojelusopimus 
 Koillis-Atlantin suojelusopimus 
 ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista 
 ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat 
 ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja 
 Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu) 
 Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, EUROBATS, 
ASCOBANS) 
 Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus 
 IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta 
 Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus 
 Kööpenhaminan sopimus yhteistyöstä öljyntorjunnassa Pohjoismaiden kesken 
 Suomen ja Venäjän välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus 
 Suomen ja Viron välinen öljyntorjunnan yhteistyösopimus 
 Luonnonsuojelullisesti merkittävien kosteikkojen suojelusopimus (Ramsar) 
 
 
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoit-
tamista toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä 
 
 Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti) 
 CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa) 
 Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koskeva yleissopi-
mus (ns. PIC-sopimus) 
 Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen Helsingin sopi-
muksen, Pohjoismaiden välisen Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Venäjän sekä 
Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimusten sekä EU-maiden välisen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen torjun-
tayhteistyö onnettomuuksista ja tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen 
alalla 
 Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus 
 Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR) 
 EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista 
 EU-asetus jätteiden siirrosta 
 EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista 
 EU:n EMAS-asetus 





SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön 
 
 Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus 
 
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen ja 
seurantaan 
 
 EU:n 6. ympäristöohjelma 
 Itämeren suojeluohjelma 
 Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma 
 Pohjoismainen ympäristöohjelma 2005-2008 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen strate-
gia 
 Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arviointioh-
jelma (AMAP) 
 Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma 
 Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten toimeenpano 
 EU:n CAFE (Clean Air for Europe) 
 
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä 
 
 Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä 
 OECD:n ja EU:n kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi 
 UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point 
 Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tiedonvälitysjärjes-
telmän (LUMONET) national focal point 
 Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittä-
misohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio 
 Suomen CDM/JI -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi                     
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VUONNA 2006 VALMISTUNEIDEN JULKAISUJEN MÄÄRÄ JULKAISURYHMITTÄIN 
 
1. Tieteelliset monografiat ja kirjat 
1.1. Väitöskirjat 3 
1.2. Muut tieteelliset monografiat ja opinnäytteet 4 
1.3. Kansainvälisten kustantamojen julkaisemat kirjat 0 
1.4. Kotimaisten kustantajien kirjat 0 
 
2. Tieteelliset artikkelit kausijulkaisuissa 
2.1. Referoidut artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kausijulkaisuissa 111 
2.2. Referoidut artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kausijulkaisuissa 19 
2.3. Referoimattomat artikkelit tieteellisissä kausijulkaisuissa 1 
 
3. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa  
3.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä kirjoissa, joissa referee-käytäntö 9 
3.2. Luvut ja artikkelit kotimaisissa kirjoissa, joissa referee-käytäntö 0 
3.3. Referoimattomat luvut ja artikkelit kirjoissa 4 
3.4. Tiivistelmät kirjoissa 1 
 
4. Referoimattomat puheenvuorot tieteellisissä kausijulkaisuissa  
4.1. Pääkirjoitukset tieteellisissä kausijulkaisuissa 0 
4.2. Referoimattomat vastineet tieteellisissä kausijulkaisuissa 0 
4.3. Kirja-arvostelut tieteellisissä kausijulkaisuissa 2 
 
5. Kansainvälisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut 
5.1. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa, joissa referee-käytäntö 4 
5.2. Referoimattomat luvut ja artikkelit konferenssijulkaisuissa 46 
5.3. Kansainväliset raportit 15 
5.4. Luvut ja artikkelit kansainvälisissä raporteissa 12 
5.5. Tiivistelmät kansainvälisissä konferenssijulkaisuissa 43 
 
6. Ympäristöhallinnon ja kotimaisten organisaatioiden julkaisemat raportit ja konferenssijulkaisut 
6.1. Ympäristöhallinnon sarjajulkaisut 
6.1.1. Suomen ympäristö 112 
6.1.2. Ympäristöopas 12 
6.1.3. Alueelliset ympäristöjulkaisut 6 
6.1.4. Virastojen omat monistesarjat 31 
6.2. Muut kotimaiset raportit 34 
6.3. Luvut kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 3 
6.4. Tiivistelmät kotimaisissa konferenssijulkaisuissa 11 
 
7. Toimitustyöt  
7.1. Tieteellisten sarjajulkaisujen erikoisnumeroiden toimitus 1 
7.2. Tieteellisten kokoomateosten toimitus 0 
7.3. Kansainvälisten raporttien ja konferenssijulkaisujen toimitus 3 
7.4. Ammatillisten julkaisujen toimitus 2 
 
8. Ammatilliset artikkelit 
      8.1. Artikkelit ulkomaisissa ja kansainvälisissä ammattijulkaisuissa 6 
      8.2. Artikkelit kotimaisissa ammattijulkaisuissa 71 
      8.3. Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa 15 
      8.4. Tiivistelmät ammatillisissa julkaisuissa 5 
 
9. Laajalle yleisölle tarkoitetut ammatilliset artikkelit ja kirjoitukset   69 
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VUONNA 2006  VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA  
 




METAP - ympäristön pilaantumisen kustannukset Välimeren rannikkoalueella (METAP project to 
strengthen the capacity of assessing the cost of environmental degradation in coastal areas - Trust Fund # 
TF052354) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto ja KV-yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pöyry Environment 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maailmanpankki (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
300 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
450 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tehdä yleisarvio ympäristön pilaantumisen kustannuksista valikoiduilla 
rannikkoalueilla, tuottaa laskentakehikko, jota kansalliset asiantuntijat voivat hyödyntää päivittäessään 
tietoja ympäristön pilaantumisen kustannuksista sekä antaa opetusta kustannusarviointien laatimisesta 
rannikkoalueiden hoidon ja rannikkoalueita koskevien politiikkojen kehittämisen tueksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeesta tuotettiin arviot, joiden mukaan ympäristön pilaantumisen kustannukset ovat muutamasta 
prosentista yli seitsemään prosenttiin alueellisesta BKTsta, kun lähtökohtana on maan keskimääräinen 
BKT. Tulosten perusteella oli mahdollista tunnistaa keskeiset kustannuksia aiheuttavat tekijät, jotka 
liittyivät mm. väestön terveyteen, vesien pilaantumiseen ja eroosioon.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kohdemaissa järjestettiin seminaarit, joissa tulokset esitettiin asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Lisäksi 
järjestettiin kaikille METAP-maille yhteinen seminaari. Maailmanpankki on hyödyntänyt tuloksia omissa 
tilaisuuksissaan korostaen ennaltaehkäisyn merkitystä, koska tulokset osoittivat, että kustannukset olivat 
alhaisimmat Tunisiassa, jossa on panostettu eniten ympäristönsuojeluun. Marokon ja Egyptin kohde-
alueilla käynnistetyissä jatkohankkeissa ongelmien ratkaisemiseksi hyödynnetään hankkeen tuloksia. 
Maailmanpankki on myös jatkanut työtä ja valmistellut työn jatkamista mm. Syyriassa. Algeriassa tuloksia 
on hyödynnetty rannikkoaluieden hoidon suunnittelussa korjaavien toimenpiteiden tunnistamisessa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hildén, M. 2006. Monitoring and evaluation report on strengthening of the capacity in selected metap countries to 
assess the cost of environmental degradation in coastal areas Trust Fund # TF052354 July 2006. SYKE 
Anon. 2006. The costs of coastal environmental degradation how do they arise and what can be done to reduce them? 
(Brochure in English, French and Arabic) 
SYKE and Pöyry Environment 2006. Methodological Guide for COED Calculations June 22, 2006. SYKE. (English 
and French). 
SYKE and Pöyry Environment 2006. Cost of Environmental Degradation in Algeria 
Final Report June 2006. SYKE. (English and French) 
SYKE and Pöyry Environment 2006. Cost of Environmental Degradation in Tunisia 
Final Report June 2006. SYKE. (English and French) 
SYKE and Pöyry Environment 2006. Cost of Environmental Degradation in Morocco 
Final Report June 2006. SYKE. (English and French) 
SYKE and Pöyry Environment 2006. Cost of Environmental Degradation in Egypt 
  Final Report June 2006. SYKE. (English)









Kasvihuonekaasujen vuot pohjoisen havumetsävyöhykkeen kosteikoilta (BORWET) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Globaalimuutoksen   
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Pirkko Kortelainen / Tutkija Miitta Rantakari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (37 %), SYKE (63 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   








Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
580 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa selvitettiin hiilidioksidin ja metaanin vapautumista Suomen järvistä ja soilta. Helsingin yliopis-
ton/Metlan osaprojekteissa tehtiin intensiivisiä mittauksia Eddy covariance -menetelmällä Valkea Kotisel-
la/Siikanevalla. SYKE tutki kasvihuonekaasuflukseja alueellisesti edustavilla järviaineistoilla.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suomen järvet ovat jatkuvasti kyllästyneitä kasvihuonekaasujen suhteen ja keskimäärin noin 20% Suomen metsiin 
vuosittain kertyvästä hiilestä vapautuu järvien kautta ilmakehään hiilidioksidina. CO2 emissio ilmakehään on suurinta 
sellaisina vuosina, jolloin sulan maan aikainen sadanta on suurta.  
     Järvien rantavyöhykkeet ovat tärkeitä metaanin lähteitä. Etelä-Hämeessä tehdyn alueellisen arvion mukaan 
litoraalin CH4 emissio oli 1,3-kertainen verrattuna luonnontilaisten soiden CH4 emissioon, vaikka näiden soiden 
pinta-ala on 2,5-kertainen litoraalin pinta-alaan verrattuna.  
     Merialueilla orgaanisen aineen hajoaminen jatkuu, ja Pohjanlahden input-output laskelmissa CO2 fluksi 
ilmakehään on suurin yksittäinen hiilifluksi, yli kaksinkertainen verrattuna jokien mukana Pohjanlahteen kulkeutuvan 
orgaaniseen hiilen kokonaiskuormaan. Orgaanisen aineen hajotessa epäorgaaniset ravinteet vapautuvat levien 
käytettäväksi, millä voi olla seurannaisvaikutuksia sekä sisä- että rannikkovesien rehevöitymiseen.  
   SYKE oli mukana myös tutkimuksessa, jossa esitettiin uudet estimaatit järvien ja tekoaltaiden glo-baaleille pinta-
aloille. Makeiden vesien pinta-ala maapallolla arvioitiin kaksinkertaiseksi verrattuna aiempiin estimaatteihin, mikä 
edelleen korostaa järvien merkitystä valuma-aluekohtaisissa taseissa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksessa on osoitettu, että järvillä on tärkeä merkitys valuma-aluekohtaisissa taseissa. Lisäksi orgaanisen ai-
neen hajoaminen on tärkeä taseisiin vaikuttava tekijä sekä sisävesissä että merialueella. Aiheeseen liittyvää tutkimus-
ta jatketaan ja sen kytkemistä rehevöitymistutkimuksiin, esim. My Lake malliin pyritään edistämään.     
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kankaala, P., Mäkelä, S., Bergström, I., Huitu, E., Käki, T., Ojala, A., Rantakari, M., Kortelainen, P. & Arvola, L. 2003. 
Midsummer spatial variation in methane efflux from stands of littoral vegetation in a boreal meso-eutrophic lake. Freshwater 
Biology 48 (9): 1617-1629. 
Rantakari, M., Kortelainen, P., Vuorenmaa, J., Mannio, J. & Forsius, M. 2004. Finnish Lake Survey 1995: The role of catchment 
attributes in determining carbon, nitrogen and phosphorus concentrations. Water, Air and Soil Pollution: Focus 4: 683-699. 
Kortelainen, P., Pajunen, H., Rantakari, M. & Saarnisto, M. 2004.  A large carbon pool and small sink in boreal Holocene lake 
sediments. Global Change Biology 10: 1648-1653.  
Rantakari, M. & Kortelainen, P. 2005. Interannual variation and climatic regulation of the CO2 emission from large boreal lakes. 
Global Change Biology 11: 1368-1380.  
Kortelainen, P., Rantakari, M., Huttunen, J.T., Mattsson, T., Alm, J., Juutinen, S., Larmola, T.,  Silvola, J. & Martikainen, P.J. 
2006. Sediment respiration and lake trophic state are important predictors of large CO2 evasion from small boreal lakes. Global 
Change Biology 12, 1554-1567. 
Algesten, G., Brydsten, L., Jonsson, P., Kortelainen, P. Löfgren S., Rahm, L., Räike, A.,  Sobek, S., Tranvik, L., Wikner, J. & 
Jansson, M. 2006. Organic carbon budget for the Gulf of Bothnia. Journal of Marine Systems 63: 155-161. 
Bergström, I., Mäkelä, S., Kankaala, P. & Kortelainen, P. 2007. Methane efflux from littoral vegetation stands of southern boreal 
lakes: and upscaled, regional estimate. Atmospheric Environment 41: 339-351.









AMAP-raportti 2006: Acidifying pollutants, arctic haze and acidification in the Arctic 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Globaalimuutoksen   
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmapäällikkö Martin Forsius 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lapin ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos, 
Geologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Arktisen neuvoston 
jäsenmaat, alkuperäiskansojen edustajat, tarkkailijat
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (61%), YM (32%), AMAP (7%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
242 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tieteellinen ja yleistajuinen AMAP-arviointiraportti aiheesta "Acidifying 
pollutants, arctic haze and acidification in the Arctic". Suomi oli hankkeen johtomaa ja päävastuussa tie-
teellisen raportin tuottamisesta. Raportin kirjoittivat maiden nimeämät asiantuntijat.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
The reduction of emissions in Europa has had a cleaning effect on the Arctic. The major part of air pollutants in these regions 
comes as long-range transport from other regions. A new threat against the arctic regions is the increase of emissions from Asia 
and other warm regions.  
     The acidification problem has begun to ease in the Arctic. The sulphur concentrations in air and the deposition rates decreased 
by one half in the 1990s. The acidification of lakes has stagnated and some of the most heavily acidified regions have to some ex-
tent recovered. 
     The emission rates of acidifying sulphur compounds within the Arctic are still high. Despite a decrease of emissions from the 
metal processing plants of the Kola peninsula, they are still heavily loading the sensitive arctic environment. A major source of 
sulphur are the metal processing plants of Norilsk in central Siberia. Also the load of nitrogen compounds has increased in the re-
gion. Oil and gas transports are a major source of nitrogen pollutants. 
     According to model calculations, the Arctic receives pollutants mostly from Eurasian emissions. Also the industrial areas and 
metropols are swept by winds that bring pollutants into the polar regions. Forest fires in the temperate and taiga zones produce a 
lot of soot that finds its way to the Arctic. The polluting southern winds are at their worst in winter and spring. 
     It has been estimated that one fourth of the undiscovered crude oil reserves of the world are located in the Arctic, mainly in the 
Russian sea areas. The pollution from oil and gas processing industry in the arctic regions may even increase in the future. The 
climate change may affect the wind velocities and directions, and increase precipitation. These changes affect the transport of pol-
lutants and their accumulation in soil and water. A major challenge to environmental research in the future is to study the effects 
of pollutants in the context of climatic and other environmental changes.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tieteellisen raportin pohjalta on laadittu suositukset, joita hyödynnetään arktisessa ympäristöpoliittisessa 
päätöksenteossa. AMAP-seuranta- ja monitorointityö jatkuu arktisissa maissa. Päivitys- ja arviointiraport-
teja tuotetaan jatkossakin määritellyistä teemoista. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tieteellinen ja yleistajuinen englanninkielinen raportti: 
- AMAP, 2006. AMAP Assessment 2006: Acidifying Pollutants, Arctic Haze, and Acidification in the Arctic. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway. xii + 112pp. 
- AMAP, 2006. Arctic Pollution 2006 (Acidification and Arctic Haze). Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 
Oslo, Norway. viii+28 pp. 
2 suomenkielistä yleistajuista artikkelia: Ruoho-Airola, T., Nyman, M. and Forsius, M. (2006). AMAP seuraa arktisen alueen ym-
päristökysymyksiä. Ilmansuojelu 3, 30-33. ja Nyman, M. and Forsius, M. (2006). Arktinen alue toipuu happamoitumisesta. Ympä-
ristö 7. 











Kulutuksen ympäristövaikutusten mittaaminen ja havainnollistaminen - Mittatikun kehittäminen 
kulutuksen ympäristövaikutuksille 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja kulutuk-
sen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kuluttajatutkimuskeskus, MTT, RKTL 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöklusteri (52%);  SYKE (19%);  Kuluttajatutkimuskeskus (12%);  MTT (13%);   RKTL (4%)   
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
188 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
485 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää kulutuksen ympäristövaikutusten mittaamista ja havainnollistamista  
käyttäen menetelmänä elinkaariarviointia (LCA).  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Mittatikku, eli asteikon, vertailutuotteiden ja kuvatyypin muodostama kokonaisuus. Mittatikku tuotteiden 
ja kulutuksen ympäristövaikutuksia havainnollistavana menetelmänä ja viestinnän välineenä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Mittatikku tarjoaa välineen kertoa luotettavasti, ymmärrettävästi ja havainnollisesti tuotteiden ja 
kulutuksen ympäristövaikutuksista. Hanke pystyi tunnistamaan tärkeimmät kulutusmenoryhmät ja sai 
monet ihmiset ajattelemaan kulutuksen ympäristövaikutuksia. Jatkossa tuotetaan lisää vertailuja erilaisten 
kulutusvalintojen ympäristövaikutuksista. Tämä työ on aloitettu ConsEnv-hankkeessa.  
Mittatikku on kiinnostanut tiedotusvälineitä, ja se on ollut esillä yhdessä TV-ohjelmassa, kahdessa radio-
ohjelmassa ja lukuisissa lehtiartikkeleissa. Alle on listattu näistä muutamia.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Nissinen, A., Grönroos, J., Heiskanen, E., Honkanen, A., Katajajuuri, J.-M., Kurppa, S., Mäkinen, T., Mäenpää, I., Seppälä, J.,  
Timonen, P., Usva, K.,  Virtanen, Y., Voutilainen, P. 2006. Developing benchmarks for consumer-oriented LCA-based 
environmental information on products, services and consumption patterns. Journal of Cleaner Production 15(6): 538-549. 
Nissinen A, Grönroos J, Heiskanen E, Honkanen A, Katajajuuri J-M, Kurppa S, Mäkinen T, Mäenpää I, Seppälä J, Timonen P, 
Usva K, Virtanen Y, Voutilainen P 2006. 'Eco-Benchmark' for consumer-oriented LCA-based environmental information on 
products, services and consumption patterns. In: Market Opportunities in Life Cycle Thinking. First symposium of the Nordic Life 
Cycle Association, NorLCA. October 9-10, 2006. Lund, Sweden.  14 p. 
www.dtu.dk/sites/norlca/Symposium2006/Proceedings.aspx 
Nissinen A, Grönroos J, Heiskanen E, Honkanen A, Katajajuuri J-M, Kurppa S, Mäkinen T, Mäenpää I, Seppälä J, Timonen P, 
Usva K, Virtanen Y, Voutilainen P. 2006. Developing 'Eco-Benchmark' for consumer-oriented LCA-based environmental 
information on products, services and consumption patterns. In: Sustainable production and consumption: opportunities and 
challenges. Launch conferernce of the sustainable consumption research exchange (SCORE!) network. Proceedings: Refereed 
sessions III,  p. 91-100. 23-25 November 2006, Wuppertal, Germany.      
www.score-network.org/score/score_module/index.php?cat_name=cat_t_sco_milestonedoc&mst_id=3  > Proceedings Part 3   
Nissinen, A., Grönroos, J., Heiskanen, E., Honkanen, A., Katajajuuri, J.-M., Kettunen, J., Kurppa, S., Mäkinen, T., Seppälä, J., 
Silvenius, F., Timonen, P., Virtanen, Y., Voutilainen, P.  2005. Development of benchmarking for the environmental impacts of 
different products, services  and consumption patterns. In: Hertcwich, E., Briceno, T., Hofstetter, P., Inaba, A. (eds.) Proceedings, 
Sustainable Consumption: The Contribution of Research, Workshop 10.-12.2.2005 in Oslo, p. 98-114. Report 1/2005, Norwegian 
University for Science and Technology, Industrial Ecology Programme. ISBN 82-7948-046-3. 
www.indecol.ntnu.no/indecolwebnew/events/conferences/SCworkshop05/proceedings.htm 
Nissinen, A. 2006. Mittatikku kertoo kulutuksen ympäristövaikutukset.  
Tieto&Trendit toukokuu 2006, s. 46-48.  
Nissinen, A. 2006. Mittatikku - uusi väline tuotteiden ja kulutuksen ympäristövaikutusten havain-nollistamiseen. EMAS BAT 
Ajankohtaiskatsaus 2006: 4.  
SYKE:n esitteitä, Internet-sivustot www.ymparisto.fi/mittatikku ja www.environment.fi/eco-benchmark. 










Polttokelpoisen jätteen poltto vai kierrätys? Erillisselvitys VALTSUa varten 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja kulutuk-
sen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Helena Dahlbo / Tutkimusinsinööri Tuuli 
Myllymaa 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (79%), YM (21%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
73 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli vertailla polttokelpoisten jätteiden hyödyntämiselle laadittavien skenaarioiden 
ympäristövaikutuksia uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman, VALTSUn, SOVA-arviointia varten. Hankkeessa 
muotoillaan ns. ääriskenaariot: 1. Maksimipoltto, eli jätteiden energiahyödyntämisen maksimointi. Tarkastelun 
pohjana käytetään Suomeen tehtyjä suunnitelmia jätteiden energiahyödyntämisen (ts. polton) lisäämisestä.  
2. Maksimikierrätys, eli jätteiden materiaalihyödyntämisen maksimointi. Tähän kuuluvat myös jätteistä tuotettavan 
biokaasun hyödyntäminen energiana tai liikennepolttoaineen valmistus sekä jätteiden materiaalikierrätys.  
Vaikutusten arviointi on pääosin kvalitatiivista. Ympäristövaikutuksia arvioidaan seuraavissa kategorioissa: 
luonnonvarat, ilmastonmuutos, toksisuus.  
     Hankkeen tavoitteena on tuottaa VALTSU-työryhmän käyttöön tietoa jätteiden energia- ja materiaali-
hyödyntämisen vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista ympäristövaikutusten kannalta. Lisäksi tuotetaan 
laskennalliset arviot tarkasteltujen energia- ja materiaalihyödyntämisskenaarioiden kasvihuonekaasupäästöistä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Sekä jätteiden energia- että materiaalihyödyntämisellä on vahvuutensa ja heikkoutensa ympäristövaikutusten 
kannalta. Molemmat vähentävät loppusijoitettavan jätteen määrää ja kaatopaikoilla muodostuvia kasvihuonekaasu-
päästöjä. Saavutettavat edut riippuvat siitä, mitä toimintoja tai tuotteita jätteen hyödyntämisellä oletetaan 
korvattavan. Alueelliset piirteet jätteiden määrissä ja laadussa, kuljetusetäisyyksissä, energiahuollossa, 
infrastruktuurissa, elinkeinorakenteessa ja sitä kautta materiaalien hyötykäyttömahdollisuuksissa jne. vaikuttavat 
siihen, mikä ratkaisu millekin alueelle soveltuu parhaiten. Kyse on alueellisesta energiarakenteellisesta ja 
jätehuollollisesta kokonaisratkaisusta. 
     Selvityksen oletusarvoilla kaasutinratkaisu osoittautui kasvihuonekaasutaseen perusteella parhaaksi 
vaihtoehdoksi, mutta myös muilla vaihtoehdoilla on omat etunsa. Muovin kierrätys uudelleen muoviksi osoittautui 
kasvihuone-kaasujen valossa erittäin kannattavaksi hyödyntämisratkaisuksi. Mädätys tuotti 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelussa selkeät hyödyt. Mädätyksen tuottaman metaanin hyödyntämisellä 
liikennepolttoaineena tai energian-tuotannossa voidaan saavuttaa samansuuruiset kasvihuonekaasusäästöt. Dieselin 
korvaaminen vähentää myös hengityskorkeudella tapahtuvia haitallisia päästöjä.  
     Selvityksen lähtötiedoilla voidaan todeta, että jos oletetaan energiahyödyntämisen korvaavan kivihiilellä 
tuotettavaa energiaa, muovin materiaalikierrätystä lukuun ottamatta eri jätelajien polttaminen on 
hyödyntämisvaihtoehtona kasvihuonekaasupäästöjen kannalta edullisempi kuin mikään tarkasteltu 
kierrätysmenetelmä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia käytettiin pohjana laadittaessa VALTSUn toimenpide-ehdotuksia teemoissa jätteiden kierrätyksen tehostami-
nen ja jätehuollon ilmastovaikutukset. Mm. muovijätteen hyödyntämistä pyritään edistämään VALTSUn avulla. Teeman tutkimis-
ta jatketaan POLKU-hankkeessa Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta, jossa eri-
laisten järjestelmävaihtoehtojen vertailua tehdään alueellisesti. Vertailussa ovat ympäristövaikutukset ja kustannukset.    
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Myllymaa, Tohka, Dahlbo, Tenhunen 2006. Ympäristönäkökulmat jätteen hyödyntämisessä energiana ja materiaalina. 
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaselvitys Osa III. SYKEn raportti 12/2006. 
Dahlbo, Myllymaa 2006. Jätteet energiaksi vai materiaaliksi - ympäristönäkökulmia jätteiden hyödyntämisestä. Ympäristö ja 
terveys 9/2006.  
Paikka ja aika 
Helsinki, 2.2.2007 
Laatija 
Helena Dahlbo  
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Julkisten hankintojen ympäristömyötäisyyden mittaus EUssa/ Measuring Green Public Procurement in EU  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Tuotannon ja kulutuk-
sen tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ari Nissinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Virage/Hollanti, Centre for Environmental Studies/Unkari; Global to Local /UK; Macroscopio/Italia  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
34 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
242 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja mitattiin julkisten hankintojen ympäristömyötäisyys EU-maissa sekä 
analysoitiin ja esitettiin parhaita käytäntöjä ympäristötavoitteiden edistämiseksi erilaisten tavaroiden, 
palveluiden ja urakoiden tarjouskilpailuissa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Aiemmin pohjoismaisessa yhteistyössä Suomen johdolla kehitettyä ja tässä EU-hankkeessa edelleen kehi-
tettyä menetelmää julkisten hankintojen ympäristömyötäisyyden mittaamiseksi tarjouspyyntöjä 
analysoimalla käytetään EUssa seurannan menetelmänä myös jatkossa. Julkisten hankintojen 
ympäristömyötäisyys mitattiin kahdella menetelmällä, ja Suomi kuului '7 vihreän maan' joukkoon. 
Tunnistettiin kansallisten toimintasuunnitelmien kannalta keskeiset kehityskohteet (laajapohjainen 
työryhmä, politiikka, prioriteettituotteet, tavoitteet, tilannearvio ja seuranta) keinoina mm. koulutus ja 
internet-työkalut. Kehitettiin tuotetiedon ja käytettyjen hankintakriteerien esittämistä ja koottiin 
kymmenen tärkeän tuoteryhmän tiedot hankkijoiden käytettäväksi internetiin.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Mitattua julkisten hankintojen ympäristömyötäisyyttä käytetään lähtötilatietona, kun kehitystä seurataan 
jatkossa. Kehitetty menetelmä on perusmenetelmä tässä EUn seurantatyössä. EUn jäsenvaltiot käyttävät 
mittaustuloksia kehittäessään omia toimintasuunnitelmiaan.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Bouwer M, de Jong K, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nissinen A, Parikka K and 
Szuppinger P, 2005. Green Public Procurement in Europe 2005 - Status overview, 107 p. Virage Milieu & 
Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands, 107 p. 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/media.htm#state 
Bouwer M, Jonk M, Berman T, Bersani R, Lusser H, Nappa V, Nissinen A, Parikka K, 
Szuppinger P and Viganò C, 2006. Green Public Procurement in Europe 2006 – Conclusions and recom-
mendations.Virage Milieu & Management bv, Korte Spaarne 31, 2011 AJ Haarlem, the Netherlands, 39 p. 
www.gpp-europe.net/ > Database > Final report stage 3 
Parikka-Alhola, K., Nissinen A. and Ekroos A. 2006. Green award criteria in the most economically ad-
vantageous tender in public purchasing. In: K.V. Thai and G. Piga (Editors), Advancing public procure-
ment. PrAcademics Press, Boca Raton, USA, pp. 257-279.   
Lähetetty käsikirjoitus: 
Nissinen, A, Parikka-Alhola, K and Rita, H. Environmental criteria in the largest public purchases by three 
Nordic countries: 2003 and 2005. Submitted 20.12.2006 to Ecological Economics. 











Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE1) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jaana Sorvari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Tampereen  yliopisto, Työterveyslaitos/Tampere 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
      
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
400      
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää tukijärjestelmä, joka mahdollistaa eri vaihtoehtojen ekotehokkuuden 
huomioonottamisen pilaantuneita maa-alueita (PIMA) koskevassa päätöksenteossa.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tukijärjestelmä, joka on julkaistu internetissä ja sisältää 
- laskentatyökalun (PIRTU), jonka avulla voidaan arvioida eri riskinhallintavaihtoehtojen ekotehokkuutta, 
kustannustehokkuutta ja hyväksyttävyyttä (monikriteerianalyysiä hyödyntävä laskentamalli, jolla voidaan 
ottaa huomioon eri intressitahojen preferenssit) 
- ohjeistuksia riskinarvioinnin, kustannusarvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin ja sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi PIMA-kohteessa 
- ohjeistuksia riskiviestinnän ja kansalaisosallistumisen toteuttamiseksi PIMA-kohteen riskinhallintaa 
koskevassa päätöksenteossa 
- kohdekohtaisissa tarkasteluissa terveysriskien arviointiin ja erillisten haitta-aineiden pohjavesi-
kulkeutumisen arviointiin yleisimmin käytettyjen tietokonepohjaisten laskentaohjelmien vertailun 
- suositukset ja kehittämisehdotukset ekotehokkuuden edistämiseksi PIMA-riskinhallinnassa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa PIMA-kunnostuspäätöksiä tehtäessä ja menetelmää valittaessa. 
Lisäksi tuloksia hyödynnetään suoraan jatkohankkeessa (PIRRE2), jossa pyritään luomaan 
menettelytapoja PIMA-riskinhallinnan ekotehokkuuden arvioimiseksi alueellisella tasolla sekä laatimaan 
vaihtoehtoisia toimintastrategioita riskinhallinnan toteuttamiseksi tulevaisuudessa. PIRRE1:n johdosta on 
tullut muutamia yhteydenottoja ulkomaalaisilta tahoilta ja sen tuloksia on referoitu mm. EU:n 
rahoittamassa EURODEMO-hankkeessa.    
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Utriainen, E. 2006. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen kustannusnäkökulmasta. Pro gradu. 
Ellonen, M. 2006. Ekotehokkuusnäkökulma päätöksenteossa - Casetutkimus pilaantuneen maaperän kunnostamiskäytännöistä. 
Suomen ympäristökeskuksen moniste 349. 
Sorvari, J. 2004. The Nordic Perspective: Problems and obstacles in the recovery and reuse of contaminated soil in Finland. 
Teoksessa: Bardos, P. (toim.). Report on the NICOLE workshop. Unlocking the Barriers to the Recovery of Soil and the 
Rehabilitation of Contaminated Land, 15-16 November 2004 Sofia, Bulgaria. p. 26-28. Saatavissa sähköisenä: Report on the 
NICOLE workshop. Unlocking the Barriers to the Recovery of Soil and the Rehabilitation of Contaminated Land, 15-16  
Sorvari, J. & Antikainen, R. (toim.) 2004. Katsaus pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallinnan nykykäytäntöihin. Suomen 
ympäristökeskuksen moniste 316. 
Sorvari, J. Antikainen, R., Gustafsson, J., Haavisto, T., Kivimäki, A.-L., Kosola, M.-L., Ruuska, S., Ollikainen, M., Utriainen, E., 
& Hokkanen, P. 2004. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskinhallintaratkaisujen ekotehokkuus (PIRRE). Teoksessa: Seppälä, 
J. & Idman, H. (toim.), Maaperänsuojelu, Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusseminaari 5.11. 
2004. Suomen ympäristö 726. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. s. 26-31. Saatavissa sähköisenä.











Orgaanisten haitta-aineiden kohtalo maaperässä ja pohjavedessä (FATE)     
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kirsten Jørgensen/ Tutkija Jani Salminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hangon kaupunki, GTK, MECBIO verkosto (Univ. of Bergen, GEUS, Univ. of Göteborg, Univ.of Uppsa-
la, Norwegian Life Science Univ.) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen akatemia (35%), SYKE (65%), Maa- ja vesitekn. tuki, Nordforsk (MECBIO), Fortumin Säätiö 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
458 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
458 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 Tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa ymmärtämystä orgaanisiin aineisiin (öljyhiilivedyt, formiaatti)      
maaperässä ja pohjavedessä vaikuttavista prosesseista, näiden välisistä suhteista sekä vaikutuksista  
ympäristöön. Tarkoituksena oli tutkia relevantit aerobiset ja anaerobiset mikrobiprosessit ja niiden nopeu-
det pilaantuneella alueella, erityisesti kyllästämättömällä vyöhykkeellä. Lisäksi tutkittiin haitta-aineiden 
aerobinen ja anaerobinen biohajoaminen lähes in situ olosuhteissa.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tutkittiin ihmistoiminnan seurauksena maaperään päätyneiden orgaanisten aineiden luontaista 
biohajoamista käyttäen useita kenttä- ja laboratoriomenetelmiä. Öljyn pilaaman maaperän luontaista puh-
distumista tutkittiin käytöstä poistetulla kaatopaikalla. 
     Laboratoriokokeissa keskimäärin 30% öljyhiilivedyistä hajosi hapellisissa oloissa 3-4 kk aikana 8oC 
lämpötilassa. Vastaavasti hapettomissa olosuhteissa keskimäärin 22% öljyhiilivedyistä hajosi 10-12 kk ai-
kana 8oC lämpötilassa. Tutkimuskohteessa raudan pelkistys ja fermentaatio ja metanogenesis olivat tär-
keimmät prosessit myös kyllästämättömässä vyöhykkeessä. Hankkeessa on myös todettu, että suoraket-
juisten öljyhiilivetyjen, alkaanien, hajoaminen voi olla merkittävää metaanogeenisilla olosuhteilla.  
     Kaliumformiaatin käytöllä liukkaudentorjunta-aineena ei ollut haitallisia vaikutuksia. Sitä ei löytynyt 
pohjavedestä eikä pohjaveden koostumuksessa tapahtunut muutoksia.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan tänä päivänä pääasiassa kaivamalla ja sijoittamalla kaatopaikoille. 
Tässä hankkeessa maaperän ja pohjaveden luontaisen mikrobitoiminta on todettu erittäin aktiiviseksi, ja 
tämä rohkaisee kestävien biologisiin prosesseihin perustuviin in situ-tekniikoiden kehittämiseen ja 
soveltamiseen boreaalisssa olosuhteissa. Hankkeessa on saatu uutta tietoa boreaalisen hapettoman maape-
rän ja pohjaveden mikrobiyhteisöstä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Väitöskirja: Salminen, J. 2005. Natural attenuation of anthropogenic organic compounds in boreal soil and groundwater. Ph.D., the-
sis. TUT publications 552, Tampere University of Technology. Tampere. 
Artikkeleita tieteellisissä sarjoissa, yleistajuisia ja muita julkaisuja 
Book chapters: 
Jørgensen, K.S. In situ bioremediation. Adv. Appl. Microbiol. (In press) 
Jørgensen, K.S., Järvinen, O., Sainio, P., Salminen, J. and Suortti, A.-M. 2005. Quantification of contamination. In. Margesin, R. 
and Schinner, F. (eds.) Manual for soil analysis - Monitoring and assessing soil bioremediation. Soil Biology, vol. 5, p. 97-119. 
Springer Verlag, Berlin Heidelberg. 
Salminen, J. 2006 MLP pistää bakteerit töihin – pilaantuneet alueet kuntoon tekemättä mitään. Tekniikka ja Kunta 6/2006: 14-15. 
Pro-gradu -työt: Purkamo, L. 2004. Öljyhiilivetyjä aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa hajottavien mikrobiyhteisöjen tarkaste-
lu. Pro-gradu työ. Soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos, Helsingin yliopisto. 
Karlsson, S. 2006. Öljyllä pilaantuneen boreaalisen maaperän aktinobakteeri- ja sieniyhteisöjen molekyylibiologinen tarkastelu. Pro 
gradu-työ. Helsinki yliopisto. 2006. 









Suomen rannikkosedimenttien ja kalojen dioksiiniyhdisteiden alkuperä 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Matti Verta  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kansanterveyslaitos, Merentutkimuslaitos, Puolustusvoimat, KAS, LSU, LOS 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
273 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
300 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kymijoki on Itämeren suurin yksittäinen dioksiinikuormittaja, mutta sen yhteys Itämeren rasvaisten kalojen korkei-
siin dioksiini- ja furaanipitoisuuksiin on ollut epäselvä. Muita merkittäviä lähteitä ovat ilmalaskeuma ja useat piste-
mäiset pääosin vanhat dioksiinilähteet rannikolla sekä jokien tuoma dioksiinikuormitus. Hankkeessa selvitettiin diok-
siiniyhdisteiden alkuperää ja kuormituksen kehittymistä laskeuma- ja sedimenttitutkimusten, ravintoketjututkimusten 
sekä mallituksen avulla. Hanke oli osa laajempaa tutkimuskonsortiota, jossa selvitettiin lisäksi kalaston pitoisuuksia 
alueellisesti Suomen rannikolla ja sisävesissä sekä ihmisten altistumista ja vaikutuksia (EVIRA, KTL, RKTL).  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kartoitettiin Itämeren sedimenttien dioksiinipitoisuuksia ja tehtiin mittauksia eliöstöstä ja laskeumasta 
Itämereen. Hanke vahvisti Kymijoen merkityksen Itämeren suurinpana tunnettuna kuormittajana. Kymijoen 
vaikutusalue ulottuu useiden kymmenien kilometrien etäisyydelle jokisuusta. Se on kuitenkin pienentynyt viime 
vuosikymmeninä. Myös muita paikallisia lähteitä, erityisesti sellu- kemian- ja metalliteollisuus sekä laajat kaupunki-
taajamat, on havaittavissa sedimenttien perusteella, mutta niiden vaikutusalueet ovat rajallisempia. Kalojen dioksiini-
pitoisuuksiin eniten vaikuttavaksi kuormituslähteeksi arvioitiin ilmapäästöt ja niistä aiheutuva ilmalaskeuma. 
Sedimentin pintakerrosten, sedimentoituvan aineksen ja kalojen ravintolähteenä olevan eläinplanktonin 
dioksiiniyhdisteet olivat pääosin samoja kuin ilmapäästöissä ja laskeumassa. Sedimenttiprofiilien ja tuotetun 
malliarvion perusteella pitoisuudet sedimenteissä ja eliöstössä ovat edelleen hitaasti alenemassa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tulokset on raportoitu EU:lle osana Suomen velvoitetta, joka liittyy Itämeren runsaasti dioksiinia 
sisältävien kalojen käytön poikkeuslupaan. Tuotettu tieto ja mallisovellutukset mahdollistavat erilaisten päästöjen 
hallintastrategioiden tarkastelun ja auttavat tehokkaiden ohjauskeinojen valitsemisessa (EU, HELCOM, Itämeren 
valtiot). Jatkotyössä pyritään tarkentamaan jo toteutettujen päästövähennysten vaikutusten arviointia kalojen 
pitoisuuksien kehittymiseen lähitulevaisuudessa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Verta, M., Salo, S., Korhonen, M., Assmuth, T., Kiviranta, H., Koistinen, J., Ruokojärvi, P., Isosaari, P., Bergqvist, P-A., 
Tysklind, M., Cato, I., Vikelsoe, J.and Larsen, M.M. 2007. Dioxin concentrations in sedi-ments of the Baltic Sea – A survey of 
existing data. Chemosphere (painossa). 
Koistinen, J., Kiviranta, H., Ruokojärvi, P., Parmanne, R., Verta, M., Hallikainen, N. and Vartiainen T. 2007. Concentrations and 
sources of organohalogen pollutants in herring from the northern Baltic Sea. Env. Pollution (hyväksytty julkaistavaksi). 
Verta, M., Kiviranta, H., Nyman, T., Salo, S., Malve, O. and Vartiainen, T. 2006. Risks of contaminated sediments by river 
Kymijoki. Organohalogen Compounds 68:874-879. 
Ruokojärvi, P., Salo, S., Verta, M., Rantakokko, P., Vartiainen, T. 2006. Levels of persistent organic com-pounds in the sediments 
of Gulf of Bothnia, the Baltic Sea. Organohalogen Compounds 68:1159-1162. 
Verta, M., Salo, S., Malve, O. & Kiviranta, H. 2003. Continued transport of  PCDD/F contaminated sediments from River Kymi-
joki to the Gulf of Finland, the Baltic Sea. Organohalogen Compounds 61: 405-408. 
Isosaari, P., Kankaanpää, H., Mattila, J., Kiviranta, H., Verta, M., Salo, S. and Vartiainen, T. 2002. Spa-tial distribution and tem-
poral accumulation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, and biphenyls in the Gulf of Finland. Env. Sci. Technol. 
36,12:2560-2565. 
Korhonen, M., Verta, M.,Salo, S., Kankaanpää, H., Kiviranta, H. & Vartiainen, T. 2002. The deposition and sedimentation of 
PCDD/Fs in the Gulf of Finland.22nd International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and Persistent 
Organic Pollutants (POPs). Barcelona, Spain- August 11-16,2002. Organohalogen Compounds 57:317-320. 









Bioaccumulation of Dioxin-Like Organochlorines in Baltic Fish - Experimental and Modelling Approach 
(DIOXMODE) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Haitallisten aineiden ja 
riskien tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Matti Verta 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Jyväskylän yliopisto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Elintarviketurvallisuusvirasto, 
Kansanterveyslaitos, Institute of Nutrition, Directorate of Fisheries (INDF, Norja), International Council 
of the Exploration of the Sea (ICES) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (64%), SYKE (36%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
158 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1 127  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Suomen Akatemian Itämeren tutkimusohjelmaan liittyvässä hankkeessa on tutkittiin lohen, silakan ja kilohailin 
dioksiini- ja PCB-yhdisteiden kertymistä ja pitoisuuksien vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi pyrittiin löytämään 
keinoja (esimerkiksi kalastuksen ja kalanistutusten säätelyn kautta), joiden avulla Itämeren kaloista ihmiseen tulevaa 
OC-yhdisteiden kuormaa voitaisiin vähentää.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimus osoittaa, että kalastuksella voidaan vaikutaa kalojen OC-pitoisuuteen. Kuitenkin kalastuksen säätelyn 
kautta saatavat vaikutukset OC-yhdisteiden kertymässä jäävät melko vähäisiksi. Ennusteen mukaan esimerkiksi 
Selkämeren silakalla 50% lisäys kalastuksen määrässä pienentää kokonaissaaliin PCB- ja dioksiini-yhdisteiden 
pitoisuutta noin 6-9% nykyisiin pitoisuuksiin verrattuna. Syötävän silakan osalta pitoisuuden pienentyminen olisi 
noin 20%. Muutos ei riitä alentamaan dioksiinipitoisuuksia alle EU:n raja-arvojen. Suomessa käytettävä silakka on 
pääosin Selkämereltä kalastettua. Hankkeessa on kerätty laaja kenttäaineisto lohen, silakan ja kilohailin OC-
yhdisteiden pitoisuuksista eri puolilla Itämerta, rakennettu kalakanta-aineistoihin perustuen silakan ja kilohailin 
kasvua ja populaatiokokoa kuvaava malli, kehitetty lohelle ja silakalle kasvuun ja ravinnonkulutukseen perustuva 
OC-yhdisteiden kertymismalli, tutkittu uusilla menetelmillä Itämeren kalojen ravinnon käyttötottumuksia ja sen 
vaikutusta eri lajien OC-yhdisteiden kertymään ja asemaan ravintoverkossa sekä toteutettu kolmivuotinen lohen OC-
yhdisteiden kertymiskoe. Aineisto on hyödynnettävissä jatkoprojekteissa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Suomelle ja Ruotsille on vuosiksi 2007-11 myönnetty poikkeuslupa markkinoida alueellaan kalaa, jonka dioksiinien 
ja PCB-yhdisteiden pitoisuus ylittää annetun EU:n raja-arvon. Lupa velvoittaa maita mm. tarkastelemaan 
pitoisuuksien syitä ja vaihtelua sekä keinoja pitoisuuksien alentamiseksi. Tutkimuksessa tuotettu tieto ja 
tutkimusmenetelmien edelleen käyttö mahdollistavat erilaisten kalastusstrategioiden vaikutuksen tarkastelun. Lisäksi 
tutkimus edistää  ihmisen altistuksen ja terveysriskien arviointia. Tietous auttaa kohdentamaan toimenpiteitä, joilla 
tehokkaimmin vähennetään ihmisten altistumista näille yhdisteille. Kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös 
muissa Itämeren altaissa. Suomenlahden osalta tätä on jo tehty. Hankkeen tuloksia on esitelty mm. Suomen 
eduskunnassa ja Ruotsin tiedeakatemiassa sekä raportoitu EU:lle Suomen virallisen ilmoituksen yhteydessä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 Kiljunen, M., Vanhatalo ,M., Mäntyniemi, S., Peltonen, H., Kuikka, S., Kiviranta, H., Parmanne, R., Tuomisto, J.T., Vuorinen, 
P.J., Hallikainen, A., Verta, M., Pönni, J.,  Jones, R.J. and Karjalainen, J. 2007. Human dietary intake of organochlorines from 
Baltic herring: Implications of individual fish variability and fisheries management. Ambio (hyväksytty julkaistavaksi). 
Peltonen, H.,  Kiljunen, M., Kiviranta, H.,  Vuorinen, P.J.,  Verta, M. & Karjalainen, J. 2007. Predicting effects of exploitation 
rate on weight-at-age, population dynamics and bioacculation of PCDD/Fs and PCBs in herring (Clupea harengus L.) in the 
northern Baltic Sea. Envir. Sci. Tech. (painossa) 
M Kiljunen, H Peltonen, H. Kiviranta, P J Vuorinen, M Verta, J Karjalainen. Construction and development of salmon 
bioenergetics accumulation model: baseline vs. predictions 2007. Can. J. Fish. Aquat. Sci. (toimitettu julkaistavaksi) 
arjalainen J., Aalto A, Ihaksi T, Ikävalko J, Keinänen M., Kiljunen M, Kiviranta H,. Koskinen K., Malinen E., Peltonen H., Suni 
S., Verta M., Vuorinen P.J. & Romantschuk M. 2006. Itämeren myrkkyuhat: kaksi esimerkkitapausta.Vesitalous 2/2006: 15-19.  











Typpitaseen seuranta valtakunnallisesti ja alueellisesti 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Vesistöalueiden integ-
roitu tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Hydrologi Kirsti Granlund 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MTT (55%), SYKE (45%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
94 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Ympäristötuen vaikutus typpitaseeseen: taseen kehittyminen ja taseen muutoksen vaikutusten arviointi. 
 
Kuormituspotentiaalin mallinnus maaseutukeskusmittakaavassa ja peltolohkomittakaavassa Yläneenjoen 
valuma-alueella. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Mallinnustulosten perusteella voitiin arvioida alentuneen typpitaseen vaikutus typen huuhtoumaan eri 
ilmasto-olosuhteissa.  
Yksityiskohtaisemmin tarkasteltiin mallilla typen huuhtoumaa mm. erilaisilla lannoituskäytännöillä 
yksittäisillä peltolohkoilla Yläneenjoella. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Typpitaseet kuvaavat kuormituspotentiaalin muutosta ympäristötukiaikana ja ovat tärkeää taustatietoa 
maatalouden vesiensuojeluhankkeissa. Mallinnustulokset tuovat uutta tietoa mm. ilmasto-olojen vaikutuk-
sesta huuhtoumaan. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 





Artikkelit AFS-lehden erikoisnumeroon. 
 












Searching efficient protection strategies for the eutrophied Gulf of Finland: the integrated use of experi-
mental and modeling tools (SEGUE konsortio) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Itämeren suojelun  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava tutkija Heikki Pitkänen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTL, Helsingin yliopisto, MTT, Luode Oy, Tukholman yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto, Venäjän 
tiedeakatemian limnologinen instituutti, NW hydromet (Pietari), Linköpingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
      
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tarkasteltiin ekologisten, sosio-ekonomisten ja poliittisten tekijöiden vaikutusta Itämeren 
rehevöitymiseen. Integroivana instrumenttina käytettiin ekosysteemimallinnusta ja ekonomis-ekologista 
optimointimallinnusta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa kehitettiin mallinnustyökalu pitkien, tarkan resoluution rehevöitymisennusteiden tekemiseksi. 
Työkalua sovellettiin Suomenlahden, Saaristomeren ja Itämeren päälaatan koillisosan rehevyystilan 
keskipitkän ja pitkän aikavälin alueellisten muutosten selvittämiseen erilaisilla ulkoisen kuormituksen 
vaihtoehdoilla, ottaen huomioon uusimmat tutkimustulokset rehevöitymisen kannalta keskeisten 
ravinnevirtojen sisäisestä säätelystä. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa Itämeren rehevöitymistä säätelevän 
sedimentin pintakerroksen typen, fosforin ja piin dynamiikasta sekä ravinnekuormituksen pidättymisestä 
Suomenlahden valuma-alueella mm. Laatokkaan. Edelleen tarkasteltiin kotimaisen kuormituslähteen 
(maatalous) ja Suomenlahden suurimman ravinnekuormittajan (Pietarin yhdyskuntajätevedet) optimaalisia 
vähennysvaihtoehtoja hankkeessa kehitetyllä taloudellis-ekologisella mallilla. Jokiestuaareissa selvitettiin 
maalta peräisin olevan ravinnekuorman pidättymistä rannikkovesiin. Tulokset antavat viitteitä kiintoaineen 
mukana mereen tulevan raudan tärkeästä merkityksestä fosforin pidättymisessä rannikkovesiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksista hyötyvät mm. ympäristöhallinto ja HELCOM. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi myös mm. 
EUn vesipuite- ja meristrategiadirektiivien implementoinnissa. Hankkeen tulosten pohjalta syntyi useita 
jatkotutkimustarpeita. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Vuosiraportit ja loppuraportti YM:lle. Tekeillä on noin 15 käsikirjoitusta tieteellisiin sarjoihin. 
Julkaistavaksi hyväksyttyjä on tällä hetkellä 3 käsikirjoitusta. 












Estuarine QUALity classes for Water Framework Directive indicators (EQUAL) 
Jokisuistojen VPD:n mukaiset tilaindikaattorit 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Itämeren suojelun  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Pirkko Kauppila 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
NERI, Tukhoman yliopisto, NIVA, Tallinnan teknillinen yliopisto, Center of Marine Research (Liettua), 
Latvian yliopisto  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Nordic Council of Ministers (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
16 107 € (120.000 DKK) 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,4 hkt  
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
158 310 € (1.180.000 DKK) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa yleiskatsaus sopivista indikaattoreista VPD:ä varten ja analysoida näitä 
suhteessa muihin tärkeisiin muuttujiin (esim. meteorologiset ja fysikaaliset muuttujat), joita käytettiin 
kovarianssianalyysissä kovariaatteina. Indikaattoreiden vaihtelun vähentäminen selittävien muuttujien 
avulla on tärkeä, jotta saataisiin selvästi havaittava ja varma luokittelu. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ekologisia indikaattoreita mallinnettiin kovariaattianalyysin avulla seitsemällä esimerkkialueella, jotka si-
jaitsivat Pohjoismaiden estuaareissa. Tämä lähestymistapa paransi yleensä selvästi vuosi- tai kausi-
keskiarvojen luotettavuutta, mikä näkyi jäännösvaihtelun pienenemisenä.  
 
Kehitettiin ohjeet luokitusta, näytemäärää ja näytetiheyttä varten tilastollisten analyysien avulla.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää VPD:n toteuttamisessa ja  vedenlaadun seurantaprojekteissa niin alueellisella, 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla (esim. HELCOM, OSPAR, EEA).  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Anonymous 2007. Ecological status classification of marine waters. Indicator development and 
monitoring requirements. Nordic Council of Ministers, 150 pp. 













Suomenlahden tilan muutokset – vaikutukset kalakantoihin ja kalastukseen  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Itämeren suojelun  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
RKTL, JY, HY, MTL 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Kaakkois-Suomen TE-keskus (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
110 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
110 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli arvioida ympäristömuutosten vaikutuksia Suomenlahden avomerialueen 
kalastoon sekä toisaalta arvioida, voidaanko tehokkaalla kalastuksella vaikuttaa orgaanisten ympäristö-
myrkkyjen pitoisuuksiin ulapan kalastossa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa osoitettiin, että merikalakannoissa voi tapahtua odottamattoman nopeita muutoksia niiden levinneisyy-
den reuna-alueella, kuten Suomenlahdella. Vuonna 2003 sekä silakat että kilohailit kärsivät vakavasta ravintopulasta. 
Tällöin niiden kunto heikkeni ja kasvu oli hyvin heikkoa. Kalakantojen muutokset heijastuivat välittömästi kalas-
tuselinkeinoon. Kalakantamuutokset johtuivat todennäköisesti epäsuotuisista ympäristöoloista samalla kun meressä 
oli poikkeuksellisen runsaasti nuoria ravintokilpailussa tehokkaita silakoita ja kilohaileja.  
     Hankkeessa todettiin, että ympäristötekijöiden avulla oli mahdollista selittää suuri osa kalatiheyden alueellisesta 
vaihtelusta, ja on mahdollista kehittää menetelmiä, joilla voidaan entistä paremmin ennustaa meren tilan muutosten 
vaikutuksia kalastoon.  
     Hankkeessa osoitettiin, että kilohailin voimakas runsastuminen heikentää erityisesti kilohailin kasvunopeutta. 
Hidaskasvuisiin kaloihin kerääntyy suuremmat dioksiinipitoisuudet kuin nopeakasvuisiin. Silakan kasvunopeuteen ja 
myrkkyjen kerääntymiseen vaikuttavat kalarunsauden ohella myös Itämeren suolapitoisuudessa tapahtuvat 
muutokset. On todennäköistä, että dioksiinien ja muiden eliöstöön kertyvien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet olisivat 
pienempiä, jos harjoitetaan melko tehokasta kalastusta verrattuna siihen, että kalastus vähenisi voimakkaasti. 
Toisaalta erityisesti turskan ja myös muiden petokalojen runsastuminen todennäköisesti johtaisi silakan ja kilohailin 
nopeampaan kasvuun ja pienempiin dioksiinipitoisuuksiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimushanke oli tärkeä avaus käynnistettäessä Suomen Akatemian Birememe-ohjelman rahoittamia 
CYBER/Trofia ja Dioxmode -hankkeita. Yhdessä nämä hankkeet ovat mm. huomattavasti parantaneet pohjoisen 
Itämeren ravintoverkon ylempien tasojen vuorovaikutussuhteitten tuntemusta.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Peltonen, H., Vinni, M., Lappalainen, A., and Pönni, J. 2004. Spatial feeding patterns of herring (Clupea harengus L.), sprat 
(Sprattus sprattus L.), and the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in the Gulf of Finland, Baltic Sea. ICES Journal 
of Marine Science, 61: 966-971. 
Peltonen, H., Luoto, M., Pääkkönen, J-P., Karjalainen, M., Tuomaala, A., Pönni, J., and Viitasalo, M. 2007 Pelagic fish abundance 
in relation to regional envi-ronmental variation in the Gulf of Finland, northern Baltic Sea. ICES Journal of Marine Science. (in 
press). 
Peltonen, H., Kiljunen, M., Kiviranta, H, Vuorinen, P.J., Verta, M. and Kar-jalainen, J. 2007. Predicting effects of exploitation 
rate on weight-at-age, popula-tion dynamics and bioaccumulation of PCDD/Fs and PCBs in herring (Clupea harengus L.) in the 
northern Baltic Sea. Environmental Science and Technology. (in press). 
Heikki Peltonen, Mikko Kiljunen, Mika Vinni, Jari-Pekka Pääkkönen, Jukka Pönni, Mika Rahikainen ja Antti Lappalainen 2006. 
Suomenlahden tilan muutok-set – vaikutukset avomerialueen kalakantoihin ja kalastukseen. Suomen ympäris-tö 50/2006. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=216390&lan=fi .Suo-men ympäristökeskus. URN:ISBN:952-11-2471-7. ISBN 
952-11-2471-7 (PDF).      












Karjan laidunnuksen vaikutus maatalousalueiden biodiversiteettiin 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Luonnon monimuotoi-
suuden tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mikko Kuussaari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS), Metsähallitus (MH) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (60%), SYKE (40%). 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2002-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
167 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkittiin karjan laidunnuksen ja muiden erilaisten perinnebiotooppien hoitokeinojen 
vaikutuksia niittykasvien ja -hyönteisten esiintymiseen. Se liittyi läheisesti vuosina 2000-2002 toteutettuun 
FIBRE-tutkimusohjelman hankkeeseen "Perinnebiotooppien lajiston säilyttäminen: optimaaliset 
hoitotoimet ja alueverkostot". 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa tuotettiin suuri määrä aiemmin puuttunutta kvantitatiivistä perustietoa karjan laidunnuksen ja 
muiden niittyjen hoitokeinojen vaikutuksista niittyjen kasvien ja hyönteisten esiintymiseen. Hankkeen 
alkuvuosina kerättiin laajat aineistot tuoreiden niittyjen paikallisen laadun ja alueellisen määrän 
merkityksestä niittyjen lajistolle (lajimäärä ja lajiston koostumus). Uhanalaista pikkuapolloa ja taantunutta 
pukinjuurta tutkittiin tarkemmin esimerkkeinä taantuneista niittyperhosista ja kasveista. Hankkeen 
loppuvuosina pääpaino oli niittyjen hoidon kokeellisessa tutkimuksessa. Tuoreiden niittyjen (2002-2006) 
hoitokokeessa tutkittiin vuosittaisen ja vuorovuosittaisen laidunnuksen, niiton sekä hoidon lopettamisen 
vaikutuksia kontrolloidussa kenttäkokeessa kahdeksalla paikalla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa on syntynyt suuri määrä tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä ja uutisraportteja sekä oppikirja 
maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Hankkeen osatutkimuksista julkaistaan vuonna 2007 laaja suo-
menkielinen yhteenvetoraportti, jossa esitetään hankkeen johtopäätökset niittyjen hoidon kehittämiseksi 
Suomessa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Yhteensä 37 julkaisua. Julkaisulista saatavissa Mikko Kuussaarelta. 












Maatalouden ympäristöohjelman vaikuttavuuden seuranta vuosina 2000-2006: 
Luonnon monimuotoisuus ja maisema (MYTVAS2) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Luonnon monimuotoi-
suuden tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mikko Kuussaari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
RKTL, Helsingin yliopisto, MTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (48%), YM. (5%) ja SYKE partnereineen (47%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2000-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
723 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia ja seurata maatalouden ympäristötuen vaikutuksia maatalousluonnon 
monimuotoisuuteen ja maalaismaisemaan. Se sisälsi useita osatutkimuksia, joissa tutkittiin ympäristötuen 
toimenpiteiden vaikutuksia. Hankkeessa kerättiin laajat seuranta-aineistot otostamalla tavanomaisia 
maatalousalueita ja keräämällä niiltä kvantitatiivistä aineistoa kasvien, perhosten, mesipistiäisten ja 
lintujen esiintymisestä sekä maisemarakenteesta pohjaksi maatalousluonnon monimuotoisuuden 
pitäaikaiselle seurannalle. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Yhteensä 58 eteläsuomalaisella maatalousalueella kahdesti toteutetut kasvien, hyönteisten, lintujen ja 
maisemarakenteen otannat tuottivat laajan kvantitatiivisen seuranta-aineiston lajien ja elinympäristöjen 
monimuotoisuuden vaihtelusta ja tiedon monimuotoisuuden perustasosta, jota voidaan jatkossa seurata. 
Monimuotoisimpia elinympäristöjä olivat niityt sekä avoimet, aurinkoiset metsän ja pellon reuna-alueet. 
Puuston ja pensaston raivauksella, laidunnuksella ja niitolla havaittiin pääasiassa myönteisiä vaikutuksia 
lajiston monimuotoisuuteen. Maiseman monimuotoisuus korreloi voimakkaasti lajien monimuotoisuuden 
kanssa. Pientareiden ja niittymäisten alueiden määrä oli vähentynyt viimeisten noin 8 vuoden aikana. 
     Luonnonmukaisella tuotannolla havaittiin myönteisiä vaikutuksia peltojen ja niiden pientareiden lajien 
monimuotoisuudelle. Valokuvaukseen perustuvaa maisemanseurantamenetelmää kehitettiin ja seuranta-
aineistoa kerättiin noin viisi vuotta aiemmin kuvatuilta maatalousalueilta. Seurannan kuvapareihin 
perustuneessa kyselytutkimuksessa ihmisten havaittiin yleensä arvostavan ympäristötuen toimenpiteillä 
maisemassa aikaan saatuja muutoksia. Viljelijäkyselyllä selvitettiin luonnon monimuotoisuuden 
huomioimista tavallisten maatilojen toiminnassa ja suppeammalla kyselyllä asiantuntijoiden näkemyksiä 
ympäristötuen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. 
     Tulosten perusteella maatalouden ympäristötuen toimenpiteet ovat edistäneet luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä, mutta nykyiset toimenpiteet eivät todennäköisesti ole riittäviä pitkään 
jatkuneen maatalousluonnon köyhtymiskehityksen pysäyttämiseksi. Perustoimenpiteiden laajasta 
alueellisesta kattavuudesta huolimatta niiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen näyttävät jääneen 
vähäisiksi tehokkaampiin erityistukien toimenpiteisiin verrattuna. Tutkimusten perusteella tunnistettiin 
useita keinoja, joilla ympäristötuen toimenpiteitä voitaisiin kehittää luonnon ja maiseman 
monimuotoisuutta nykyistä paremmin edistäviksi.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia on hyödynnetty ympäristötukijärjestelmän kehittämisessä seuraavalle tukikaudelle 
2007-2013. Seurantahankkeelle on suunnitteilla jatkoa uuden tukikauden ajaksi (Mytvas 3). 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen väliraportti julkaistiin vuonna 2004 (Suomen ympäristö 709:1-212). Loppuraportti julkaistaan 
samassa sarjassa vuonna 2007. Yhteensä yli 50 julkaisua. Julkaisulista saatavissa Mikko Kuussaarelta. 










Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Eeva Primmer 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäekonomian laitos, Helsingin yliopisto, Metsäntutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (60%); MMM (34%), SYKE (5%), HY (1%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
70 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tukea Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kokonaisarviointia,  
tutkia yhteistoimintaverkostojen ominaisuuksia ja toimintaa sekä kuvata ja analysoida verkostokokeilusta saatuja 
kokemuksia, jotta voitaisiin tunnistaa verkostojen ja niiden keskeisten ominaisuuksien aikaansaamia parantuneita 
monimuotoisuuden turvaamisen edellytyksiä paikallisissa olosuhteissa.
Hankkeen keskeiset tulokset 
Haastatteluihin, kyselyyn, hankedokumentteihin sekä vuorovaikutukseen ja  havainnointiin perustuvan analyysin 
perusteella hankkeessa havaittiin, että: 
     Hankkeita toteuttaneiden organisaatioiden yhteydenpito tiivistyi ja keskinäinen hyväksyntä lisääntyi. Hankkeiden 
erilaiset toteuttajaorganisaatiokokoonpanot keräsivät kokemuksia yhteistyöstä ja tiedonkulun edistämisestä. Eri 
tahojen vahvuuksia voitiin onnistuneesti hyödyntää verkostotoiminnassa. Osaamista kehitettiin koulutuksen avulla ja 
työn ohessa. Ympäristöorganisaatiot välittivät biodiversiteettiosaamista metsäalan ammattilaisille. Toisaalta metsäalan 
organisaatioiden yhteydet metsänomistajiin ja niiden lähestymistapa metsiin monikäytön näkökulmasta loivat pohjaa 
maanomistajien luottamukselle.  
     Verkostohankkeilla saatiin suojeltua sellaisia kohteita, joista metsänomistajat olivat valmiita siirtämään 
talouskäytön ulkopuolelle tai joiden omistuksesta metsänomistajat olivat valmiita luopumaan. Tässä järjestelmässä 
metsäkeskus ja ympäristökeskus hoitivat suojeluhallinnon. Näin ympäristöministeriölle ja muualle ylempään 
hallintoon aiheutui vähän kustannuksia. Poliittisena kustannussäästönä voidaan pitää eturistiriitojen ja konfliktien 
välttämistä. Uudet suojelukeinot ja yhteistyönä toteutetut hankkeet vähensivät metsäluonnon suojelun 
vastakkainasetteluja tuomalla vaihtoehtoisia toimintamalleja.  
     Verkostohankkeissa suojeluun saatiin vielä rajallinen määrä kohteita. Suojelun volyymin nostaminen selkeästi 
korkeammalle tasolle vaatisi lisää resursseja, ja mahdollisesti verkostohankkeiden käytettävissä olevaa valikoimaa 
täydentäviä suojelukeinoja. Uusien keinojen käyttöön ottaminen vaatii huomattavan määrän resursseja. Pelkkä 
järjestäytyminen ja uuden toiminnan kehittäminen vievät aikaa ja taloudellisia voimavaroja. Varsinaiseen suojeluun 
käytettävissä olevien varojen tulee olla uskottavalla tasolla, jotta metsänomistajat näkisivät kohteiden tarjoamisen 
olevan realistinen taloudellinen vaihtoehto. Organisaatiot tarvitsevat resursseja järjestelmien kehittämiseen ja uuden 
oppimiseen. Koulutus ja kokemusten kartuttaminen ovat investointeja inhimilliseen pääomaan. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset on sisällytetty METSO-ohjelmasta tehtyyn kokonaisarviointiin. Ne vaikuttavat suoraan uuden Etelä-
Suomen metsien monimuotoisuutta koskevan ohjelmatyön hallinnolliseen kehittämiseen. Tulosten pohjalta tulee 
edelleen kehittää jatkotarkastelua metsäluonnon turvaamisen järjestelmistä ja hallinnollisesta työnjaosta.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Primmer Eeva and Keinonen Erna. 2006. Yhteistoimintaverkostot - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman kokeiluhanke. 
Suomen ympäristö 45. SYKE, Helsinki. 82 s. 
Mönkkönen Mikko and Primmer Eeva 2006. Uudet Keinot. In: Horne Paula, Koskela Terhi, Kuusinen Mikko, Otsamo Antti ja 
Syrjänen Kimmo (toim.) Metson jäljillä – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. MMM, YM, 
Metsäntutkimuslaitos ja SYKE. 86-98. 
Primmer Eeva and Keinonen Erna 2006. Voimavarat ja kommunikointi organisaatioiden suojeluyhteistyössä. Julkaisussa: Horne 
Paula, Koskela Terhi, Kuusinen Mikko, Otsamo Antti ja Syrjänen Kimmo (eds.) Metson jäljillä – Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, tiivistelmä 51. MMM, YM, Metsäntutkimuslaitos ja SYKE. 297-300.  
Paikka ja aika 








Kansallisen kestävän kehityksen strategian seuranta-indikaattoreiden valinta ja julkaisu 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Aili Pyhälä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kaikki ministeriöt sekä Tilastokeskus, Kuntaliitto, STAKES ja VATT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (54%), SYKE (36%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
20 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
20 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli valita ja toteuttaa joukko indikaattoreita, joiden avulla voidaan seurata 
kansallisen kestävän kehityksen strategian toteutumista 
Hankkeen keskeiset tulokset 
34 avain-indikaattoria sekä noin 50 seurantaindikaattoria. Avain-indikaattorit on julkaistu kuvioina 
strategian yhteydessä sekä internetissä ppt-tiedostoina. Uudistettu ympäristönsuojelun vaikuttavuus -esite 
indikaattoreineen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Suomen kestävän kehityksen strategiaa on esitelty indikaattorien avulla niin kotimaiselle kuin 
ulkomaisellekin yleisölle. Indikaattoreita käytetään vuonna 2007 kansallisen keke-strategian 
vaikuttavuuden arvioinnissa. Jatkossa indikaattorit päivitetään joka toinen vuosi strategian arvioinnin 
yhteydessä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Valtioneuvoston kanslia. 2006. Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. 
Kansallinen kestävän kehityksen strategia. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. Internet- 
sivustot: www.ymparisto.fi/indikaattorit, www.environment.fi/indicators, www.miljo.fi/indikatorer 
Ympäristönsuojelun vaikuttavuus. 2006. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=195713&lan=FI 













Ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen vaikutus sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimintaan ja tuotteisiin 
sekä alan ympäristöosaamisen kehitykseen (YPSE-hanke) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Petrus Kautto 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin kauppakorkeakoulu, Nokia Oyj, Vaisala Oyj, neljä Vaisalan valmistuspartneria 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöklusterin tutkimusohjelma (62%), SYKE (32%); Teknologiateollisuus (6%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
168 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
334 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan käytäntöön viemistä yritysten 
näkökulmasta ja erityisesti sitä, miten sähkö- ja elektroniikkateollisuuden yritykset ennakoivat ja 
tulkitsevat käytännön toiminnassaan uusien EUn tuotteisiin kohdistuvien ympäristödirektiivien  
(ns. RoHS-, EuP- ja WEEE-direktiivien) vaatimuksia. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti, millaisia 
muutoksia uudet direktiivit aiheuttavat tuotteisiin ja millaisia toimintakäytöntöjä syntyy teollisuudessa, 
esimerkiksi tuotteiden materiaalisisältötiedon paremman hallinnan osalta.    
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimus nostaa esiin avainkysymyksiä, joihin yritykset ovat törmänneet ennakoidessaan ja tulkitessaan 
EUn ympäristödirektiivien sähkö- ja elktroniikkateollisuuden tuotteisiin kohdistuvia vaatimuksia 
toiminnassaan, erityisesti tuotekehityksessä ja tuotteiden valmistusketjuissa. 
     Tutkimus osoittaa, että työ, jota yrityksissä tehdään uusien vaatimusten mukaisen toiminnan 
varmistamiseksi voi alkaa jo vuosia ennen vaatimusten voimaantuloa. Tämä työ on myös monimuotoista. 
Riippuen yrityksen resursseista työ voi sisältää jopa suoraa vaikuttamista kehitteillä olevien ohjauskeinojen 
sisältöön. Usein työ on kuitenkin  enemmän uusiin vaatimuksiin sopeutumista sekä niiden integrointia 
yrityksen eri toimintoihin, kuten tuotekehitykseen, tuotantoon ja ostotoimintaan.  
     Tutkimuksen pääkohteena oli 2 yrityscasea. Ensimmäinen kuvaa Vaisala Oyj:n työtä tuotteidensa 
RoHS-vaatimustenmukaisuuden toteuttamiseksi yhdessä kotimaisten alihankkijoiden ja 
sopimusvalmistajien kanssa. Toisessa tarkastellaan Nokian roolia. Tarkastelu keskittyy erityisesti EUn 
komission vuonna 2005 käynnistämään yhdennetyn tuotepolitiikan pilottihankkeeseen kohteena 
matkapuhelin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimus tarjoaa yrityksille hyödyllistä vertailutietoa edelläkävijäyritysten kokemuksista 
ympäristöpolitiikan käytännön toteutuksesta ja viranomaisille perusteita tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan 
edelleen kehittämiseen ja suuntaamiseen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Loppuraportit: 
- Kautto, P. & Kärnä, A.: Kokemuksia tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan toteuttamisesta sähkö- ja 
elektroniikkateollisuudessa. Helsinki: Teknologiateollisuus, 2006. 
- Kautto, P. & Kärnä, A. Experiences on the implementation of environmental product policy in the Finnish 
electrical and electronics industry. Helsinki: Ministry of the Environment, 2006. The Finnish Environment 
35en. 
Muita julkaisuja. 












Maatalouden ympäristöpolitiikan kehittyminen EU-jäsenyyden myötä 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Minna Kaljonen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (75%). SYKE (25%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
31,5 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
164,5 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tutkia politiikkaoppimisen näkökulmasta niitä institutionaalisia ja politiikan sisältö-
käsitysten muutoksia, jotka maatalouden ympäristöpolitiikassa ovat tapahtuneet EU-jäsenyyden myötä, tuottaa tietoa 
niistä kansallisista ja yhteisötason kehityskuluista, joilla on merkitystä maatalous- ja ympäristöpolitiikan 
yhdentämisen kannalta sekä arvioida niitä institutionaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat maatalouden 
ympäristöpolitiikan kykyyn vastata sille asetettuihin haasteisiin.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ympäristötuki on lisännyt maatalous- ja ympäristöhallinnon yhteistyötä merkittävästi ja toimintamuodot ovat 
vakiintuneet. Tämä on luonut puitteet vahvallekin politiikkaoppimiselle. Käytännön yhteistyön kautta eri tahot ovat 
oppineet, että ympäristöongelmien ratkaisu tarvitsee molempien sektorien aktiivista panostusta ja osaamista.                 
     Säännöllinen yhteistyö ympäristöohjelmien parissa on synnyttänyt maatalouden ja ympäristönsuojelun osajärjes-
telmien rinnalle kolmannen, maatalouden ympäristöpolitiikan osajärjestelmän. Politiikan tavoitteissa on painotus-
eroja, mutta uudessa osajärjestelmässä ollaan yhtä mieltä siitä, että ympäristönsuojelu on välttämätöntä maatalouden 
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Maatalouden ympäristöpolitiikan kehittymisen erittely hyödyttää erityisesti ylätason hallintoa ja päätöksentekoa, 
mutta koska kysymyksessä on viime kädessä monitasoisen hallinnan analyysi, myös maatalouden 
ympäristöpolitiikan alueelliset ja paikalliset toimijat hyötyvät tutkimuksen tuloksista. Tutkimus tunnistaa tiettyjä 
politiikkaoppimisen esteitä ja maatalouden ympäristöpolitiikan osajärjestelmän toimintaan liittyviä sudenkuoppia, 
joiden välttäminen on eduksi kaikilla valmistelun, päätöksenteon ja toteutuksen tasoilla. 
     Tuloksilla on selkeä tieteellinen merkitys myös kansainvälisesti, sillä politiikkaoppimisen ja politiikkaprosessin 
yhteyden tutkiminen yhtäaikaisesti sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti on vielä suhteellisen harvinaista. 
Erityisen arvokasta tieteellisessä mielessä on se, että on tutkittu politiikkaoppimisen roolia politiikan osajärjestelmän 
kehityksessä tilanteessa, jossa ulkoiset institutionaaliset muutokset ovat olleet poikkeuksellisen voimakkaita. 
      Tutkimuksen tulokset muodostavat keskeisen osan kahdesta tulevasta artikkeliväitöskirjasta. Lisäksi on tuotettu 
julkaisuja ja vielä vertaisarvioinnissa olevia tieteellisiä artikkeleita. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tutkimushankkeen sisällöllinen loppu- ja yhteenvetoraportti, käsikirjoituksia arvioitavana, yleistajuisia artikkeleita. 
Aakkula J., Jokinen P., Kaljonen M., & Kröger L. 2006. Maatalouden ympäristöpolitiikan skaalat ja oppiminen. 
MTT:n selvityksiä. [MTT 40%, SYKE 30%, TaY 30%] 
Kaljonen, M. 2006. Co-construction of Agency and environmental management. The case of agri-environmental poli-
cy implementation at Finnish farms, Journal of Rural Studies, 22:205-216.  
Kröger, L. 2005. Development of the Finnish Agri-environmental Policy as a Learning Process, European 
Environment 15: 13-26. [MTT 100%] 
Kröger, L., Jokinen, P. & Aakkula J. 2004. The assimilation of the ideas of multifunctional agricul-ture into Finnish 
agri-environmental policy, Conference paper, EAAE, France, 28.-29.10.2004. [MTT 50%, TaY 50%] 
Jokinen, P. 2005. Sosiaalinen kestävyys ja ympäristöpolitiikka maaseudun kehityksessä. Maaseudun uusi aika 2/2005: 
46-52. [TaY 100%] 









Ympäristönsuojelun tulevaisuuskatsaus (YSO/YM)   
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ohjelmajohtaja Mikael Hildén 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (60%) SYKE (40%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
10 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
10 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli analysoida ympäristönsuojelun kehittymisen mahdolliset päälinjat, erityisesti 
uuden sukupolven ympäristöpolitiikan näkökulmasta katsottuna sekä tehdä arvio toimintaympäristön 
muutoksista ja muutosten huomioimisesta ympäristönsuojeluhallinnossa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa esitettiin tarkastelu, jonka päähavainto oli se, että toimintaympäristön muuttuessa entistä pie-
nempi osa ympäristönsuojelun ohjauksesta tapahtuu keinoilla, jotka ovat kokonaan ympäristöhallinnon 
hallussa. Tämä asettaa uusia vaatimuksia ympäristöhallinnolle ja erityisesti ympäristöministeriölle politii-
kan valmistelussa ja toimeenpanossa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Raporttia käytettiin, kun ympäristöministeriö laati oman tulevaisuudenkatsauksensa 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=53415&lan=FI . Hankkeen analyysia tulevaisuudessa 
korostuvista kysymyksistä hyödynnettiin raportissa. Tulevaisuudentarkastelua jatketaan toimintaympäris-
tön muutoksia seuraamalla. Hanke osaltaan auttanut kehittämään kehikkoa tätä varten. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Ilomäki, M. ja Hildén, M. 2006. Ympäristönsuojelun tulevaisuuskatsaus.Ympäristöministeriön raportteja 
14/2006.  http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=56234&lan=FI 
 













Asutusrakenteen muutos 1980-2005 (Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 
1980-2005) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Ville Helminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (46%), YM (54%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
100 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
100 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Yhdyskuntarakenteen keskeisimmät seurantailmiöt ovat asutus-, työpaikka- ja palvelurakenne, liikenne  
sekä suunnitellun ja toteutuneen maankäytön seuranta (Suomen ympäristö 344/1999). Seurantaraportissa 
tarkastellaan kaupunkiseutuja ympäröivän haja-asutuksen väestömuutoksia Suomen 28 suurimmalla 
työssäkäyntialueella ajanjaksolla 1980-2005. Raportti täydentää kuvaa kaupunkiseutujen 
väestömuutoksista, joita on aiemmin tarkasteltu taajama-alueiden osalta. Haja-asutusta on tarkasteltu 
suhteessa kaupunkiseudun keskukseen etäisyysvyöhykkeiden avulla. Selvityksen tärkeänä tuloksena 
muodostuu kuva haja-asutusalueiden erilaisesta kehityksestä maan eri osissa sekä työssäkäyntialueiden 
sisällä. Raportti on ensimmäinen osa haja-asutusalueiden seurantaraporteista, joista seuraava koskee haja-
asutusalueen kylien muutosta 1980-2005. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Seuranta-aineisto osoittaa, kuinka haja-asutusalueiden väestökehitys on eriytynyt voimakkaasti kasvaviin ja 
taantuviin alueisiin. Kasvavat haja-asutusalueet löytyvät aiempaa selvemmin suurten kaupunkiseutujen 
ympäriltä, joissa väestöään kasvattava haja-asutusalue ulottuu yhä kauemmaksi. Pienempien 
kaupunkiseutujen ympärillä väestökehitys on useimmiten negatiivista heti taajaman ulkopuolella. 
     Tarkasteltujen työssäkäyntialueiden haja-asutusalueiden kokonaisväestö laski seurantajaksolla 1980-
2000 yli 30 000 asukkaalla eli 6 prosentilla. Vuosina 2000-2005 muutosvauhti pysyi samalla tasolla. Haja-
asutusväestö lisääntyi jaksolla 1980-2000 vielä seitsemällä työssäkäyntialueella, mutta 2000-luvun alussa 
enää Helsingin ja Oulun kaupunkiseutuja ympäröivä haja-asutus kasvoi.  
     Haja-asutusalueella asutaan aiempaa hajanaisemmin, sillä asutun alueen koko ei ole pienentynyt niin 
kuin väestömäärä. Asutun alueen kokonaispinta-ala kasvoi tarkastelluilla työssäkäyntialueilla kaikkiaan 
noin 11 prosenttia. Tästä valtaosa sijoittui haja-asutusalueelle. Vuonna 2005 noin kolmannes tarkasteltujen 
työssäkäyntialueiden haja-asutusväestöstä asui alle neljän asukkaan ruuduissa (250x250 m), kun vielä 
1980 näiden osuus oli vain noin viidennes. Asutusrakenteen hajanaisuus vaikuttaa mm. asukkaiden 
autoriippuvaisuuteen sekä ihmisen muovaaman pinta-alan osuuteen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään osana jatkuvaa valtakunnallista yhdyskuntarakenteen seurantaa. 
Tulokset keskeistä perustietoa alueidenkäytön suunnittelussa sekä siihen liittyvässä tutkimuksessa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-2005. 













Development of a procedural Framework for Action Plans to Reconcile conflicts between the conservation 
of large vertebrates and the use of biological resources: fisheries and fish-eating vertebrates as a model  
case - FRAP      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tutkimusosasto/ Ympäristöpolitiikan  
tutkimusohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Riku Varjopuro 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Centre for Environmental Research, Saksa, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, Italia, Danish Institute for Fisheries 
Research, Tanska, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Italia, Fundacao da Faculdade de Ciencias da 
Universidade de Lisboa, Portugali, Institute for Fisheries, University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Itävalta, 
National Environment Research Council, Iso-Britannia, Gothenborg University, Ruotsi 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (50%,) EU (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
279  
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
3 700 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkitaan esimerkkitapausten valossa ongelmia, joita on syntynyt luonnonsuojelun ja taloudellisen toiminnan välillä. 
Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena oli tutkia konfliktien ekologista ja taloudellista merkittävyyttä sekä konfliktien sosiaalisia 
ulottuvuuksia sekä tarkastella käytössä olevia menetelmiä ja ohjauskeinoja konfliktien lieventämiseksi ekologisesta, 
taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmista. Hankkeen soveltavana tavoitteena oli kehittää konfliktien ratkaisumenettelyjä ja eri 
tapausten vertailun kautta löytää yleisiä periaatteita ratkaista konflikteja biodiversiteetin suojelun ja käytön välillä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Keskeisiä tuloksia hankkeen 'policy briefistä': 
Like for many other human-wildlife conflicts, the relationship between fisheries and the conservation of these vertebrates differs 
strongly across Europe and among species, ranging from no conflict to escalation at the local, regional, or European level. The 
case studies show that conflict management needs interdisciplinary and participatory approaches. Since landscape approaches 
have not yet been well developed in the context of human-wildlife conflicts, a major challenge for scientists remains in this field. 
     Diet studies are essential whenever humans and wildlife compete for the same resources. Though they are fairly straight-
forward in well-delimited environments, they pose major challenges in open systems. The generic framework outlines the 
conditions that diet studies must fulfil to provide convincing results and suggests new methods, which have been successfully 
tested within the FRAP project for cormorants and seals.On the socio-economic side, it became clear that conflict perceptions by 
stakeholders can differ immensely from country to country, even in the presence of comparable policy instruments. Similarly, the 
perceptions of the same conflict can vary widely among stakeholders depending on their specific interests in the conflict. 
Regarding the legal framework, it is important to realize that EU state aid rules inhibited in some countries the application of 
policy instruments that could be effective for conflict resolution. Furthermore, structural funds provided by the EU are used to 
reduce the conflicts, but none of the countries investigated in FRAP uses them to the extent possible because of their complexity.  
     Modelling the effects of management alternatives on the viability of the wildlife species can greatly help evaluate alternative 
management options. Single instruments are rarely adequate to solve conflicts. Rather, a combination of different instruments is 
usually asked for and their selection must be based on the key factors identified in the assessment of the ecological and socio-
economic basis of the conflict. In addition, participatory approaches are particularly asked for when there is a shift from species 
conservation to species management, when new actors emerge in the conflict, or when the conflict escalates due to environmental 
change or changing human and/or animal behaviour.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeesta tehtävässä kirjassa esitellään lähestymistapa hallita luonnosuojelukonflikteja (Springer). FRAP-hankkeen jatkona on 
EU-hanke Interaction between environment and fisheries - a challenge to management (IBEFish). 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Työn alla oleva kirja "Human-Wildlife Conflicts in Europe — Fisheries and Fish-eating Vertebrates as a Model Case" 
Varjopuro, R. and A. Kettunen . 'Regional Actors between Local Livelihood and International Conservation. A Case of Grey Seal 
Conservation Controversy' In: Joas, M., D. Jahn and K. Kern (eds.) Governing a Common Sea. The Continuing Change in the 
Baltic Sea Area Patterns of Governance. (manuscript for a book chapter). 
SIMILÄ, J., THUM, R., RING, I., & VARJOPURO, R. (2005): Interplay between European 
regulation and national policies in biodiversity conflict reconciliation. UFZ Discussion 
Paper 23/2005, UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Leipzig. 20 pages.












OILI - Oil Spill detection in the Baltic region 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus/ Geoinformatiikka- ja  
alueidenkäyttöyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoissuunnittelija Timo Pyhälahti 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Merentutkimuslaitos, Teknillinen korkeakoulu/Avaruustekniikan laboratorio, Centroid Oy, INPHO 
Technology Oy. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE 50 %, TEKES 50 %. 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2003-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
290 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
580 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen päätarkoituksena oli kehittää menetelmiä öljypäästöjen valvontaan satelliittikuvilta sekä tieto-
järjestelmä kuvien ja niihin liittyvien tietojen tarkasteluun ja arkistointiin. Näillä keinoilla tavoiteltiin pa-
rempaa toimintavalmiutta onnettomuustilanteissa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen keskeisin tulos on ympäristövahinkojen torjunnan avuksi tarkoitettu BORIS (Baltic Oil 
Response Information System) -tietojärjestelmä. Sen avulla voidaan prosessoida satelliittikuvat, tulkita 
kuvalta öljyläikät ja esittää tulkinnan tulokset, satelliittikuvat ja ympäristövahinkojen torjunnan kannalta 
oleelliset paikkatietoaineistot käyttöliittymässä. Lisäksi käyttöliittymän on rakennettu yhteys 
kulkeutumisennusteen laskentaan, ja myös sen tulokset voidaan esittää yhdessä muiden aineistojen kanssa.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
BORIS-järjestelmä on tällä hetkellä Suomen öljyntorjunnan vastuuviranomaisten sekä virka-apuviran-
omaisten käytössä. Käyttöönoton tueksi projektin päätteeksi järjestettiin koulutustilaisuudet. BORIS-
järjestelmä on näiden toimijoiden käytössä ja sitä käytetään ympäristövahinkojen torjunnan lisäksi mm. 
pelastuslaitoksissa pelastussuunnitelmien laadinnan tukena. BORIS-järjestelmä otettiin käyttäjien taholta 
hyvin vastaan ja siksi sen jatkuva kehittäminen olisi turvattava.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Konferenssijulkaisut: 
Tahvonen K., Pyhälahti T. 2006. The Use of Environmental Data in Reliability Assessment of Oil Spill Detection by 
SAR Imagery. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Denver, Colorado, July 
31- August 04, 2006. 
Karvonen J., Heiler I., Similä M., Tahvonen K. 2006. Oil Spill Detection with RADARSAT-1 in the Baltic Sea. IEEE 
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Denver, Colorado, July 31- August 04, 2006.  
Similä M., Heiler I., Karvonen J., Kahma K. 2006. On C-Band SAR Based Oil Slick Detection in the Baltic Sea. 
Proceedings of SEASAR 2006, 23-26 January 2006, Frascati, Italy (ESA SP-613, April 2006), ISBN No: 92-9092-
924-3, ISSN No: 1609-042X 
Praks, J., Eskelinen, M., Pulliainen, J., Pyhälahti, T., and Hallikainen, M. 2004. Detection of oil pollution on sea ice 
with airborne and spaceborne spectrometer. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 
(IGARSS). Anchorage, Alaska, 20-24 September 2004, 1:273-276. 
Opinnäytetyöt: 
Tahvonen K. 2005. Öljynhavainnointi tutkakuvilta - havaintoepävarmuuteen liittyvät tekijät ja epävarmuuden 
arvioiminen. Diplomityö. Maanmittausosasto. Otaniemi. 
Paananen A. 2004. Öljyn havinnointi mikroaaltotukalla ja optisen alueen spektrometrillä, avaruustekniikan 
erikoistyö, TKK, avaruustekniikan laboratorio.










Ympäristöä kuvaavan paikkatiedon sisällöllinen ja mittakaavaan, tarkkuuteen sekä käyttöön perustuva in-
tegrointi: avustavien mekanismien merkitys (ENVIFACILITATE)
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus/ Geoinformatiikka- ja  
alueidenkäyttöyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Yrjö Sucksdorff/ suunnittelija Minna 
Kallio 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Turun Yo, Ilmatieteen laitos, Varsinais-Suomen liitto, Viron Ympäristötietokeskus, Latvian Yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU Life (50%), SYKE (50%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
74 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli parantaa ympäristöä koskevan paikkatiedon saatavuutta, vahvistaa avoimemman 
tiedonvaihdon kulttuuria sekä sitä tukevien teknisten mekanismien kehitystä. Hanke tukee jo olemassa olevia 
tiedonvälityksen mekanismeja ja pyrkii sovittamaan niitä yhteen. 
Hanke toimii kolmessa EU-maassa alueellisella (Eurooppa ja Baltian rannikko), kansallisella (Suomi, Viro ja Latvia) 
sekä paikallisella (Lounais-Suomi) tasolla. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ympäristötiedon luonteen ja käyttötarpeiden määrittäminen suhteessa INSPIRE-ohjelmaan ja kansainvälisten 
ympäristösopimusten velvoitteisiin: Hankkeessa tutkittiin useiden eri ympäristötiedon yhteiskäyttöä koskevien 
aloitteiden vaikutuksia ja niiden asettamia vaatimuksia ympäristöpainotteisten paikkatietopalvelujen kehittämiselle. 
Monet niistä toimivat toisistaan erillään. Lopputuloksena oli paikkatietopalvelujen perustamisen vaatimuksia ja 
rajoitteita käsittelevä julkaisu, jonka sisältöä hyödynnettiin hankkeen omaa palvelukehitystä suunniteltaessa.   
    Ehdotus ympäristöön liittyvän paikkatiedon hallinnasta Virossa ja Latviassa: Virossa ja Latviassa laaja-alaista, 
kansallisen paikka- ja ympäristötiedon infrastruktuuria ei vielä ole luotu. Hankkeessa tehtiin esiselvityksiä kansallisten 
strategioiden luomiseksi sekä tuettiin paikkatietoalan toimijoiden verkottautumista. 
    Paikkatietolainaamon kehittäminen: Käynnistettiin Paikkatietolainaamon pilottipalvelu eli koealue, jossa useiden 
aineistontuottajien paikkatietoaineistoja olisi mahdollista testata. SYKE toimitti alusta alkaen ympäristöhallinnon 
aineistoja lainaamoon. ENVIFACILITATEn myötävaikutuksella palvelu sisällytettiin osaksi Kansallista 
paikkatietostrategiaa 2005-2010. Paikkatietolainaamoa on kehitetty edelleen ja lainausmäärät ovat kasvaneet. 
Paikkatietolainaamon kautta on käytettävissä satoja tiedostoja useilta eri aineistontuottajilta.   
    Alueellisen paikkatietopalvelun kehittäminen: Lounais-Suomen paikkatietoalan palveluun, Lounaispaikkaan, tuotiin 
lisää ympäristötietoa ja palveluja, jotka tukevat maankäytön suunnittelua, ympäristöhallintaa ja rannikkoalueiden 
yhdennettyä hoitoa ja käyttöä.  
      Edistyksellisten paikkatietoa hyödyntävien ympäristötietopalveluiden rakentaminen ja ylläpito erityisesti rannik-
ko- ja merialueilla: Selvitettiin kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten aineistojen yhteiskäytön mahdollisuuksia. 
Niitä demonstroitiin online-palvelussa, joissa käyttäjä voi vapaasti yhdistellä temaattisia paikkatietoaineistoja. SY-
KEssä tehtiin maankäytön ja maanpeitteen muutostulkinta satelliittikuvilta sekä tutkittiin erityyppisten ympäristöä 
kuvaavien aineistojen yhteiskäytön teknisiä ratkaisumahdollisuuksia ja standardien soveltamista niihin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tulokset palvelevat valmistautumista INSPIRE-direktiivin edellyttämiin toimiin ympäristöhallinnossa ja 
Suomessa. Ympäristötietojen yhteiskäytön havainnollistaminen internetin demonstraatiossa lisäsi käyttäjien määrää ja 
toi erilaisia käyttäjäryhmiä ympäristöpaikkatietojen piiriin. Corine Land Cover 1990 laadunvarmennuksen tulosten 
valmistuttua sen käyttöä pyritään testaamaan laajemmin. Osallistuminen Kansallisen paikkatietostrategian 2005-2010  
toteuttamiseen käytännössä antaa mahdollisuuksia vaikuttaa myös käytännön päätöksiin. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Envifacilitate coordination (ed.) 2006: Geographic information facilities supporting access to environmental information. 
International workshop in Turku, Finland 5.-6. October 2006. Turku University Depart. of Geography Publications B Nr 9. 136 p.  
Tuuli Toivonen, Antti Vasanen & Risto Kalliola (eds.) 2006: Requirements and Guidelines for Compatible Environmental Infor-
mation Facilities - Current standardisation initiatives setting the scene of data sharing. UTU-LCC publications 10. 










HYDROTEMPO - hydrologisen tiedon keruuohjelmisto ja tallennustietokanta 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
hydrologian yksikkö  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusinsinööri Hannu Sirviö  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
LSU, muut alueelliset ympäristökeskukset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (40%), MMM (30%), YM (30%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005 - 2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
175 
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeella oli kaksi päätavoitetta: 
- automaattisten hydrologisten mittausjärjestelmien keskitetty ja miltei reaaliaikainen tiedon keruu 
- hetkellisten havaintoarvojen yhtenäinen tallennus helppokäyttöiseen ympäristöön 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Ympäristöhallinnolla on yli 200 automaattista hydrologista mittausasemaa. Hankkeen tuloksena niiltä voi-
daan kerätä dataa miltei reaaliaikaisesti, mikä on tärkeää erityisesti tulvien aikana ja muissa poikkeustilan-
teissa. Tiedon keruun rutiineja kehitettiin myös toimintavarmuuden näkökulmasta.  
 
Hydrologisen seurannan ja vesistömittausten yhteydessä syntyy hyvin suuri määrä havaintotuloksia ja       
-aineistoja, joista varsinaiseen ympäristötietojärjestelmään siirretään lähinnä yhtenäisten aikasarjojen   
vuorokausikeskiarvoja tai muita, varsinaisten havaintoasemien edustavia arvoja. HYDROTEMPO -
tietokanta käsittää hyvin laajan valikoiman hetkellisiä tai yksittäisiä mittaustuloksia, joilla on käyttäjille 
suuri merkitys mm. vesitilanteiden nopeiden muutosten yhteydessä, riita- ja korvauskysymyksissä sekä 
yksittäisinä tietoina hankkeiden valmistelussa ja valvonnassa, mallien kalibroinnissa, tulvahavaintoina jne. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset ovat koko ympäristöhallinnon käytettävissä. HYD-VALIKKO -käyttöliittymän kautta tietoja voi 
poimia, tallentaa tiedostoon ja tulostaa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
      
Paikka ja aika 
Helsinki, 5.2.2007  
Laatija 










Nordic Project on Climate and Energy 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
hydrologian yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Markku Puupponen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pohjoismaiset hydrologiset ja meteorologiset laitokset, energiasektorin toimijoita, muita tutkimuslaitoksia 
ja korkeakouluja (Suomesta Joensuun yliopisto ja VTT), laitoksia myös Virosta, Latviasta ja Liettuasta 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Nordic Energy Research (NEFP, 60%), energiasektori (20%), osallistuvat tutkimuslaitokset (20%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004 - 2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
90 
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli tutkia monipuolisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia uusiutuviin energiavaroi-
hin ja niiden käyttöön. Tarkasteltavina olivat vesivoima, bioenergia, tuulivoima ja aurinkoenergia, joita 
arvioitiin mm. ilmastomallien, hydrologisten mallien, tilastollisten aikasarjojen sekä energiajärjestelmien 
näkökulmasta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa on tuotettu kattava arvio uusiutuvien energiavarojen muuttumisesta ilmastonmuutoksen vai-
kutuksesta. SYKE oli mukana kahdessa osahankkeessa, "Hydrological models" ja "Statistical analysis".  
     Hydrological models -osassa tehtiin Pohjoismaissa ja suppeammin Baltian maissa arviot virtaamien, 
lumen määrän, maankosteuden ja haihdunnan muuttumisesta vuoteen 2071-2100 neljällä eri ilmasto-
skenaariolla. Merkittävin trendi on talvikauden virtaamien kasvu. Kesäkauden virtaamille eri ilmastoske-
naariot antoivat vaihtelevia ennusteita muutosten ollessa kuitenkin pienempiä kuin talvella. Tulokset on 
koottu kartoiksi. Lisäksi SYKEssä on arvioitu patoturvallisuudelle aiheutuvia riskejä mitoitustulvien 
muuttumisen myötä ja tehty herkkyysanalyysi lämpötilan ja sadannan erilaisten muutosten vaikutuksesta 
virtaamiin ja lumen määrään. Erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa mitoitusvirtaamien arvioitiin kasvavan. 
     Statistical analysis -osassa tarkasteltiin pitkien meteorologisten ja hydrologisten havaintoaikasarjojen 
trendejä. Merkittävin laajalla alueella havaittu trendi on talvikauden virtaamien kasvu. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää Pohjoismaissa ilmastonmuutokseen ja energiaan liittyvän päätöksenteon 
pohjana. Energia-ala saa tuloksista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, hyödyistä ja riskeistä ja voi 
tämän perusteella varautua tulevaan entistä paremmin. Tutkimuslaitokset tekivät hankkeessa 
menestyksellistä yhteistyötä ja loivat laajan verkoston kahdeksan osallistujamaan alueella. 
 
CE-projektin jatkohanke "Climate and Energy Systems: Risks, potential and adaptation" sai Nordic 
Energy Research -rahoituksen vuosille 2007-2010 ja tutkimustyö jatkuu tässä projektissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeesta on tehty tai tekeillä useita julkaisuja: 
- Final Report (Valmisteilla) 
- Final Report: Hydrological Models and Snow and Ice (Valmisteilla) 
- Belgring et al. 2006. Mapping Water resources in the Nordic Region Under a Changing Climate, 
(julkaisussa on karttoina tulokset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen, Norjan, Ruotsin,Islannin ja 
Liettuan eri vuodenaikojen virtaamiin, lumen määrään ym.) 
- Proceedings of European Conference on Impacts of Climate Change and renewable energy sources 2006  
Paikka ja aika 









Pienten pohjavesilaitosten ongelmat: suunnittelu, ylläpito ja valvonta (PIPOT) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
vesivarayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Erkki Santala /  
Erikoistutkija Matti Valve ja kehitysinsinööri Eija Isomäki
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Kansanterveyslaitos/ Kuopio, Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos (HY/EYHL), 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHSVY), Esko Haume Consulting, Vesi- ja 
viemärilaitosyhdistys, maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (60%), MMM (28%), VVY (1%), STM (11%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2007 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
209 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
3     
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
414 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Päätavoitteena oli saada aikaan työkalut, joilla talousveden laatu voidaan taata myös pienillä vesilaitoksilla. 
Osatavoitteina oli  
1) selvittää pienten vesilaitosten tekninen tila ja riskit Suomessa  
2) kehittää pienten vedenottamoiden veden laadun omavalvontaan soveltuvia menetelmiä ja menettely-
tapoja hygieenisten riskien havaitsemiseksi ja minimoimiseksi  
3) selvittää taudinaiheuttajien kuten norovirusten, kampylobakteerien, Aeromonasbakteerien ja alkueläinten 
(Giardia ja Cryptosporidium) esiintymistä alkuselvityksen perusteella 20 valitulla vesilaitoksella 
4) laatia ohjekirjan pienten vesilaitosten ylläpitoa, käyttöä ja omavalvontaa varten. 
Pitkän tähtäimen tavoitteina oli tutkimusten tulosten ja laaditun ohjekirjan avulla vähentää vesiperäisiä 
epidemioita sekä laitosten puutteellisesta ylläpidosta ja tekniikasta johtuvia vedenlaatuhaittoja. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tilanne Suomen pienillä pohjavesilaitoksilla on hyvin vaihteleva. Tuloksista ilmeni mm. että merkittävä 
osa laitoshoitajista on iäkkäitä, eikä heillä ole välttämättä minkäänlaista koulutusta laitoksen hoidosta;  
erityisesti vanhempien laitosten ylläpito on vuosien saatossa heikentynyt ja noin 40 prosentilla laitoksista 
ei vettä käsitellä lainkaan. Useat laitokset sijaitsivat lähellä riskitoimintoja. 20 laitoksella tehtyjen 
kattavien veden mikrobiologisen laadun määritysten perusteella hälyttäviä mikrobipitoisuuksia ei löytynyt. 
Pienten pohjavesilaitosten hoitajille laadittiin opas. Oppaan tarkoitus on tukea vesilaitoksen hoitajien työtä 
sekä toimia koulutusmateriaalina mm. vesilaitostenhoitajien pätevyystestiä varten. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voivat hyödyntää pienistä vesilaitoksista vastaavat henkilöt, joille ohjekirja on suunnattu sekä 
terveysvalvontaviranomaiset. Lisäksi hankkeen tekninen inventaario antaa arvokasta tietoa vesilaitosten 
suunnittelijoille, rakentajille ja laitetoimittajille siitä, mitä näkökohtia laitosten toteutuksessa on otettava 
huomioon toiminnan luotettavuuden takaamiseksi. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Isomäki E., Valve M., Kivimäki A-L. & Lahti K. 2007. Pienten pohjavesilaitosten ylläpito ja valvonta. Suomen ympäristökeskus, 
Helsinki. Ympäristöopas. 133s.  
Isomäki E. & Valve M. 2006. Talousveden klooraus. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Helsinki. 46 s. ISBN 952-5000-55-9. 
Isomäki E., Valve M. & Kivimäki A-L. 2006. Small Waterworks in Finland. Samorka, Reykjavik. 5. Nordiska 
Driksvattenkonferensen. s. 91 - 95.  
Isomäki E. 2006. Pienet pohjavesilaitokset Suomessa. Vesitalous 47(3):11 - 15. 
Piikkilä E., Kivimäki A-L. & Valve M. 2005. Small Finnish groundwater supplies. Weknow Newsletter 5: 7 - 8. 
Piikkilä E. 2005. Pienten pohjavesilaitosten tekniikka, ylläpito ja valvonta. Teknillinen korkeakoulu, Espoo. (Diplomityö)











Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
ympäristöasioiden hallintayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Markku Kukkamäki   
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Työtä ohjasi ja sen muotoiluihin osallistui YM:n asettama työryhmä, jossa olivat edustettuina YM, MMM, 
KTM, STM, SYKE, AYK:t, SLL, Kuntaliitto, EK ja kaupan keskusliitto sekä lakijaostossa lisäksi YYL ja 
JLY. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (85%), SYKE (15%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
60 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
400 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoitus oli laatia ehdotus uudeksi pitkän aikavälin valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi ja 
jätelain uudistamista koskeviksi linjauksiksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 Hankkeessa  arvioitiin vuoteen 2005 ulottuvan tarkistetun valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden 
toteutuminen. Tarkasteltiin myös eri ohjauskeinojen käyttöä ympäristö- ja jätepolitiikan tavoitteiden saa-
vuttamisessa. Lisäksi laadittiin ehdotus valtakunnallisen ja alueellisten jätesuunnitelmien yhteensovittami-
sesta. Lähtökohtana olivat mm. kaikki asiaan vaikuttavat muut sektorikohtaiset ympäristöohjelmat. 
 
Hankkeen keskeinen tulos on ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi. Ehdotukseen liittyy laaja 
taustaraportti, joka sisältää selvityksen edellisen suunnitelman toteutumisesta, uuden suunnitelman teemo-
jen taustoja, nykyisiä ohjauskeinoja ja kehittämistarpeita sekä skenaario mahdollisesta jätehuollon tilasta 
vuonna 2016. Osamietintö jätelain kokonaisuudistuksen linjauksista on julkaistu erillisenä raporttina. Li-
säksi on teetetty seitsemän erillistä taustaselvitystä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeessa tuotetut taustamateriaalit toimivat hyvinä tiedonlähteinä Suomen jätepolitiikasta. Työryhmän 
mietinnön pohjalta laaditaan valtioneuvoston päätös valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2016. 
Hankkeen aikana tuotettuja julkaisuja käytetään esimerkiksi alueellisten jätesuunnitelmien laatimisessa ja 
jätelain uudistuksen pohjana.  
Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta järjestetyt kolme avointa seminaaria sekä laaja kuuleminen www-
sivuilla lisäsivät jätesuunnitelman tunnettuutta ja vaikuttavuutta.  
Jatkotoimenpiteenä laaditaan VNp valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta sekä alueellisia jätesuunnitelmia. 
VALTSUlle laaditaan seurantasuunnitelma sekä edistetään ohjelman toimenpiteitä sidosryhmien kanssa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Työryhmän mietintö 
Ympäristöministeriön raportteja 3 | 2007 Ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2016. Valtakunnallista jätesuunni-
telmaa valmistelleen työryhmän mietintö 
Lakimietintö 
SYKE rap 19/2006  Jätelainsäädännön uudistamistarpeita ja – mahdollisuuksia. Valtakunnallisen jätesuunnitelman uu-
distamistyöryhmän mietintö  
Taustaraportti 
Kaarina Huhtinen, Raimo Lilja, Suvi Runsten, Hanna Salmenperä ja Laura Sokka: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016.  
Erillisselvityksiä 













Ympäristövahinkotapaukset ja niiden kustannukset Suomessa vuosina 2000 - 2005 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
ympäristöasioiden hallintayksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Pirkko Kekoni / Tutkija Tuuli Alaja 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
      
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
0,8 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
20  
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa ajantasaista tietoa ympäristövahingoista ja niiden taloudellisesta merki-
tyksestä sekä toimia taustamateriaalina ympäristövahinkodirektiivin toimeenpanossa ja ympäristövahinko-
lain uudistamisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös korvausvastuulainsäädännön ohjausvaikutusten ar-
vioinnissa. Tietoja voivat käyttää myös erilaiset toiminnanharjoittajat ja vakuutusyhtiöt ympäristöriskien 
hallinnassa. Öljyvahingot on jätetty selvityksen ulkopuolelle, koska niillä on oma seurantajärjestelmänsä.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Aineistoon kerätty ympäristövahinkojen määrä, 450 kpl, on huomattavasti suurempi kuin aiemmin teh-
dyissä vastaavissa selvityksissä. Tapauksia on kerätty Esmerk-information-sitaattipalvelusta, Helsingin 
Sanomien sähköisestä arkistosta, turvatekniikan keskuksen vaurio- ja onnettomuustietokannasta sekä pe-
lastustoimen PRONTO-tietojärjestelmästä.  
Ympäristövahingon riski näyttää olevan suurin teollisuudessa, liikenteessä ja kunnallisilla jätevedenpuh-
distamoilla. Eniten tapauksia ja suurimman osan kustannuksista aiheuttivat teollisuuden kemikaalit. Maa-
perään kohdistuvissa kemikaalivahingoissa suurimman osan kustannuksista aiheuttivat torjunta-, tutkimus-, 
seuranta- ja ennallistamiskustannukset. Vesistö- ja ilmapäästöistä maksettiin yleisimmin vahingonkorva-
uksia. 
Ympäristövahinkojen syynä olivat yleensä inhimilliset tekijät, kuten huolimattomuus, menettelyvirheet ja 
tahallisuus. Myös vahinkoja aiheuttaneet tekniset viat ja rakenneviat voidaan usein katsoa huolimattomuu-
den tai laiminlyönnin seurauksiksi.  
Suomessa vuosina 2000-2005 tapahtuneiden ympäristövahinkotapausten kokonaiskustannuksiksi saatiin  
3,5 M€. Vahinkojen vuosittaiset kustannukset vaihtelivat huomattavasti. Kustannusten vaihtelun aiheuttivat 
harvat, kustannuksiltaan suuret tapaukset, eikä sillä ole yhteyttä tapausten määrän vuosittaiseen vaihteluun. 
Suurimman vahinkotapauksen kustannukset olivat 28% ja 30 suurimman tapauksen kustannukset yhteensä 
87% kokonaiskustannuksista. 
Eniten kustannuksia (2,4 M€) aiheuttivat ympäristövahingon torjuntaan ja seurausten korjaamiseen liitty-
vät toimet. Vahingonkorvauksia maksettiin noin 1 M€. Sakot ja konfiskaatiot muodostivat häviävän pie-
nen osan kustannuksista. 
Kustannuksista ovat vastanneet aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yleensä vahinkoja aiheuttaneet toimin-
nanharjoittajat. Huomattava osa on korvattu yritysten vakuutuksista. Kunnille muiden toiminnanharjoitta-
jien tai tuntemattomien tahojen aiheuttamista vahingoista kertyi noin 46 000 euron kustannukset ja ympä-
ristövakuutuskeskus korvasi yhden 18 000 euron tapauksen. Valtaosa viranomaistyön kustannuksista jäi 
selvittämättä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Alaja, Tuuli 2007. Ympäristövahinkotapaukset ja niiden kustannukset Suomessa 2000 – 2005. Suomen ympäristö XX/2007. 
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Paikka ja aika 
Helsinki, 20.2.2007 
Laatija 
Pirkko Kekoni      





Tukholman sopimuksen kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman (NIP) valmistelu      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/  
kemikaaliyksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Ylitarkastaja Timo Seppälä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, KTL, SYKE/YHA, SYKE/HTO 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (80%), SYKE (20%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
50  
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Valmistella ja toimittaa Tukholman pysyviä orgaanisia yhdisteitä rajoittavan yleissopimuksen artiklan 7 
mukainen kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Suomen kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) ja yleissopimuksen liitteen C aineiden päästöjen 
vähentämiseksi tehty kansallinen toimintaohjelma (NAP), jotka SYKE toimitti Suomen velvoitteiden täyt-
tämiseksi Tukholman yleissopimuksen sihteeristölle 17.5.2006. Asiasta järjestettiin julkinen keskusteluti-
laisuus SYKEssä ja tiedotettiin laajasti. Tiedotusmateriaalin valmistelu (Kansainvälisesti rajoitetut kemi-
kaalit -esite). 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnetään ennen kaikkea Tukholman yleissopimuksen toimeenpanossa ja sen velvoittamassa 
raportoinnissa. Lisäksi tulokset luovat pohjan pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämistoi-
mien suunnittelulle ja tiedottamiselle. Tukholman yleissopimuksen velvoitteet tähtäävät tulevaisuudessa 
erityisesti jätteenpolton ja puun pienpolton päästöjen pienentämiseen. Lisäksi useita käytössä olevia pysy-
viä orgaanisia yhdisteitä sisällytettäneen sopimukseen muutamien vuosien sisällä. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Suomen kansallinen täytäntöönpanosuunnitelma (NIP) 
Kansallinen toimintasuunnitelma (NAP) 
Suomi-POP –taustaraportti kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman valmistelemiseksi 













Baltic Oil Spill Safety System, Russian Federation (BOSS) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Asiantuntijapalveluosasto/ 
ympäristövahinkoyksikkö, KV-yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Kari Lampela 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suomesta VTT, Tanskasta COWI A/S ja Carl Bro A/S COWI:n toimiessa pääkonsulttina. Hyödynsaajina 
Venäjän Federaation liikenneministeriön alainen merellisten ympäristövahinkojen torjunnan ja meripelas-
tuksen hallinto sekä Venäjän luonnonvarainministeriön alainen Luoteis-Venäjän federatiivisen ympäris-
tönsuojelun valvontaviraston pääosasto. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
EU/Tacis (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
100 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
0,5 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
2 000  
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli parantaa kansainvälistä öljyntorjuntayhteistyötä Itämeren alueella, erityisesti Itä-
meren Venäjän puoleisissa osissa sekä helpottaa varhaista reagoimista ympäristövahinkoihin mm. kehittä-
mällä tietojärjestelmiä ja tiedonkulkua, jotta ympäristövahingot pystyttäisiin minimoimaan öljynkuljetuk-
siin liittyvissä operaatioissa tai onnettomuuksissa.    
Hankkeen keskeiset tulokset   
  Hanke jakaantui kuuteen alakohtaan:  
1. Feasibility study for a joint coordination and information oil spill response centre 
2. Risk assessment and reduction of accidents  
3. Review of existing control and reaction system in the Baltic countries  
4. Manual of harmonised oil spill monitoring methods  
5. Rules and procedure manual for oil spill monitoring and combating in Russian ports  
6. Recommendations for upgrading equipment. 
  SYKEn osuus hankkeessa liittyi komponenttiin 1.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Venäjä pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan projektin ehdotuksia, joista yksi on öljyntorjunta-
keskuksen perustaminen.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jokaisesta alakohdasta on laadittu erilliset raportit.  












 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET  
Hankkeen nimi 
Environmental Monitoring and Management Capacity Building, phase II, Kyrgyz Republic (EMMCB) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainväliset konsulttipalvelut- yksikkö 
 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Chief Technical Advisor Ari Mäkelä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ministry of Ecology and Emergent Situations ja State Agency for Environmental Protection and Forestry 
(hyödynsaajat), GTK (rinnakkaishanke), Jaakko Pöyry Infra, Maa ja Vesi Oy (alikonsultti) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ulkoministeriö (100 %) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2006 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
690 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
2,2 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
740 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tarkoituksena oli kehittää Kirgisian ympäristölupajärjestelmää OECD:n laatiman, itä-Euroopan, 
Kaukasuksen ja Keski-Aasian maille (nk. EECCA-maille) suunnatun yleismallin pohjalta. Tavoitteena oli 
laatia ja viedä eteenpäin ohjelmaa yhtenäisen ympäristölupamallin kehittämiseksi, joka käsittää lupien 
myöntämisen, valvonnan ja sen edellyttämän laboratorio- ja kenttämittauskapasiteetin. Lisäksi tavoitteena 
oli kehittää kuormitus- ja ympäristöntilaraportointia sekä kartoittaa Kara-Balta -alueen suurmittakaavaisen 
uraanijalostustoiminnan ympäristöriskejä ja niiden hoitoa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke tuotti tuloksenaan ympäristölupamallin kehitysohjelman, tarpeellisen tietokannan laadinnan ja tie-
tosisällön keräämisen sekä ohjelman ensimmäisten vaiheiden toteutuksen ja maanlaajuisen ympäristöluvit-
tajien ja -tarkastajien koulutusohjelman, johon liittyi tarpeellinen kirjasto- ja laboratoriokapasiteetin lisäys. 
GTK:n rinnakkaishankkeessa kartoitettiin Kara-Balta -alueen uraanijalostus- ja jätealueen saastepitoisuu-
det lento- ja maastomittauksella, jonka tuloksista SYKEn hanke tiedotti laaja-alaisesti ja järjesti viran-
omaisille ja johtaville asiantuntijoille työseminaarit. Hanke lisäsi noin 150 virkamiehen jatkokoulutusta, 
korkeimpien akateemisten opinnäytteiden suorittamista sekä yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymistä 
keskeisissä ympäristöjärjestöissä ja mediassa. Tämä merkitsee pätevämpää johtavaa virkamieskuntaa ja 
sen vastapainona parempaa kansalaisaktiivisuutta Kirgisian ympäristöhallinnon edelleen kehittämiseksi.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke oli OECD:n laatiman ympäristölupamallin ensimmäisiä käytännön kentälle vientejä EECCA-
maissa ja tarjoaa siten sovellettavaa kokemuspohjaa niille maille, jotka eivät ole vielä kyenneet 
käynnistämään ympäristölupien myöntämisen ja valvonnan kehitysohjelmaa. Eräät EECCA-maat ovat 
käyttäneet hankkeessa mukana olleita kirgiisiasiantuntijoita konsultteinaan. Hankituilla laboratorio- ja  
kenttämittalaitteilla (ml. käyttökoulutus) kyetään määrittämään ympäristön pilaantumista, ja saatu tieto 
yhdistettynä tarkastajien suurempaan pätevyyteen auttaa vaikuttamaan pilaavien teollisuuslaitosten 
ympäristökäyttäytymiseen. Hanke laati yksityiskohtaisen jatkosuunnitelman ympäristölupajärjestelmän 
edelleen kehittämiseksi. Suunnitelmaa käytiin alustavasti esittelemässä EBRD:lle rahoitettavaksi. 
Projektin tulosten vaikuttavuus tulee esiin laadittavissa valtakunnallisissa ympäristön tila -raporteissa.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Transition to integrated environmental permitting in the Kyrgyz Republic. 2006. OECD Environment Direc-
torate.ENV/EPOC/EAP/POL (2005)6. 41 pages.  
2. Сборник по инвентаризации предприятий, проведенной в рамках ситуационного исследования по переходу 
к системе комплексных природоохранных разрешений в Кыргызском Республике. 2006. МЧС, ГАООСЛХ и 
Финский Институт Окружающеи Среды  (SYKE). 137 ст. (A full inventory on Kyrgyz industrial installations)  
3. Airborne Geophysical Survey in Kyrgyzstan. Technical and geophysical reports. Geological Survey of Finland. 44 
pages. 
Lisäksi hankkeessa on tehty 33 muuta raporttia ja 15 media -tiedotetta. 






II       TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA 
 
Osaston, momentin ja tilijaottelun  
numero ja nimi 
TP 2005 TA 2006 
(TA + LTA:t) 
TP 2006       Vertailu 
TP-TA 
Toteutuma %  
 
11. Verot ja veronluonteiset tulot 181 215,69 194 239,02 194 239,02 - 100 %
 
11.04.01. Arvonlisävero 181 215,69 194 239,02 194 239,02 - 100 %  
12. Sekalaiset tulot 4 724 665,24 4 786 024,81 4 786 024,81 0 100 %  
12.35.60. Korvaukset ympäristövahinkojen 
torjuntatoimista 
4 349 159,63 4 369 653,29 4 369 653,29 0 100 %  
   12.35.60.1. Korvaukset  
      öljysuojarahastosta 
4 293 212,90 4 009 052,90     
   12.35.60.2. Korvaukset vahingon- 
      korvausvelvollisilta 
55 946,73 360 600,39     
12.35.99. YM muut tulot 194 712,00 357 973,51 357 973,51 0 100 %  
12.39.04. Menorästien ja siirrettyjen mää-
rärahojen peruutukset 
176 724,57 56 815,70 56 815,70 0 100 %  
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 4 069,04 1 582,31 1 582,31 0 100 %  
Tuloarviotilit yhteensä 4 905 880,93 4 908 263,83 4 908 263,83 0 100 %  
   
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun  
numero, nimi ja määrärahalaji 
TP 2005 TA 2006 
(TA + LTA:t) 










24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 120 175,60 11,76 11,76 0,00 11,76 - 
24.01.19. Ulkoministeriön hall.alan alv a 175,60 11,76 11,76 0,00 11,76 - 
  24.01.19.3 Lähialueyhteistyön alv  11,76 11,76  11,76 - 
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 52 817,42 53 462,60 53 462,60 0,00 53 462,60 0 
28.01.19. Valtiovarainmin. hall.alan alv a             417,42          3 482,60 3 482,60 0,00 3 482,60 - 
28.80.24. Työhyvinvoinnin tuki s2v 0,00 2 580,00 2 580,00 0,00 2 580,00 0 
28.81.01. EU:n kansall.asiantunt. palkk. a 52 400,00 47 400,00 47 400,00 0,00 47 400,00 -  
29. Opetusministeriön hallinnonala 822 583,59 611 919,25 553 966,43 57 952,82 611 919,25 -
29.01.19. Opetusmin. hall.alan alv a 143,59 189,25 189,25 0,00 189,25 - 
29.88.50. Suomen Akatemian tutkimus-
määrärahat s3v 
822 440,00 611 730,00 553 777,18 57 952,82 611 730,00 - 
30. Maa- ja metsätalousmin. hallin-
nonala 
803 180,07 893 492,72 596 265,07 297 227,65 893 492,72       0 
30.50.22.  Vesivarojen käytön ja hoidon 
menot s2v 
     419 192,97 590 000,00 382 791,15 207 208,85 590 000,00 0 
30.90.19. Maa- ja mets.min. hall.alan alv a 23 162,10 21 492,72 21 492,72 0,00 21 492,72 - 
30.01.27. Yhteistutkimukset s3v        
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v      360 825,00 282 000,00 191 981,20 90 018,80 282 000,00 - 
31. Liikenne- ja viestintämin.  hall.ala 1 168,74 181,45 181,45 0,00 181,45 - 
31.99.19. Liikenne- ja viestintämin.  
hall.alan alv a 
1 168,74 181,45 181,45 0,00 181,45 - 
32. Kauppa- ja teollisuusmin. hall.ala 5 009,56 13 320,93 13 320,93 0,00 13 320,93 - 
32.10.19. Kauppa- ja teollisuusministeriön 
hall.alan alv a 
5 009,56 13 320,93 13 320,93 0,00 13 320,93 - 
33. Sosiaali- ja terveysmin. hallinnonala 0,00 28,73 28,73 0,00 28,73 - 
33.01.19. Sosiaali- ja terveysministeriön 
hall.alan alv a 
0,00 28,73 28,73 0,00 28,73  
34. Työministeriön hallinnonala 1 031,47 10 699,47 10 699,47 0,00 10 699,47 - 
34.06.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet a          1 031,47 10 699,47 10 699,47 0,00 10 699,47 - 
   34.06.51.2.1. - Palkkaukset          1 031,47 10 699,47 10 699,47 0,00 10 699,47 - 
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 30 719 527,59 34 405 323,21 26 325 035,41 8 080 287,80 34 405 323,21 0 
35.10.27. Ymp.vahinkojen torjunta a 3 467 000,00 2 467 000,00 2 467 000,00 0,00 2 467 000,00   
35.10.67. Ymp.yht.työn edist.Suomen lä-
hial. s3v 
343 921,00 105 700,00 41 615,45 64 084,55 105 700,00 - 
35.10.70. Ympäristövah. torjunta-aluksen 
peruskorjaus s3v 
0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0 
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 166 000,00 270 000,00 112 983,72 157 016,28 270 000,00 - 
35.20.63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät 
korvaukset  s3v 
37 000,00 20 000,00 19 435,45 564,55 20 000,00 0 
35.60.21. Toimintamenot s2v 24 647 000,00 24 606 000,00 21 747 377,58 2 858 622,42  24 606 000,00 - 
35.99.19. Ympäristömin. hall.alan alv a 2 058 606,59 1 936 623,21 1 936 623,21 0,00 1 936 623,21   
35.99.63. EU:n ympäristörah. osall. 
ymp.- ja luonnonsuojeluhankk. s3v 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 





Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero,  
nimi ja määrärahalaji 









24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 151  286,76 151  286,76 68 308,49 82 978,27 
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 151  286,76 151  286,76 68 308,49 82 978,27 
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0,00 0,00 0,00 0,00 
28.80.24. Työhyvinvoinnin tuki s2v 0,00 0,00 
29. Opetusministeriön hallinnonala 203 358,37 815 088,37 726 549,97 88 538,40 
29.88.50. Suomen Akatemian tutk.määrär. s3v 203 358,37 815 088,37 726 549,97 88 538,40 
30. Maa- ja metsätalousmin. hallinnonala 226 829,77 1 098 829,77 766 337,70 332 492,07 
30.50.22.  Vesivar. käytön ja hoidon menot s2v                 0,00 590 000,00 382 791,15 207 208,85 
30.01.27. Yhteistutkimukset s3v 79 484,63 79 484,63 79 484,63 0,00 
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v      147 345,14 429 345,14 304 061,92 125 283,22 
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 850 164,20 33 851 864,20 25 311 400,55 8 483 647,95 
35.10.67. Ymp.yht.työn edist.Suomen lähial. s3v 527 496,08 633 196,08 288 527,73 339 399,70 
35.10.70. Ymp.vah. torj.-aluksen peruskorj. s3v 159 847,33 5 159 847,33 108 570,15 5 000 000,00 
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 433 864,69 703 864,69 418 533,54 285 061,28 
35.20.63. Eräät luonnonsuojeluun liitt. korv. s3v 424,96 20 424,96 19 860,41 564,55 
35.60.21. Toimintamenot s2v 2 712 638,67 27 318 638,37 24 460 015,95 2 858 622,42 
35.99.63. EU-ymp.rah. osall. ymp.-ja l.suoj.hankk. s3v 15 892,77 15 892,77 15 892,77 0,00 
Määrärahatilit yhteensä 4 431 639,10 35 917 069,10 26 872 596,71 8 987 656,69 
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III       TUOTTO- JA KULULASKELMA 
 
    2006   2005   
TOIMINNAN TUOTOT      
Maksullisen toiminnan tuotot 4 362 238,18  4 563 002,34  
Vuokrat ja käyttökorvaukset 8 580,00  11 300,00  
Muut toiminnan tuotot 11 100 151,70 15 470 969,88 10 721 931,76 15 296 234,10 
        
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
      Ostot tilikauden aikana  1 542 837,31  1 309 440,54  
      Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00  0,00  
Henkilöstökulut 27 722 371,86  27 441 233,13  
Vuokrat 3 223 353,40  3 194 439,25  
Palvelujen ostot 8 047 517,74  8 126 201,71  
Muut kulut 2 005 310,86  1 932 277,25  
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  -80 005,31  -22 361,39  
Valmistus omaan käyttöön (-)  0,00  0,00  
Poistot 1 156 397,11  1 155 091,59  
Sisäiset kulut 2 298 890,47 -45 916 673,44 8 428 280,10 -51 564 602,18 
        
JÄÄMÄ I  -30 445 703,56  -36 268 368,08 
        
RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT      
Rahoitustuotot  40 074,74  0,00  
Rahoituskulut -11 383,04 28 691,70 -293,83 -293,83 
        
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT     
Satunnaiset tuotot  360 600,39  55 946,73  
Satunnaiset kulut -0,00 360 600,39 -0,00 55 946,73 
        
JÄÄMÄ II  -30 056 411,47  -36 212 715,18 
        
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
     Euroopan unionilta   194 712,00  
     Siirtotalouden tuotot voittoa tavoittelemattomilta yh-
teisöiltä 4 009 052,90  4 293 212,90  
     Siirto talousarvion ulkopuolella olevista valtion ra-
hastoista 
0,00 4 009 052,90  4 487 924,90 
Kulut     
     Kuntayhtymille   598,26  
     Ulkomaille 21 445,36  145 274,21  
     Kulujen palautukset -317 440,60 295 995,24 0,00 -145 872,47 
        
JÄÄMÄ III  -25 751 363,33  -31 870 662,75 
        
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA 
MAKSUISTA     
Perityt arvonlisäverot 194 239,02  181 215,69  
Suoritetut arvonlisäverot  -2 072 032,77 -1 877 793,75 -2 108 387,85 -1 927 172,16 
        
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ   -27 629 157,08   -33 797 834,91 
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IV        TASE 
 
VASTAAVAA 2006   2005   
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET     
       
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet 33 903,22  121 952,05  
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 33 903,22 0,00 121 952,05 
     
AINEELLISET HYÖDYKKEET     
Rakennukset 20 342,66  25 428,32  
Rakennelmat 1 835 152,42  1 931 579,10  
Koneet ja laitteet 2 589 684,20  3 197 582,74  
Kalusteet 10 590,16  12 950,88  
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87  751,87  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 117 280,00 4 573 801,31 103 500,00 5 271 792,91 
      
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ  4 607 704,53  5 393 744,96 
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS     
     
VAIHTO-OMAISUUS      
Keskeneräinen tuotanto 349 316,79  269 311,48  
Ennakkomaksut 0,00 349 316,79 0,00  269 311,48 
     
LYHYTAIKAISET SAAMISET      
Myyntisaamiset 2 324 041,59  2 101 281,90   
Muut lyhytaikaiset saamiset 19 896,38  127 039,72  
Ennakkomaksut 0,00 2 343 937,97 0,00 2 228 321,62
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT     
Muut pankkitilit 301 758,25  249 005,35  
Sisäisen rahaliikkeen tilit 0,00 301 758,25 0,00 249 005,35 
      
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ  2 995 013,01  2 746 638,45 
VASTAAVAA YHTEENSÄ   7 602 717,54   8 140 383,41 
 
VASTATTAVAA 2 006   2 005   
OMA PÄÄOMA      
VALTION PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998 1 768 217,25  1 768 217,25  
Edellisten tilikausien pääoman muutos -2 469 004,37  -2 634 934,22  
Pääoman siirrot 22 980 769,22  33 963 764,76  
 Tilikauden tuotto-/kulujäämä -27 629 157,08 -5 349 174,98 -33 797 834,91 -700 787,12  
       
VIERAS PÄÄOMA      
LYHYTAIKAINEN      
Saadut ennakot 3 459 804,87  211 785,04   
Ostovelat 1 629 610,74  1 617 402,28   
Tilivirastojen väliset tilitykset 600 542,91  642 198,25   
Edelleen tilitettävät erät 425 522,76  406 973,26   
Siirtovelat 4 743 828,63  4 326 377,38  
Muut lyhytaikaiset velat 2 092 582,61 12 951 892,52 1 636 434,32 8 841 170,53 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  12 951 892,52  8 841 170,53 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   7 602 717,54   8 140 383,41 
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V       LIITETIEDOT  
 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää seuraaviin liitteisiin: liitteet 3, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, ja 16. 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1:  
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 
          
Määrärahojen budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyissä ei ole olennaisia muutoksia 
vuoteen 2005 verrattuna. Tilinpäätös on vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin.   
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2:  Nettoutetut tulot ja menot   
       




(TA + LTA:t) 
Talousarvion 2006 määrärahojen Tilinpäätös 2006 
    käyttö v. 2006 siirto seur. 
vuodelle 
Momentti Bruttomenot 36 247 000,00 36 206 000,00 37 013 426,90 -807 426,90 36 206 000,00 
35.60.21 Bruttotulot -11 600 000,00 -11 600 000,00 -15 266 049,32 3 666 049,32 -11 600 000,00 















0,00   39 930 465,27  
0,00   -15 470 449,32  
0,00 2 712 638,37 27 318 638,37 24 460 015,95 2 858 622,42 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4:  
Peruutetut siirretyt määrärahat 
  
     
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain. Peruutettu 
   Tilijaottelu Yhteensä 
    
35. Ympäristöministeriön hallinnonala  56 815,70 
Vuosi 2004   56 815,70 
35.10.67.  Lähialueyhteistyö 5 268,65  
35.10.77.21.  Ympäristötyöt 269,87  
35.10.70.  Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorjaus 51 277,18  
Pääluokat yhteensä   56 815,70 
Vuosi 2004   56 815,70 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely 
  2006 2005 
Henkilöstökulut 22 880 689,96 22 488 271,37 
    Palkat ja palkkiot 22 862 139,96 22 465 171,37 
    Tulosperusteiset erät 18 550,00 23 100,00 
   
Henkilösivukulut 4 860 251,39 4 976 061,76 
     Eläkekulut 3 796 363,45 3 410 454,38 
     Muut henkilösivukulut 1 063 887,94 1 565 607,38 
Yhteensä 27 740 941,35 27 464 333,13 
   
Johdon palkat ja palkkiot, josta 607 116,25 630 543,19 
     - tulosperusteiset erät 350,00 1 750,00 
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00 0,00 
Lomapalkkavelka 4 651 190,89 4 241 938,94 
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poisto % 1) 
Jäännösarvo 
€ tai %  
112 tasapoisto 5 20 % 33 903,22  
122-123 tasapoisto 30 3 % 1 855 495,08  
1250 tasapoisto 7 14 %   
1251 tasapoisto 5 20 %   
1254 tasapoisto 10 10 %   
1255 tasapoisto 3 33 %   
1256-1258 tasapoisto 5 20 %   
1259 tasapoisto 8 13 %   
126 tasapoisto 5 20 %   
125-126    2 589 684,20  
127 tasapoisto 10 10 % 10 590,16  
 
 
Tiliviraston tilinpäätöksen liite 7:  
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot   
      
  Aineettomat hyödykkeet Yhteensä 
  Aineettomat oikeudet Ennakkomaksut … …   
Hankintameno 1.1.2006 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Lisäykset               0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vähennykset        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Hankintameno 31.12.2006 690 489,14 0,00 0,00 0,00 690 489,14 
Kertyneet poistot 1.1.2006 -568 537,09 0,00 0,00 0,00 -568 537,09 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -88 048,83 0,00 0,00 0,00 -88 048,83 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2006 -656 585,92 0,00 0,00 0,00 -656 585,92 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 33 903,22 0,00 0,00 0,00 33 903,22 
      
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä 
  Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja laitteet Kalusteet 
Muut aineelliset hyödyk-
keet 
Hankintameno 1.1.2006 2 968 176,08 11 036 685,34 
32 
473,25 751,87 14 038 086,54 
Lisäykset               0,00 1 089 167,88 0,00 0,00 1 089 167,88 
Vähennykset        0,00 -875 298,29 0,00 0,00 -875 298,29 
Hankintameno 31.12.2006 2 968 176,08 11 250 554,93 
32 
473,25 751,87 14 251 956,13 
Kertyneet poistot 1.1.2006 -1 011 168,66 -7 839 102,60 
-19 
522,37 0,00 -8 869 793,63 
Vähennysten kertyneet poistot 0,00 144 569,26 0,00 0,00 144 569,26 
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -101 512,34 -963 895,23 -2 360,72 0,00 -1 067 768,29 
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavat poistot 0,00 -2 442,16 0,00 0,00 -2 442,16 
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kertyneet poistot 31.12.2006 -1 112 681,00 -8 660 870,73 
-21 
883,09 0,00 -9 795 434,82 
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 855 495,08 2 589 684,20 
10 
590,16 751,87 4 456 521,31 
      
*) Tehty suunnitelmasta poikkeavia poistoja käyttöomaisuuskohteissa 2006-39-42.   
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
     
 Rahoitustuotot   2006 2005 
 
Muutos 2006-(2005)  
Korot euromääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00  
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00  
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00  
Osingot 0,00 0,00 0,00  
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00  
Muut rahoitustuotot 40 074,74 0,00 40 074,74  
Rahoitustuotot yhteensä 40 074,74 0,00 40 074,74  
 Rahoituskulut   2006 2005 Muutos 2006-(2005)  
Korot euromääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00  
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00  
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00  
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00  
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistäpoistot 0,00 0,00 0,00  
Muut rahoituskulut 11 383,04 293,83 11 089,21  
Rahoituskulut yhteensä 11 383,04 293,83 11 089,21  
Netto 28 691,70 -293,83 28 985,53  
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11: Taseen rahoituserät ja velat     
          
31.12.2006 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 Alle  1 - 5 Yli 5  Alle  1 - 5 Yli 5   
  1 vuosi vuotta vuotta   1 vuosi  vuotta vuotta     
Vastaavien rahoituserät          
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat   0,00 0,00 0,00   301 758,25 0,00 0,00   301 758,25 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00  301 758,25 0,00 0,00  301 758,25 
31.12.2006 Vaihtuvakorkoiset   Kiinteäkorkoiset   Yhteensä 
 Alle  1 - 5 Yli 5  Alle  1 - 5 Yli 5   
  1 vuosi vuotta vuotta   1 vuosi  vuotta vuotta     
Vastattavien rahoituserät          
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 
Yhteensä 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12:   Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut 
    
Vastuusitoumukset 
€ tai sanallinen selitys     Muutos   
  31.12.2006 31.12.2005 2006-(2005) 
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annetut sitoumukset   0,00 0,00 0,00 
Vastuut vahinko- ja vakuutuskorvauksista 0,00 0,00 0,00 
Liikelaitoksiin liittyvät sitomukset 0,00 0,00 0,00 
Muut vastuut 0,00 0,00 0,00 
Korkein oikeus on 12.9.2006 antanut päätöksen korvausoikeuden-
käynnissä (PVO-Vesivoima Oy vastaan Suomen valtio) Iijoen kos-
kiensuojelusta. Suomen ympäristökeskus on edustanut valtiota oikeu-
denkäynnissä. Suomen valtiolle ei määrätty maksettavaksi mitään 
korvauksia. 0,00 68 000 000,00 -68 000 000,00 
Yhteensä 0,00 68 000 000,00 -68 000 000,00 
 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi 
tarvittavat muut täydentävät tiedot 
         
Suomen ympäristökeskuksella ei ole muita tilinpäätöstä täydentäviä tietoja.   
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VI       ALLEKIRJOITUS 
 
 
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätös 31.12.2006 on hyväksytty.  
 












Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta on 
annettu tilintarkastuskertomus. 
 
Helsingissä, 8. päivänä toukokuuta 2007        
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